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I ◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ 
 
 ㏆ᖺࠊ᪥ᮏࡢ㒔ᕷᇦ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿỈᐖࡣෆỈỏ℃ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᆅ⌫ ᬮ໬ࡢᙳ㡪࡟
ࡼࡗ࡚㞟୰㇦㞵ࡢⓎ⏕㢖ᗘࡣቑຍഴྥ࡟࠶ࡿ࡜ࡉࢀ㸦୰໭࡯࠿㸪2011㸧ࠊIPCC➨ 5ḟホ౯
ሗ࿌᭩࡛ࡶᴟ➃࡞㝆Ỉࡀࡼࡾᙉࡃ㢖⦾࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡣࠊ୰⦋ᗘ㝣ୖࡢ኱㒊ศ࡜⇕ᖏ‵₶ᇦ
࡛㠀ᖖ࡟㧗࠸࡜ࡉࢀࠊ㒔ᕷᇦ࡛ࡣẼೃኚືࡀᭀ㢼㞵࠾ࡼࡧᴟ➃࡞㝆Ỉ࡟ࡼࡿேࠎ࣭㈨⏘࣭⤒
῭࡬ࡢࣜࢫࢡࢆቑ኱ࡉࡏࡿ࡜ண ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡯࠿㸪2015㸧ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ௒ᚋࡶ
ෆỈỏ℃࡟ࡼࡿ⿕ᐖࡣ⥆ࡁࠊቑຍࡋ࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ  
ෆỈỏ℃ࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿཎᅉ࡜࡞ࡿ㞟୰㇦㞵ࡢほ ᢏ⾡ࡣᖺࠎ㐍Ṍࡋ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ 
2010ᖺ࡟㝆Ỉࢆ⢭ᗘࡼࡃほ ࡛ࡁࡿ XࣂࣥࢻMP࣮ࣞࢲ࣮ࡢヨ㦂㐠⏝ࡀ㛤ጞࡉࢀࠊẼ㇟ᗇ
࡛ࡶ 2014 ᖺ࠿ࡽࡇࢀࡲ࡛ࡼࡾࡶ㧗࠸⢭ᗘ࡛㝆Ỉࢆண ࡍࡿࠕ㧗ゎീᗘ㝆Ỉࢼ࢘࢟ࣕࢫࢺࠖ
ࡢ㐠⏝ࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ኱㞵ࡢቑຍഴྥࢆ㋃ࡲ࠼࡚ 2008ᖺ࡟ࡣẼ㇟ᗇ࡟ࡼࡿ኱㞵
࠾ࡼࡧὥỈ㆙ሗ࣭ὀពሗࡢᨵၿࡀ⾜࡞ࢃࢀࠊࢱࣥࢡࣔࢹࣝ࡟ࡼࡗ࡚ὶᇦ࡟㝆ࡗࡓ㞵㔞ࢆゎᯒ
ࡋࡓࠕὶᇦ㞵㔞ᣦᩘ ࠖࡀⓎ௧ࡢᇶ‽࡟ྲྀࡾධࢀࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ2010ᖺ࡟ࡣ㆙ሗ࣭ὀពሗࢆ
Ⓨ⾲ࡍࡿ㝿ࡢⓎ⾲༢఩࡜࡞ࡿᆅᇦࢆࠊ㒔㐨ᗓ┴ࢆ㐺ᙜ࡟ศࡅ࡚ᵓᡂࡋࡓ 374 ᆅᇦ࠿ࡽᕷ⏫
ᮧ༢఩࡟ኚ᭦ࡋࠊⓎ௧ࢆࡼࡾ⣽࠿ࡃ⾜࡞࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㞟୰㇦㞵ࢆࡶࡓࡽ
ࡍ⥺≧㝆Ỉᖏࡢᙧᡂ࣭೵⁫ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣᮍࡔ༑ศ࡟ࡣゎ᫂ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ㞟୰㇦㞵ࡀⓎ⏕
ࡍࡿ᫬㛫ࡸሙᡤࢆᩘ᪥๓࠿ࡽண ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦஺㏻ᨻ⟇ᑂ㆟఍Ẽ㇟ศ⛉
఍㸪2015㸧ࠋ 
ෆỈỏ℃࡟ࡼࡿ⿕ᐖࢆ㜵ࡄࡓࡵࡢᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡢ⾜ᨻࡣࣁ࣮ࢻᑐ⟇࡛࠶ࡿୗỈ㐨⟶
ࡢ᪂⠏ࡸᨵಟࠊ㞵Ỉㄪ⠇ụࡢᘓタ୍ࠊ ⯡ᐙᗞ࡛ࡢ㞵Ỉᾐ㏱ࡲࡍࡢタ⨨᥎㐍➼ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢࡢࠊ㈝⏝ࡸ⏝ᆅ☜ಖࡢၥ㢟࡟ࡼࡾࠊᐜ᫆࡟ࡣ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊࢯࣇࢺᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࡢ
ෆỈࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᅜᅵ஺㏻┬ࡀ⣙ 500ᕷ⏫ᮧ࡛ࡢసᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸦ᅜ
ᅵ஺㏻┬㒔ᕷ࣭ᆅᇦᩚഛᒁୗỈ㐨㒊㸪2009㸧ࠊ⌧᫬Ⅼ࡛ෆỈࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࢆබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ
⮬἞యᩘࡣ 288࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅜᅵ஺㏻┬㸪2015㸧ࠋෆỈࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࡣࠊ ୍⯡ⓗ࡟
≀⌮ࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟ᇶ࡙࠸࡚సᡂࡉࢀࡿࠋෆỈỏ℃ࢆᢅ࠺ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩ
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࡛ࣙࣥࡣࠊୗỈ㐨⟶ෆ࡟࠾ࡅࡿỈࡢὶࢀ࡜ᆅ⾲㠃࡟࠾ࡅࡿỈࡢὶࢀࢆ⢭ᗘࡼࡃࣔࢹࣝ໬ࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ≀⌮ࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟ᇶ࡙ࡃෆỈỏ℃࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡜ࡋ࡚ࠊ
ࢱࣥࢡࣔࢹࣝ࡟ࡼࡗ࡚ᾐỈࢆண ࡍࡿ◊✲㸦㜿㒊࡯࠿㸪1998㸧ࡸࠊỏ℃ሙࢆ 2ḟඖ✵㛫࡜ࡋ
࡚ゎᯒࡍࡿᖹ㠃 2ḟඖỏ℃ゎᯒࣔࢹࣝ㸦౛࠼ࡤᡞ⏣࡯࠿㸪1999㸧ࠊ㐨㊰ࡸୗỈ㐨ࡢࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡࢹ࣮ࢱࢆ౑ࡗࡓ 1ḟඖࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿゎᯒ㸦౛࠼ࡤᖹ஭࡯࠿ࠊ1996㸧ࡀ⾜࡞ࢃࢀࠊᆅୗ✵
㛫࡬ࡢᾐỈࢆྵࡴෆỈỏ℃ࢆ⾲⌧ࡍࡿ◊✲㸦౛࠼ࡤ㛵᰿࡯࠿㸪2005㸧ࡶ⾜࡞ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ㏆
ᖺ࡛ࡣࠊኳཱྀ࡯࠿㸦2007㸧ࡀࡼࡾヲ⣽࡞ᅵᆅ฼⏝᝟ሗࢆࣔࢹࣝ࡟⤌ࡳ㎸ࡴࡓࡵ࡟ࠊಶࠎࡢᘓ
≀ࡸ㥔㌴ሙࠊ㐨㊰ࠊἙᕝ➼ࡢ㠃ࢹ࣮ࢱࢆά⏝ࡋࠊ㞵Ỉࡢ≀⌮ⓗ࡞ᢳฟ⤒㊰ࢆᛅᐇ࡟෌⌧࡛ࡁ
ࡿࣔࢹࣝࢆ⪃᱌ࡋࠊ㛵᰿㸦2010㸧ࡸ㛵᰿࡯࠿㸦2012㸧ࡣࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࣔࢹࣝࢆᛂ⏝ࡋࠊఫᏯ
ࡢᒇ᰿ࡸᗞ࡟㝆ࡗࡓ㞵ࢆࡶ⪃៖ࡋࡓᾐỈゎᯒࢆ⾜࡞࠺࡞࡝ࠊヲ⣽࡞ࣔࢹࣝࡶࡳࡽࢀࡿࠋࡋ࠿
ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ヲ⣽࡞ࣔࢹࣝࡢᵓ⠏࡟ࡣປຊࡀ࠿࠿ࡾࠊᗈᇦ࡛ࡢ㐺⏝ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋෆỈ
ỏ℃ࢆྵࡵࠊᕷ⏫ᮧ༢఩ࡸὶᇦ༢఩࡛సᡂࡉࢀࡿ᪥ᮏࡢỈᐖࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࡣ 50 m࣓ࢵࢩ
ࣗࢆ⏝࠸ࡓゎᯒ࡟ࡼࡿ⤖ᯝࢆ⏝࠸࡚సᡂࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡾࠊᚤ⣽࡞ゎീᗘ࡛ࡢ
ホ౯ࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋ 
 ෆỈỏ℃࡛ࡣᚤᑠ࡞ᆅᙧࡢ㉳అ࡟ῧࡗ࡚Ỉࡀ㞟ࡲࡾࠊᆅୗ➼࡟ὶࢀ㎸ࡴࡇ࡜࠿ࡽᚤᆅᙧ
ࡀ㔜せ࡞᝟ሗ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦Ᏺ⏣࡯࠿㸪2006㸧ࠊ࡜ࡃ࡟❑ᆅࡀ㔜せ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᆅୗ
✵㛫࡟࠾ࡅࡿᾐỈᑐ⟇᳨ウጤဨ఍㸪2002㸧ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᆅᙧศ㢮ࡸ DEM࠿ࡽ⟬ฟࡉࢀࡿᆅ
ᙧࡢᣦᶆࢆ⏝࠸ࡓෆỈỏ℃ࡢ༴㝤ᛶࡢホ౯ࡶヨࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⏝࠸ࡓ DEMࡢゎീᗘࡀప
࠸ࠊゎീᗘࡢ㧗࠸ DEMࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡀゎᯒ࡟⏝࠸ࡓ࣓ࢵࢩࣗ༢఩ࡀ༑ศ࡟⣽࠿ࡃ࡞࠸ࠊࡶ
ࡋࡃࡣᢳฟࡉࢀࡓ༴㝤⟠ᡤ࡜ᾐỈ⟠ᡤ࡜ࡢᑐᛂࡀᝏ࠸࡜࠸ࡗࡓၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᮧᯘ࡯
࠿㸦2010㸧ࡣෆỈỏ℃ࡢⓎ⏕࡟㛵ࢃࡿせ⣲࡜ࡋ࡚㝆Ỉ㔞ࠊᆅᙧ㸦ഴᩳኚ᥮⥺ࠊᡪ≧ᆅࠊ㇂㸧ࠊ
ᅵᆅ฼⏝ࢆ࡜ࡾ࠶ࡆࠊᆅᙧࢆ⪃៖ࡋࡓෆỈỏ℃༴㝤༊ᇦᅗࢆసᡂࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ◊✲࡛
ࡣഴᩳኚ᥮⥺࣭㇂ᆅᙧ࡜࠸࠺ᆅᙧせ⣲࡟ࡘ࠸࡚ල௦ⓗ࡞ᢳฟᇶ‽ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࠺࠼ࠊ⢭
ᗘࡢ᳨ドࡶ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋ㔝ࠎᮧ࡯࠿㸦2012㸧ࡶ㧗ゎീᗘࡢ DEMࢆ⏝࠸࡚ࠊ࠶ࡿ 1Ⅼ࡟ᑐ
ࡋ࡚ 2 ࡘࡢ኱ࡁࡉࡢ␗࡞ࡿ⠊ᅖࢆタᐃࡋࠊࡑࡢ⠊ᅖෆ࡜ᑐ㇟࡜࡞ࡿ 1 Ⅼࡢᶆ㧗ࢆẚ㍑ࡋࠊ
ᶆ㧗ࡀప࠸ሙྜ࡟ࡑࢀࢆᾐỈࡢ༴㝤ᛶࡀ㧗࠸ࠕ㞟Ỉᆅᙧࠖ࡜ࡋ࡚ᢳฟࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢ◊
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✲࡛ࡣᡭἲࡢ⢭ᗘࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡓᾐỈ⟠ᡤࡀ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞ࡃࠊࡲࡓᾐỈ࡟㛵ࢃࡿࡑ
ࡢ௚ࡢᆅᙧⓗ࡞≉ᛶࡸ㝆Ỉ㔞➼ࡣ⪃៖ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋBoonya-aroonnet㸦2008㸧ࡸ Diaz-Nieto 
et al.㸦2012㸧ࡣࠊ࿘ᅖ࠿ࡽỈࡀ㞟ࡲࡾࡸࡍ࠸พᆅ࡜ᆅ⾲Ỉࡢὶ㊰ࢆᆅ⌮᝟ሗࢩࢫࢸ࣒㸦GIS㸧
࡟ࡼࡗ࡚ᢳฟࡋࠊࡇࢀࢆෆỈỏ℃ࡀⓎ⏕ࡋࡸࡍ࠸⟠ᡤ࡜ホ౯ࡋࡓࠋࡇࡢ᪉ἲࡣ⡆౽࡛ࡣ࠶ࡿ
ࡀࠊෆỈỏ℃ࡢⓎ⏕࡟㛵ࢃࡿせ⣲ࢆพᆅ࡜ᆅ⾲Ỉࡢὶ㊰࡟㝈ᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊ㐣ཤ࡟ᐇ㝿࡟Ⓨ⏕
ࡋࡓᾐỈ⟠ᡤ࡜ࡢᑐᛂࡶ᳨ウࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ┿ୗ࡯࠿㸦2012㸧ࡣᑐ㇟ᆅᇦࢆ࣓ࢵࢩࣗ࡟ศࡅࠊ
ᑐ㇟࡜࡞ࡿ࣓ࢵࢩࣗ࡜࿘ᅖࡢ࣓ࢵࢩࣗࡢᶆ㧗ࢆẚ㍑ࡋ࡚พᆅࢆ⟬ฟࡍࡿ᪉ἲࡸࠊᆅᙧᾐỈ
ᣦᩘ TWI㸦Topographical Wetness Index㸧ࢆ⟬ฟࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ᪉ἲࢆࡑࢀࡒࢀ༢⊂࡛⏝࠸࡚ෆ
Ỉỏ℃ࡢ༴㝤ᛶࡀ㧗࠸ᆅᇦࢆᢳฟࡋࠊ࡝ࡢᡭἲࡀᐇ㝿࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᾐỈ⟠ᡤ࡜ࡢᑐᛂࡀࡼ࠸
࠿ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡇࡢ◊✲࡛ࡣ⯟✵࣮ࣞࢨ࣮ 㔞࡟ࡼࡿゎീᗘࡢ㧗࠸ 5 m DEMࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ⤖ᯝࡣ 100 m࣓ࢵࢩࣗ࡟㞟⣙ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㧗ゎീᗘࡢ DEMࢆά࠿ࡏ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ
ᾐỈ⟠ᡤ࡜ࡢᑐᛂࡶ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋ 
 㧗ᶫ࡯࠿㸦1987㸧ࡣࠊᚤどⓗ࡞❑ࡳࠊᕧどⓗ࡞❑ࡳࠊഴᩳࠊ㠀㞟Ỉᇦ㠃✚⋡ࠊᏯᆅ⋡ࠊ࠾
ࡼࡧ᫬㛫᭱኱㞵㔞ࡲࡓࡣ᪥᭱኱㞵㔞ࢆㄝ᫂せᅉ࡜ࡋࡓᩘ㔞໬⌮ㄽ➨ϩ㢮࡟ࡼࡿุูศᯒࢆ
⾜࡞࠸ࠊ」ᩘࡢἙᕝὶᇦ࡟࠾ࡅࡿෆỈỏ℃ࡢⓎ⏕༴㝤ᗘࢆホ౯ࡋࡓࠋࡇࡢ◊✲࡛ࡣࠊ඲ὶᇦ
࡛㝆Ỉ㔞࡜Ꮿᆅ⋡ࡀὥỈࡢⓎ⏕࡟኱ࡁࡃᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ௚ࡢせᅉࡢᐤ୚ᗘࡣὶᇦ࡟
ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡓࡔࡋࡇࢀࡣ 250 m ࣓ࢵࢩࣗ࡜࠸࠺㠀ᖖ࡟኱ࡁ࡞ゎ
ᯒ༢఩࡛ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡾࠊෆỈỏ℃ࡀ༟㉺ࡍࡿ㒔ᕷᇦࡢᆅᙧࡸᅵᆅ฼⏝➼ࢆヲ⣽࡟ࡣゎᯒࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᯇୗ࡯࠿㸦2012㸧ࡣࠊෆỈỏ℃⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡍせᅉ࡜ࡋ࡚᫬㛫᭱኱㞵㔞ࠊᏯᆅ
⋡ࠊ❑ᆅ⋡ࠊᖹᆒ໙㓄ࠊ㐨㊰ᐦᗘࢆ࡜ࡾ࠶ࡆࠊᩘ㔞໬⌮ㄽ➨ϩ㢮࡟ࡼࡿุูศᯒࢆ⏝࠸࡚ྛ
せᅉࡢᐤ୚ᗘࢆồࡵࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊෆỈỏ℃ࡢⓎ⏕࡟᭱ࡶᐤ୚ࡍࡿせᅉࡣ᫬㛫᭱኱㞵㔞࡛࠶
ࡾࠊᏯᆅ⋡ࡸ❑ᆅ⋡ࡶᐤ୚ࡋࠊᆅᙧࡀ⦆໙㓄࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞
ࡀࡽࠊࡇࡢ◊✲࡟࠾ࡅࡿ❑ᆅ⋡ࡸᖹᆒ໙㓄ࡣࠊゎീᗘࡢప࠸ DEM࡛࠶ࡿᅜᅵᆅ⌮㝔ࡢࠕᩘ
್ᆅᅗ 50 m࣓ࢵࢩࣗ㸦ᶆ㧗㸧ࠖ࠿ࡽ⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋFernández and Lutz㸦2010㸧ࡣࠊ㒔ᕷ
ᇦ࡛ࡢỈᐖ࡟ࡘ࠸࡚ᶆ㧗ࠊ໙㓄ࠊᆅୗỈ఩ࠊ᤼Ỉඛ࡜࡞ࡿỈᇦࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࠊᅵᆅ⿕そࢆㄝ᫂
ኚᩘ࡜ࡋ࡚ AHP㸦Analytic Hierarchy Process㸪㝵ᒙศᯒἲ㸧࡟ࡼࡿ㔜ࡳ࡙ࡅࢆ⾜࡞࠸ࠊᾐỈ
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ࣜࢫࢡࡢ㧗ࡉࢆࣛࣥࢡ௜ࡅࡋࡓࡀࠊᶆ㧗ࢹ࣮ࢱࡣ 50 m࣓ࢵࢩࣗ࡜ゎീᗘࡀప࠸ࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ㅖၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊヲ⣽࡞ᆅᙧࢆᤊ࠼࡞ࡀࡽᾐỈࡢ༴㝤ᛶࡀ㧗࠸⟠
ᡤࢆ㧗࠸⢭ᗘ࡛ᢳฟࡍࡿ࡟ࡣࠊ㏆ᖺࡢⓎᒎࡀⴭࡋ࠸ᶵᲔᏛ⩦ࡀ᭷ຠ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᶵࠋ ᲔᏛ⩦
ࡣேᕤ▱⬟ࡢ୍✀࡛ࠊே㛫ࡀ⮬↛࡟⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᏛ⩦⬟ຊ࡜ྠᵝࡢᶵ⬟ࢆࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡛
෌⌧ࡍࡿᢏ⾡࡛࠶ࡿ㸦ᯇ஭࡯࠿㸪2013㸧ࠋ㧗ᶫ࡯࠿㸦2011㸧࠾ࡼࡧṊ⏣࡯࠿㸦2012㸧ࡣࠊᶵ
ᲔᏛ⩦ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࢧ࣏࣮ࢺ࣋ࢡࢱ࣮࣐ࢩ࣮ 㸦ࣥSVM㸧࡟ࡼࡾෆỈỏ℃ࡢⓎ⏕࣭㠀Ⓨ⏕ࡢண
 ࢆヨࡳࡓࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲࡛ࡣࠊᑐ㇟ᆅᇦࢆศ๭ࡋࡓ࣓ࢵࢩࣗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㝆Ỉ㔞࡜㐣ཤࡢᾐ
Ỉ⟠ᡤࠊࡲࡓࡣ」ᩘࡢ㝆㞵࢖࣋ࣥࢺ࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝ࡛ᚓࡽࢀࡓᾐỈ
῝ࢆ⏝࠸࡚ SVMࢆᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊಶࠎࡢ࣓ࢵࢩࣗ࡟ண ࣔࢹࣝࢆ⏕ᡂࡍࡿࡓ
ࡵࡢᏛ⩦ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ࠕ࠶ࡿ㝆Ỉ㔞ࡢ࡜ࡁ࡟ᾐỈࡀⓎ⏕ࡋࡓ࣭ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠖࠊࠕ࠶ࡿ㝆Ỉ㔞
ࡢ࡜ࡁᾐỈ῝ఱ m ࡢᾐỈࡀⓎ⏕ࡋࡓ࣭ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ࢹ࣮ࢱࢆ୚࠼࡚ᾐỈࡢ᭷↓ࢆண
 ࡋࡓࠋࡇࡢ᪉ἲ࡛ࡣࠊ㐣ཤ࡟ᾐỈࡀⓎ⏕ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸࣓ࢵࢩ࡛ࣗࡣࠕᾐỈࡀⓎ⏕ࡋ࡞࠿
ࡗࡓ ࡜ࠖ࠸࠺Ꮫ⩦ࢹ࣮ࢱࡋ࠿ᚓࡽࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊ๓㏙ࡢᆅᙧࡸ㝆Ỉ
㔞࡟㛵ࡍࡿᣦᶆ࡜࠸ࡗࡓᾐỈ⟠ᡤࡢ≉ᛶࢆ⾲ࡍᣦᶆࢆᑐ㇟ᆅᇦ඲య࡛⟬ฟࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ
ࠕᾐỈ⟠ᡤ ࠖࠕ㠀ᾐỈ⟠ᡤ ࡟ࠖศࡅ࡚ᶵᲔᏛ⩦࡟ධຊࡍࢀࡤࠊᾐỈࡍࡿྍ⬟ᛶࢆࡶࡘ⟠ᡤࢆࠊ
ࡼࡾ⢭ᗘࡼࡃᢳฟ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࠊTehrany et al.㸦2014㸧ࡣࠊ໙㓄ࠊTWIࠊ᭤⋡
࡞࡝ࡢ 8ಶࡢᣦᶆࢆᏛ⩦ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋࠊSVM࡟ࡼࡗ࡚ᾐỈࣜࢫࢡࡢ㧗ࡉࢆࣛࣥࢡ௜ࡅࡋ࡚ᆅ
ᅗ໬ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ Tehrany et al.㸦2015㸧࡛ࡣࠊᶆ㧗ࠊ໙㓄ࠊ᭤⋡ࠊὶฟ⋡࡜࠸ࡗࡓ 10ಶࡢᣦ
ᶆࢆᏛ⩦ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋࠊSVM ࡢ␗࡞ࡿ࣮࢝ࢿࣝࢱ࢖ࣉࢆ⏝࠸࡚Ꮫ⩦ࢆ⾜࡞ࡗ࡚⤖ᯝࢆẚ㍑ࡋ
ࡓࠋࡓࡔࡋࠊࡇࢀࡽ 2ࡘࡢ◊✲ࡣ࣐࣮ࣞࢩ࢔ࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ୺࡟ෆỈỏ℃࡛ࡣ࡞ࡃእỈỏ℃ࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋDuncan et al.㸦2013㸧ࡣ㝆㞵ࢹ࣮ࢱࡢࡳ࡜ᶵᲔᏛ⩦ࡢ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡢ 1ࡘ
࡛࠶ࡿࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⏝࠸࡚ࠊᾐỈⓎ⏕ࢆ㎿㏿࡟ண ࡍࡿࡓࡵ࡟࣐࣮ࣥ࣍ࣝෆ
ࡢỈ఩࡜ྜὶᘧୗỈ㐨⟶ྛᡤ࠿ࡽࡢὶฟࡢண ࢆヨࡳࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ◊✲࡛ࡣ㝆Ỉࢹ࣮ࢱ
ࡢࡳࢆ౑⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊᆅᙧࡸᅵᆅ฼⏝࡜࠸ࡗࡓᾐỈ࡟㛵ࢃࡿ௚ࡢせᅉࡣ⪃៖ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᆅᙧࡸ㝆Ỉ㔞࡟㛵ࡍࡿᣦᶆ࡜ᶵᲔᏛ⩦ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓホ౯ᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊
✲ࡣࠊᮍࡔ༑ศ࡟࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
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 ࡲࡓࠊ᪤ᏑࡢෆỈࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࡣ 50ᖺࡸ 100ᖺ࡟ 1ᗘ࡜࠸ࡗࡓ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࡞㝆㞵࢖࣋
ࣥࢺࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚సᡂࡉࢀࡓࡶࡢࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞኱つᶍ࡞⅏ᐖ࡟ഛ࠼ࡿࡇ
࡜ࡣᙜ↛ᚲせࡔࡀࠊࡼࡾᑠつᶍ࡞ෆỈỏ℃ࡶẖᖺࡢࡼ࠺࡟᪥ᮏ඲ᅜ࡛㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࠋỈᐖ⤫
ィ㸦ᅜᅵ஺㏻┬Ἑᕝᒁ㸪2009㸹ᅜᅵ஺㏻┬Ỉ⟶⌮࣭ᅜᅵಖ඲ᒁ㸪2010㹼2014㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ඲
ᅜࡢ㒔㐨ᗓ┴ࡢ࠺ࡕࠊ2009ᖺࡣ 43ࠊ2010ᖺࡣ 46ࠊ2011ᖺࡣ 47ࠊ2012࣭2013ᖺ࡟ࡣ 45࡛
ෆỈ࡟ࡼࡿ୍⯡㈨⏘࡟ᑐࡍࡿ⿕ᐖࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤᮾி 23༊࡛ࡣୖグࡢ 5ᖺ㛫ࡢ
࠺ࡕ 2010࣭2012ᖺࢆ㝖ࡁࠊෆỈ࡟ࡼࡿ 300Ჷ௨ୖࡢᾐỈ⿕ᐖࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᮾி㒔ᘓ
タᒁ㸪2015㸧ࠋࡇࢀࡽࡣつᶍ࡜ࡋ࡚ࡣᮾி㒔ࡢࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࡀ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿᮾᾏ㇦㞵㸦⥲
㞵㔞 589mm࣭᫬㛫᭱኱㞵㔞 114mm㸧ࡀࡶࡓࡽࡍ⿕ᐖࡼࡾࡣࡿ࠿࡟ᑠࡉ࠸ࡀࠊぢ㐣ࡈࡏ࡞࠸
⿕ᐖ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࡼࡾࡶヲ⣽࡞ᅵᆅ᮲௳ࢆホ౯ࡋࠊᑠつᶍ࡞ෆỈỏ
℃࡟ࡶ┠ࢆྥࡅࡓᾐỈࣜࢫࢡホ౯ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ௨ୖࡼࡾᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㒔ᕷᇦࡢᆅᙧࠊ㐨㊰ࠊ㝆Ỉ㔞ࠊୗỈ㐨➼ࡢ᤼Ỉ᪋タ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࠊ
ࡼࡾヲ⣽࡞ᆅᙧࢆホ౯ࡋࡘࡘ㢖ⓎࡍࡿෆỈỏ℃ࡢᾐỈࣜࢫࢡࢆᑠつᶍ࡞ࡶࡢࡶྵࡵ࡚ᢳฟ
࡛ࡁࡿᡭἲࢆᶵࠊ ᲔᏛ⩦ࢆ⏝࠸࡚ᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋෆỈỏ℃࡟ࡼࡿᾐỈࣜࢫࢡ࡟
ࡣ౛࠼ࡤᾐỈ࡟ࡼࡗ࡚ఫᏯࡀ࡝ࢀ࡯࡝ࡢ⿕ᐖࢆཷࡅࡿࡢ࠿ࠊ௒ᚋẼೃኚື࡟ࡼࡗ࡚ᾐỈࡢ
つᶍ࣭㢖ᗘࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚࢃࡗ࡚࠸ࡃ࠿࡞࡝ࡉࡲࡊࡲ࡞せ⣲ࡀྵࡲࢀࡿࠋᮏ◊✲ࡣ㐣ཤ࡟ᐇ
㝿࡟ᾐỈࡋࡓᆅᇦࡢᆅᙧࠊ㐨㊰ࠊ㝆Ỉ㔞ࠊୗỈ㐨➼ࡢ᤼Ỉ᪋タ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࠊᶵᲔ
Ꮫ⩦࡟ࡼࡗ࡚ࡇࢀ࡜㢮ఝࡍࡿ≉ᚩࢆࡶࡘᆅᇦࢆ༴㝤ᛶࡢ㧗࠸ᆅᇦ࡜ࡋ࡚ᢳฟࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊࠕᾐỈࣜࢫࢡホ౯ࠖࡢ୍㒊ࢆᢸ࠺ᡭἲࢆᵓ⠏ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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II ᑐ㇟ᆅᇦࡢᴫせ 
 
 ᮏ◊✲࡛ࡣᮾி 23 ༊ࢆᑐ㇟ᆅᇦ࡜ࡍࡿࠋᑐ㇟ᆅᇦࡢ 2015 ᖺ 1 ᭶ 1 ᪥᫬Ⅼ࡛ࡢேཱྀࡣ
9,153,511ே࡛࠶ࡾࠊ㠃✚ࡣ 622.99 km2࡛࠶ࡿ㸦ᮾி㒔㸪2015㸧ࠋᅗ-1࡟ᮾி 23༊ࡢ఩⨨࡜
༊ෆࡢᶆ㧗ࢆ♧ࡍࠋᮾ㒊ࡣᶆ㧗ࡀపࡃࠊᆅ┙ỿୗࡢᙳ㡪࡟ࡼࡾᶆ㧗ࡀ 0 mࡼࡾప࠸ࠕࢮ࣓ࣟ
࣮ࢺࣝᆅᖏࠖࡶศᕸࡍࡿࡀࠊす㒊࡟ྥ࠿࠺࡜ᶆ㧗ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࠋᮾி 23༊ෆࡣேཱྀ࣭㈨⏘ࡢ
㞟୰ࡀⴭࡋࡃࠊෆỈỏ℃࡟ࡼࡿ⿕ᐖࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡾࡸࡍ࠸ࠋࡇࡢࡓࡵᾐỈᑐ⟇ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢࡢࠊ᪂ᐟ༊᪂኱ஂಖࡸୡ⏣㇂༊ụᑼ࡞࡝࡛㏆ᖺ࡟⮳ࡿࡲ࡛⧞ࡾ㏉ࡋᾐỈࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᮾி㒔࡛ࡣ 1974ᖺ࠿ࡽỈᐖ⿕ᐖグ㘓࠾ࡼࡧᾐỈᐇ⦼ᅗࡀẖᖺసᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡽࢀࡢ≧ἣࢆ⪃៖ࡋࠊᮾி 23 ༊ࢆᑐ㇟ᆅᇦ࡜ࡋࡓࠋᮾி 23 ༊ෆ࡟࠾ࡅࡿୗỈ㐨ࡢ᤼Ỉ
᪉ᘧ࡜ୗỈ㐨ฎ⌮༊ࡢቃ⏺ࢆᅗ-2 ࡟♧ࡍࠋᮾி 23 ༊ෆ࡟ࡣ 10 ࡢୗỈ㐨ฎ⌮༊ࡀ࠶ࡾࠊ᳃
ࣨᓮฎ⌮༊࣭୰ᕝฎ⌮༊࣭Ⱚᾆฎ⌮༊࣭◁⏫ฎ⌮༊ࡢ୍㒊ࡀศὶᘧ࡛࠶ࡿ௨እࡣྜὶᘧୗỈ
㐨ࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊపᆅ㒊࡛ࡣ࣏ࣥࣉ᤼Ỉࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᅗ-1 ᑐ㇟ᆅᇦ 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-2 ୗỈ㐨ฎ⌮༊ࡢቃ⏺࡜᤼Ỉ᪉ᘧ 
ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࣭ᮾி㒔ୗỈ㐨ᒁ㈨ᩱࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
 
ྛୗỈ㐨ฎ⌮༊ࡢ≉ᚩࢆᴫほࡍࡿ㸦ᅗ-3㸧 ࠋ࣏ࣥࣉ᤼Ỉࡀ⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿᑠྎฎ⌮༊࣭
୕Ἑᓥฎ⌮༊࣭᳃ࢣᓮฎ⌮༊࣭୰ᕝฎ⌮༊࣭Ⱚᾆฎ⌮༊࣭᪂Ἑᓊฎ⌮༊࣭◁⏫ฎ⌮༊ࡢ୍㒊
ᆅᇦࡣࠊ㉳అࡀᑡ࡞ࡃᖹᆠ࡞పᆅ㒊࡛ࠊୗỈ㐨ࡢ໙㓄࡟ࡼࡗ࡚⮬↛࡟ୗỈࢆὶୗࡉࡏࡿࡇ࡜
ࡀ㞴ࡋࡃࠊ࣏ࣥࣉ࡟㢗ࡗ࡚࠸ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊ࣏ࣥࣉ᤼Ỉ࡟㢗ࡽࡎ୺࡟⮬↛ὶୗ᪉ᘧࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸
ࡿⴠྜฎ⌮༊࠾ࡼࡧᑠྎ࣭୕Ἑᓥ࣭᳃ࣨᓮ࣭Ⱚᾆ࣭᪂Ἑᓊฎ⌮༊ࡢ୍㒊ᆅᇦࡣࠊከࡃࡢ㇂࡟
้ࡲࢀࡓྎᆅࢆ୺య࡜ࡍࡿ㧗పᕪࡀ኱ࡁ࠸ᆅᙧࢆᣢࡘࠋࡲࡓࠊపᆅࡢ࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦࡢ࠺ࡕ
ᑠྎ࣭୕Ἑᓥ࣭᳃ࣨᓮ࣭Ⱚᾆ࣭᪂Ἑᓊࡣ㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦࡀ࠶ࡿྎᆅ࡜᥋ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ୰ᕝ࣭
◁⏫ࡣྎᆅ࡜ࡣ᥋ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ᮾி 23༊࡛ࡣ 1994ᖺᮎ࡟ୗỈ㐨ᬑཬ⋡ࡀ 100%࡟฿㐩ࡋ㸦ᮾி㒔ୗỈ㐨ᒁ㸪2014㸧ࠊᆅ
ୗ࡟ࡣ↓ᩘࡢୗỈ㐨⟶ࡀᇙタࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᮾி 23 ༊ࡣ㧗ᗘ࡟㒔ᕷ໬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
⿕そ⋡ࡢୖ᪼ࡀ㞵Ỉὶฟ㔞ࡢቑ኱࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊୗỈ㐨ࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸࡚ࡶᾐỈ⿕ᐖࡀ⏕ࡌ
ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ㏆ᖺࡣࢤࣜࣛ㇦㞵࡜࿧ࡤࢀࡿࡼ࠺࡞㞟୰㇦㞵ࡶከࡃⓎ⏕ࡋࠊẖᖺࡢࡼ࠺࡟ෆỈ
ỏ℃࡟ࡼࡿ⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋỈᐖ⤫ィ㸦ᅜᅵ஺㏻┬Ἑᕝᒁ㸪2004㹼2009㸹ᅜᅵ஺㏻┬ 
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ᅗ-3 2004㹼2013ᖺ࡟࠾ࡅࡿᮾி㒔ࡢỈᐖ⿕ᐖ 
ᅜᅵ஺㏻┬Ἑᕝᒁ㸦2004㹼2009㸧࣭ᅜᅵ஺㏻┬Ỉ⟶⌮࣭ᅜᅵಖ඲ᒁ㸦2010㹼2013㸧ࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
 
Ỉ⟶⌮࣭ᅜᅵಖ඲ᒁ㸪2010㹼2014㸧࠿ࡽࠊ2004㹼2013ᖺࡢ 10ᖺ㛫࡟࠾ࡅࡿᮾி㒔ࡢ୍⯡㈨
⏘࡟ᑐࡍࡿỈᐖ⿕ᐖࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࢆᅗ-4࡟♧ࡍࠋࡇࡢ⤫ィ࡟࠾ࡅࡿࠕỈᐖࠖࡣࠊ◚ሐࠊ᭷
ሐ㒊⁄Ỉࠊ↓ሐ㒊⁄ỈࠊෆỈࠊ❑ᆅෆỈࠊὙᇼ࣭ὶฟࠊᅵ▼ὶࠊᆅࡍ࡭ࡾࠊᛴഴᩳᔂቯࠊ㧗
₻ࠊὠἼࠊἼᾉࠊࡑࡢ௚࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᅗ-4 ୖẁࡢᮾி㒔ࡢỈᐖ⿕ᐖ㢠࡟༨ࡵࡿෆỈ
㸦❑ᆅෆỈྵࡴ㸧࡟ࡼࡿ⿕ᐖࡢ๭ྜࢆ♧ࡋࡓࢢࣛࣇࢆࡳࡿ࡜ࠊ2010࣭2012 ᖺࢆ㝖ࡃࡍ࡭࡚
ࡢᖺ࡛ෆỈࡀ 50%௨ୖࡢ๭ྜࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᅗ-4 ୗẁࡢᮾி㒔ࡢෆỈ࡟ࡼࡿ⿕ᐖ
㢠࡟༨ࡵࡿᮾி 23༊ࡢ๭ྜࢆ♧ࡋࡓࢢࣛࣇ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡍ࡭࡚ࡢᖺ࡛ 50%ࢆ㉸࠼࡚࠾ࡾࠊࡑ
ࡢ࠺ࡕ2006㹼2008ᖺࢆ㝖ࡃ7ᖺ㛫ࡣ23༊ࡢ⿕ᐖࡀ㒔඲యࡢ⿕ᐖࡢ90㸣௨ୖࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆཷࡅ࡚ࠊᮾி㒔࡛ࡣ 1 ᫬㛫 50mm ࡢ㝆㞵࡟ᑐᛂࡍ࡭ࡃࠊୗỈ㐨ᖿ⥺ࡸ
࣏ࣥࣉᡤࡢᩚഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪋タつᶍࡀ኱ࡁ࡞ᖿ⥺ࡸ࣏ࣥࣉᡤ࡞࡝࡛ࡣ஦ᴗຠᯝࡣⓎ
᥹ࡉࢀࡿࡲ࡛࡟㛗࠸ᖺ᭶ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪㈝⏝ࡶከ኱࡜࡞ࡿ㸦ᮾி㒔ୗỈ㐨ᒁィ⏬ㄪᩚ㒊ィ⏬
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ㄢ㸪2004㸧ࠋࡑࡇ࡛㒔ࡣࠕ࡛ࡁࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅࡢᑐ⟇ࢆ⾜࡞࠸ࠊᾐỈ⿕ᐖࢆ㍍ῶ
ࡉࡏࡿࠖ࡜࠸࠺᪉㔪ࡢࡶ࡜࡛ࠊࠕ㞵Ỉᩚഛࢡ࢖ࢵࢡࣉࣛࣥ 㸦ࠖ1999ᖺ㹼㸧ࠕ᪂࣭㞵Ỉᩚഛࢡ
࢖ࢵࢡࣉࣛࣥ 㸦ࠖ2004ᖺ㹼㸧ࢆ⟇ᐃࡋࠊෆỈỏ℃ࡢ⿕ᐖ㍍ῶ࡟ྥࡅࡓᑐ⟇ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋ⌧
ᅾࢡ࢖ࢵࢡࣉࣛࣥ࡜ࡋ࡚ࡢ஦ᴗࡣ᏶஢ࡋࡓࡀ㸦ᮾி㒔ୗỈ㐨ᒁィ⏬ㄪᩚ㒊஦ᴗㄪᩚㄢ㸪
2009㸧ࠊࡑࡢᚋࡶୗỈ㐨ᖿ⥺ࡸ࣏ࣥࣉᡤࡢᩚഛࠊᖿ⥺࣭ᯞ⥺ࡢ෌ᵓ⠏ࠊ㞵Ỉㄪ⠇ụࡢᩚഛ࡜
࠸ࡗࡓᾐỈᑐ⟇ࡣ⥅⥆ࡋ࡚⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮾி㒔࡛ࡣ 2000ᖺ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᮾᾏ㇦㞵㸦⥲㞵㔞 589 mm࣭᫬㛫᭱኱㞵㔞 114 mm㸧ࢆ᝿ᐃ
ࡋࠊእỈỏ℃࣭ෆỈỏ℃ࡀྠ᫬࡟Ⓨ⏕ࡋࡓሙྜࡢᾐỈ᝿ᐃ༊ᇦᅗࢆἙᕝὶᇦࡈ࡜࡟సᡂࡋ࡚ 
 
       
       
ᅗ-4 2004㹼2013ᖺ࡟࠾ࡅࡿᮾி㒔ࡢỈᐖ⿕ᐖ 
ᅜᅵ஺㏻┬Ἑᕝᒁ㸦2004㹼2009㸧࣭ᅜᅵ஺㏻┬Ỉ⟶⌮࣭ᅜᅵಖ඲ᒁ㸦2010㹼2013㸧ࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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࠾ࡾࠊࡇࢀࢆࡶ࡜࡟㒔ෆࡢྛ⮬἞యࡀỈᐖࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࢆබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿྛࠋ ἙᕝࡢᾐỈ᝿
ᐃ༊ᇦᅗࡣ 50 m࣓ࢵࢩࣗࢆゎᯒ༢఩࡜ࡋ࡚సᡂࡉࢀࡓࠋ୍౛࡜ࡋ࡚ࠊᅗ-5ୖẁ࡟⚄⏣ᕝὶ
ᇦᾐỈ᝿ᐃ༊ᇦᅗ㸦ᮾி㒔㒔ᕷᆺỈᐖᑐ⟇᳨ウ఍㸪2001㸧ࠊୗẁ࡟ࡇࢀࢆࡶ࡜࡟సᡂࡉࢀࡓ
᪂ᐟ༊ࡢࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ㸦᪂ᐟ༊㸪2015㸧ࢆ♧ࡍࠋࡇࡢࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࡣᮾᾏ㇦㞵ࢆ᝿ᐃࡋ
࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ2005 ᖺ࡟ᮡ୪༊࡛᫬㛫㞵㔞 112 mm ࡢ㝆㞵ࡀⓎ⏕ࡋࡓ㝿࡟ࡣࠊࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵ
ࣉ࡛᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ⠊ᅖ௨እ࡛ࡶᾐỈࡀⓎ⏕ࡋࡓ㸦ᮡ୪༊㒔ᕷᆺỈᐖᑐ⟇᳨ウᑓ㛛ᐙጤဨ
఍㸪2006㸧ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࡔࡅ࡛ࡣᾐỈࡢྍ⬟ᛶ࡬ࡢᑐᛂࡣ୙༑ศ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
 
ᅗ-5 ⚄⏣ᕝᾐỈண᝿༊ᇦᅗ࡜᪂ᐟ༊ὥỈࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ 
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III ౑⏝ࢹ࣮ࢱ࡜ࢯࣇࢺ࢚࢘࢔  
 
 ᮏ◊✲࡛౑⏝ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡢᴫせࢆ௨ୗ࡟㏙࡭ࡿࠋ㒔ᕷࡢෆỈỏ℃ࡣୗỈ⟶ࡢ᤼Ỉ⬟ຊࡢ
୙㊊࡟ࡼࡾ⏕ࡌࡿሙྜࡀከࡃࠊࡑࡢୗỈ㐨⟶ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣ㐨㊰࡟ἢࡗ࡚Ꮡᅾࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ᮾி㒔ᚰ㒊ࡢࡼ࠺࡞㒔ᕷ໬ࡢ㐍ࢇࡔᆅᇦ࡛ࡣࠊᾐỈࡀ⏕ࡌࡿ⠊ᅖࡀ࠾࠾ࡴࡡ㐨㊰ୖ࡟㝈ᐃ
ࡉࢀࡿ㸦㛵᰿㸪2010㸧ࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㐨㊰࡜ࡑࢀ࡟ἢ࠺ᆅᙧ࡟≉࡟ὀ┠ࡋࡓࠋ 
 ⾲-1 ࡟ᮏ◊✲࡛౑⏝ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋ㐣ཤࡢᾐỈ⟠ᡤࡣࠊᅜᅵᆅ⌮㝔ࠊᮾி㒔ᘓ
タᒁࠊ࠾ࡼࡧᮾி 23༊ࡢ୍㒊⮬἞యࡀⓎ⾜ࡍࡿᾐỈᐇ⦼ᅗ࠿ࡽᢳฟࡋࡓࠋDEMࡣᅜᅵᆅ⌮
㝔ࡀ⯟✵࣮ࣞࢨ࣮ 㔞࡟ࡼࡗ࡚సᡂࡋࡓゎീᗘ 5 m ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜Ἑ
ᕝࢹ࣮ࢱࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡸ㧗㏿㐨㊰఍♫࡞࡝㐨㊰⟶⌮⪅ࡢ㈨ᩱ࡜ᆅᙧᅗ࡟ᇶ࡙࠸࡚᪥ᮏࢹࢪ
ࢱࣝ㐨㊰༠఍ࡀᩚഛࡋࡓࡶࡢࢆఫ཭㟁ᕤࡀຍᕤࡋࡓヲ⣽࡞ࢹ࣮ࢱ࡛ࠊ᝿ᐃ฼⏝⦰ᑻࡣ 25000
ศࡢ 1㸦㒔ᕷ㒊࡛ࡣ 2500ศࡢ 1㸧࡟┦ᙜࡍࡿࠋ㝆Ỉࡢࢹ࣮ࢱࡣࠕ1km࣓ࢵࢩࣗ඲ᅜྜᡂ࣮ࣞ
ࢲ࣮GPVࠖ ࢆ⏝࠸ࡓࠋࡇࢀࡣࠊẼ㇟ᗇࡀಖ᭷ࡍࡿ 20 ྎࡢ C ࣂࣥࢻ࣮ࣞࢲ࣮࡟ࡼࡗ࡚ほ 
ࡉࢀࡓ࢚ࢥ࣮ᙉᗘ㸦࣮ࣞࢲ࣮࡛ほ ࡉࢀࡿ᥮⟬㝆Ỉᙉᗘ㸧࡛ࠊゎീᗘࡣ⣙ 1 kmࠊほ 㛫㝸
ࡣ 10ศ࡛࠶ࡿࠋ 
ୖグࡢࢹ࣮ࢱࡢ࠺ࡕࠊゎീᗘ 5 mࡢ DEMࡣ᪥ᮏࡢᒣ㛫㒊ࢆ㝖ࡃᆅᇦ࡛ධᡭ࡛ࡁࠊᘓ≀ࢹ
࣮ࢱࡣ㒔ᕷᇦ࡟࠾࠸࡚฼⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㐨㊰࣭Ἑᕝࢹ࣮ࢱ࠾ࡼࡧ㝆Ỉᙉᗘࢹ࣮ࢱࡣ᪥
ᮏ඲ᅜ࡟ࡘ࠸࡚ᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㝆Ỉᙉᗘࢹ࣮ࢱࡀゎീᗘ⣙ 1 km ࡛ᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ
2004ᖺ௨㝆࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛ࡣ 2004ᖺ௨㝆࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᾐỈࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋୗỈ㐨⟶Ὼ
ࡢศᕸࠊୗỈ㐨ฎ⌮༊ࡢቃ⏺ࠊ㞵Ỉㄪ⠇ụ࡞࡝ࡢ᤼Ỉ᪋タࡢ᝟ሗࢆࠊᮾி㒔ୗỈ㐨ᒁ࠿ࡽᚓ
ࡓ㈨ᩱࡸබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿୗỈ㐨ྎᖒ࠿ࡽᚓࡓࠋ 
 ᅗ-6 ࡣᮏ◊✲࡛ᑐ㇟࡜ࡋࡓᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿᾐỈ⟠ᡤࡢศᕸࢆ♧ࡍࠋࡲࡓࠊ⾲-2 ࡟Ⓨ⏕ᖺ᭶
᪥ูࡢᾐỈ⟠ᡤᩘࢆ♧ࡋࡓୖࠋ グࡢᾐỈᐇ⦼ᅗ࠿ࡽᾐỈ⟠ᡤࢆᢳฟࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊⓎ⏕ᖺ᭶᪥
ࡀศ࠿ࡽ࡞࠸ࡶࡢࡸࠊᾐỈᆅⅬࡀⅬࡲࡓࡣグྕࡢࡳ࡛⾲ࡉࢀ࡚࠾ࡾヲࡋ࠸⠊ᅖࡀ୙᫂࡞ࡶ
ࡢࢆ㝖እࡋࡓ᳨ࠋ ウᑐ㇟࡜ࡋࡓᑐ㇟ᮇ㛫୰ࡢ㝆㞵࢖࣋ࣥࢺࡀ 29࠶ࡾࠊᾐỈ⟠ᡤࡢ⥲ᩘࡣ 1267
⟠ᡤ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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 ಶࠎࡢࢹ࣮ࢱࡢฎ⌮࡟ࡣ GISࢯࣇࢺ࢚࢘࢔ ArcGIS10㸦ESRI♫〇 ArcInfoࢆ౑⏝㸧ࠊࡑࡢ
ᣑᙇᶵ⬟࡛࠶ࡿ Spatial Analystࠊ3D AnalystࠊNetwork Analystࠊ࠾ࡼࡧࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢゝㄒࡢ
Pythonࢆ౑⏝ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓᶵᲔᏛ⩦ࡢᐇ⾜࡟ࡣ Rゝㄒࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ 
 
⾲-1 ౑⏝ࢹ࣮ࢱ୍ぴ 
 
 
 
ᅗ-6 2004㹼2011ᖺ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᾐỈ⟠ᡤ 
ྛ✀ᾐỈᐇ⦼ᅗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࣭ᮾி㒔ୗỈ㐨ᒁ㈨ᩱࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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⾲-2 Ⓨ⏕ᖺ᭶᪥ูࡢᾐỈ⟠ᡤᩘ 
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IV ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟ࡼࡿᾐỈࣜࢫࢡホ౯ 
 
1. ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࡢ⟬ฟ 
 ➨ III❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ᮏ◊✲࡛ࡣ㐨㊰࡜ࡑࢀ࡟ἢ࠺ᆅᙧ࡟ὀ┠ࡍࡿࠋ㐨㊰࡟ἢࡗ࡚⟬ฟ
ࡍࡿᆅᙧࡸ㐨㊰࡟㛵ࡍࡿᣦᶆࢆࠕᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࠖ࡜⥲⛠ࡍࡿࠋ 
 ᾐỈ࡟㛵㐃ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡜ࡋ࡚ࠊྛ㐨㊰࡟ᑐࡍࡿ㞟Ỉ⠊ᅖࡢ኱ࡁࡉ
㸦㞟Ỉ⠊ᅖ࡜࿧ࡪ㸧ࠊ㞟Ỉ⠊ᅖෆࡢᖹᆒ໙㓄㸦ᖹᆒ໙㓄㸧ࠊྛ㐨㊰ࡢ໙㓄࡜ࡑࡢ㐨㊰࡟࠾ࡅ
ࡿ㞟Ỉ⠊ᅖෆࡢᖹᆒ໙㓄࡜ࡢᕪ㸦໙㓄ᕪ㸧ྛࠊ 㐨㊰ࡢᶆ㧗࡜ࡑࡢ㐨㊰࡟࠾ࡅࡿ㞟Ỉ⠊ᅖෆࡢ
ᖹᆒᶆ㧗࡜ࡢᕪ㸦ᶆ㧗ᕪ㸧ࠊพᆅࡢ῝ࡉ㸦พᆅ῝㸧ࠊ㐨㊰ᐦᗘࠊᘓ≀ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡢ 7㡯┠ࢆ
ᢅࡗࡓࠋ㒔ᕷ࡛ỏ℃ࡋࡓỈࡣ୺࡟㐨㊰ୖࢆὶୗࡋ࡚ḟ➨࡟పᡤ࡟‣Ỉࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸦ᖹ஭࡯࠿㸪
1996㸧ࠊᖿ⥺㒊ࡢ⬟ຊ୙㊊࡟ࡼࡾ࿘㎶⟶Ὼ࠿ࡽ⁄Ỉࡀ㉳ࡇࡾࠊ㐨㊰㠃⤒⏤࡛పᆅ༊࡟Ỉࡀὶ
ࢀ㎸ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡾ኱ࡁ࡞ᾐỈࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜㸦ᒣ㈡࡯࠿㸪2011㸧ࢆ⪃៖ࡋࠊᖹᆒ໙㓄ࠊ໙㓄
ᕪࠊᶆ㧗ᕪࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋࡲࡓࠊከࡃࡢ◊✲࡛พᆅ࡟࠾࠸࡚ᾐỈ⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡸࡍ࠸࡜ᣦ᦬ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸦౛࠼ࡤᖹ஭࡯࠿㸪1996㸧ࠊพᆅ῝ࡶ᥇⏝ࡋࡓࠋ㐨㊰ᐦᗘ࠾ࡼࡧᘓ≀ࡲ࡛
ࡢ㊥㞳ࡣࠊᅵᆅ฼⏝ࡸ㐨㊰ୗ࡟࠶ࡿୗỈ㐨⟶ࡢᐦ㞟ࡢ⛬ᗘࢆ㏆ఝⓗ࡟♧ࡍᣦᶆ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ
ධࢀࡓࠋ 
 ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࡢィ⟬᪉ἲࢆᅗ-7࡟♧ࡍࠋ⟬ฟࡢ㝿࡟ࡣ 5 m DEMࠊ㐨㊰୰ᚰ⥺ࡢࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࢹ࣮ࢱࠊἙᕝࢹ࣮ࢱࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ㞟Ỉ⠊ᅖࠊᶆ㧗ᕪࠊᖹᆒ໙㓄࣭໙㓄ᕪࡢ⟬ฟ࡟ࡣࠊ
ArcGIS Network Analystࡢ฿㐩ᅪゎᯒࢶ࣮ࣝࢆ୺࡟⏝࠸ ࡓࠋ฿㐩ᅪゎᯒ࡛ࡣྛࠊ 㐨㊰࡟࠾࠸
୍࡚᪉㏻⾜ࡸ㊥㞳➼ࢆ⪃៖ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊࡑࡢ㐨㊰࡟฿㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ௚ࡢ㐨㊰ࡢ⠊ᅖ
㸦㸻฿㐩ᅪ㸧ࢆồࡵࡿ㸦ᅗ-7A㸧ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊྛ㐨㊰ࢆᶆ㧗ࡢ㧗࠸࡯࠺࠿ࡽప࠸࡯࠺࡟ྥ
࠿ࡗ୍࡚᪉㏻⾜࡜タᐃࡋࠊ฿㐩ᅪࢆồࡵࡓࠋࡓࡔࡋࠊ㐨㊰໙㓄ࡀ 0.3%ᮍ‶ࡢሙྜ࡟ࡣ୍᪉
㏻⾜࡜ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࢹ࣮ࢱࡢ⢭ᗘࢆ⪃៖ࡋࡓุ᩿࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㐨㊰໙㓄ࢆィ⟬
ࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊᆅᙧࢆ㧗࠸⢭ᗘ࡛෌⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ඲࡚ࡢ㐨㊰ࢆ㛗ࡉࡀ 30 mᮍ‶
ࡢࢭࢢ࣓ࣥࢺ࡟ศ๭ࡋࠊࡑࡢࢭࢢ࣓ࣥࢺࡢ୧➃ࡢᶆ㧗ᕪࢆ㐨㊰㛗࡛㝖ࡍࡇ࡜࡛໙㓄ࢆồࡵ
ࡓࠋ௒ᅇ⏝࠸ࡓ DEMࡢᶆ㧗ࡢ⢭ᗘࡣᶆ‽೫ᕪ࡛ 0.3 m࡛࠶ࡾࠊᶆ㧗್ࡣᑠᩘⅬ௨ୗ➨ 2఩
 15 
ࡲ࡛Ꮡᅾࡍࡿࡀ➨ 1఩ࡲ࡛ࡀ᭷ຠ್࡛➨ 2఩ࡣཧ⪃್࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㐨㊰ࢆ 30 
mᮍ‶࡟ศ๭ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㐨㊰㛗 30 m࣭ᶆ㧗ᕪ 0.1 mࡢ㐨㊰࡛໙㓄ࢆィ⟬ࡍࡿ࡜⣙ 0.33%࡜࡞
ࡿࡓࡵࠊ໙㓄 0.3%ᮍ‶ࡣ୍᪉㏻⾜࡜ࡋࡓࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓ฿㐩ᅪෆࡢ㐨㊰ࡢ⥲
ᘏ㛗ࢆ㞟Ỉ⠊ᅖ࡜ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㞟Ỉ⠊ᅖࡢᖹᆒ໙㓄ࠊ໙㓄ᕪࠊᶆ㧗ᕪࡶồࡵࡓࠋ໙㓄 
 
 
ᅗ-7 ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࡢ⟬ฟ᪉ἲ 
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ᕪ࣭ᶆ㧗ᕪࡣࠊྛ㐨㊰࡟࠾ࡅࡿ໙㓄࣭ᶆ㧗࡜ࡑࡢ㐨㊰࡟ᑐࡍࡿ㞟Ỉ⠊ᅖ࡟࠾ࡅࡿᖹᆒ໙㓄  ࣭
ᖹᆒᶆ㧗ࡢᕪࢆྲྀࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࣉࣛࢫࡢ್ࢆྲྀࡿሙྜࡣྛ㐨㊰࡟࠾ࡅࡿ್ࡀᖹᆒ್ࡼ
ࡾᑠࡉ࠸ࡇ࡜ࢆࠊ࣐࢖ࢼࢫࡢ್ࢆྲྀࡿሙྜࡣ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ 
พᆅ῝ࢆồࡵࡿ㝿࡟ࡣࠊᆅ┙ỿୗᇦࡸሐ㜵࡟ᅖࡲࢀࡓᗈ኱࡞ᆅᇦࡀพᆅ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࡇ
࡜ࢆ㑊ࡅࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᅗ-7B࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟࠶ࡽ࠿ࡌࡵฝ㒊ࢆྲྀࡾ㝖࠸࡚࠿ 
ࡽࢧ࣮ࣇ࢙ࢫࡢᖹ⁥໬ࢶ࣮ࣝ࡟ࡼࡗ࡚พᆅࢆᇙࡵࠊࡇࡢฎ⌮࡟ࡼࡗ࡚ฟຊࡉࢀࡓࣛࢫࢱ࠿
ࡽࢶ࣮ࣝᐇ⾜๓ࡢᶆ㧗ࣛࢫࢱࢆῶ⟬ࡋ࡚พᆅ῝ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋࡇࡢ㝿࡟ࡣ DEMࡢ⢭ᗘࢆ⪃៖
ࡋࠊฝ㒊ࡣ㧗ࡉ 0.5 m௨ୖࡢࡶࡢࢆྲྀࡾ㝖ࡁࠊᚓࡽࢀࡓพᆅࡢ࠺ࡕ῝ࡉ 0.1 mᮍ‶ࡢࡶࡢࡣ
㝖እࡋࡓࠋ㐨㊰ᐦᗘࡣࠊArcGISࡢ࣮࢝ࢿࣝᐦᗘࢶ࣮ࣝࢆ౑⏝ࡋ࡚ィ⟬ࡋࡓࠋࡇࡢࢶ࣮ࣝࡣࠊ
௵ពࡢࣛࢫࢱࡢࢭࣝ࡟࠾ࡅࡿᣦᐃࡋࡓ᳨⣴⠊ᅖ࡛ࡢ࣏࢖ࣥࢺࢹ࣮ࢱࡸࣛ࢖ࣥࢹ࣮ࢱࡢᐦᗘ
ࢆ 2ḟ࣮࢝ࢿࣝ㛵ᩘࢆᛂ⏝ࡋ࡚ィ⟬ࡍࡿࠋ௒ᅇ⏝࠸ࡿᾐỈ⟠ᡤࡢ 99%ࡀ㠃✚ 30,000 m2ᮍ‶
㸦༙ᚄ⣙ 100 m ࡢ෇࡟┦ᙜ㸧࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋࠊ࿘㎶ࢆ༑ศᢕᥱ࡛ࡁࡿࢧ࢖ࢬ࡜ࡋ᳨࡚
⣴⠊ᅖࢆ 100 m࡜ࡋࡓࠋᘓ≀ࡲ࡛ࡢ㊥㞳࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊArcGISࡢ࣮ࣘࢡࣜࢵࢻ㊥㞳ࢶ࣮ࣝࢆ
⏝࠸࡚௵ពࡢᆅⅬ࠿ࡽ᭱ࡶ㏆࠸ᘓ≀ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࢆィ⟬ࡋࠊࡑࡢ࠺ࡕ㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡୖࡢ
್ࢆᢳฟࡋࡓ㸦ᅗ-7C㸧ࠋᘓ≀ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡣࠊᾐỈࡀⓎ⏕ࡍࡿࢫ࣮࣌ࢫ࡜ࡋ࡚ࡢ㐨㊰ᖜࢆ⡆
౽࡟ぢ✚ࡶࡿࡓࡵ࡟⟬ฟࡋࡓࠋᅗ-8㹼63 ࡟ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࡢ⟬ฟ⤖ᯝࢆฎ⌮༊ࡈ࡜࡟♧ࡋ
ࡓࠋ 
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ᅗ-8 พᆅ῝ࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦ᑠྎฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-9 พᆅ῝ࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦୕Ἑᓥฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-10 พᆅ῝ࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦᳃ࣨᓮฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-11 พᆅ῝ࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦୰ᕝฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-12 พᆅ῝ࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦ⴠྜฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-13 พᆅ῝ࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦Ⱚᾆฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-14 พᆅ῝ࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦᪂Ἑᓊฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-15 พᆅ῝ࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦◁⏫ฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-16 㐨㊰ᐦᗘࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦ᑠྎฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-17 㐨㊰ᐦᗘࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦୕Ἑᓥฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-18 㐨㊰ᐦᗘࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦᳃ࣨᓮฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-19 㐨㊰ᐦᗘࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦୰ᕝฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-20 㐨㊰ᐦᗘࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦ⴠྜฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-21 㐨㊰ᐦᗘࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦Ⱚᾆฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-22 㐨㊰ᐦᗘࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦᪂Ἑᓊฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-23 㐨㊰ᐦᗘࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦◁⏫ฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-24 ᘓ≀ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦ᑠྎฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-25 ᘓ≀ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦୕Ἑᓥฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-26 ᘓ≀ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦᳃ࣨᓮฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-27 ᘓ≀ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦୰ᕝฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-28 ᘓ≀ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦ⴠྜฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-29 ᘓ≀ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦Ⱚᾆฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-30 ᘓ≀ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦᪂Ἑᓊฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-31 ᘓ≀ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦◁⏫ฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-32 㞟Ỉ⠊ᅖࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦ᑠྎฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-33 㞟Ỉ⠊ᅖࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦୕Ἑᓥฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-34 㞟Ỉ⠊ᅖࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦᳃ࣨᓮฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-35 㞟Ỉ⠊ᅖࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦୰ᕝฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-36 㞟Ỉ⠊ᅖࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦ⴠྜฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-37 㞟Ỉ⠊ᅖࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦Ⱚᾆฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-38 㞟Ỉ⠊ᅖࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦᪂Ἑᓊฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
 
 
 48 
 
 
 
 
ᅗ-39 㞟Ỉ⠊ᅖࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦◁⏫ฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-40 ᖹᆒ໙㓄ࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦ᑠྎฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-41 ᖹᆒ໙㓄ࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦୕Ἑᓥฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-42 ᖹᆒ໙㓄ࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦᳃ࣨᓮฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-43 ᖹᆒ໙㓄ࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦୰ᕝฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-44 ᖹᆒ໙㓄ࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦ⴠྜฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-45 ᖹᆒ໙㓄ࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦Ⱚᾆฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-46 ᖹᆒ໙㓄ࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦᪂Ἑᓊฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-47 ᖹᆒ໙㓄ࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦◁⏫ฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-48 ໙㓄ᕪࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦ᑠྎฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-49 ໙㓄ᕪࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦୕Ἑᓥฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-50 ໙㓄ᕪࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦᳃ࣨᓮฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-51 ໙㓄ᕪࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦୰ᕝฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-52 ໙㓄ᕪࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦ⴠྜฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-53 ໙㓄ᕪࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦Ⱚᾆฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-54 ໙㓄ᕪࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦᪂Ἑᓊฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-55 ໙㓄ᕪࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦◁⏫ฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-56 ᶆ㧗ᕪࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦ᑠྎฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-57 ᶆ㧗ᕪࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦୕Ἑᓥฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-58 ᶆ㧗ᕪࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦᳃ࣨᓮฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-59 ᶆ㧗ᕪࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦୰ᕝฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-60 ᶆ㧗ᕪࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦ⴠྜฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-61 ᶆ㧗ᕪࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦Ⱚᾆฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-62 ᶆ㧗ᕪࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦᪂Ἑᓊฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-63 ᶆ㧗ᕪࡢ⟬ฟ⤖ᯝ㸦◁⏫ฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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2. ᾐỈ⟠ᡤ࣭㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࡢẚ㍑ 
 ⟬ฟࡋࡓᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࢆୗỈ㐨ฎ⌮༊ࡈ࡜࡟ᩚ⌮ࡋࠊࡉࡽ࡟ฎ⌮༊ෆࢆ࣏ࣥࣉ᤼Ỉࡢ᭷
↓࡟ࡼࡗ࡚ศࡅ࡚ᾐỈ⟠ᡤ࠾ࡼࡧ㠀ᾐỈ⟠ᡤࡢ≉ᛶ್ࢆẚ㍑࣭ศᯒࡋࡓࠋᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࡢ
ࡍ࡭࡚ࡢᣦᶆࡣࠊ㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢹ࣮ࢱࡢࢭࢢ࣓ࣥࢺࡈ࡜࡟⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢭࢢ࣓
ࣥࢺࡢ࠺ࡕࠊᐇ㝿࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᾐỈ⟠ᡤ࡟㔜࡞ࡿࡶࡢࢆࠕᾐỈ⟠ᡤࠖ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀ௨እࢆࠕ㠀
ᾐỈ⟠ᡤࠖ࡜ࡋ࡚ศᯒࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢฎ⌮࡟౑⏝ࡋࡓᐇ㝿ࡢᾐỈ⟠ᡤࡣࠊ➨ III❶࡛♧ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢෆヂࢆฎ⌮༊࠾ࡼࡧ࣏ࣥࣉ᤼Ỉࡢ᭷↓࡟ศࡅ࡚⾲-3 ࡟♧ࡍࠋฎ⌮࡟㝿
ࡋ࡚ࠊᐇ㝿ࡢᾐỈ⟠ᡤࡢ࠺ࡕෆỈỏ℃ࡀཎᅉ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢ࠾ࡼࡧ㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟㔜࡞
ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㝖እࡋࡓࡓࡵࠊ౑⏝࡛ࡁࡓࡶࡢࡢ⥲ᩘࡣ 912⟠ᡤ࡜࡞ࡗࡓ㸦2ࡘ௨ୖ
ࡢᆅᇦ࡟ࡲࡓࡀࡿᾐỈ⟠ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ࡛ᩘ࠼࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⾲-3 ࡢྜィࡣ
912࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊⴱすฎ⌮༊ࡢ඲ᇦࠊᑠⳢฎ⌮༊ࡢ඲ᇦࠊ୰ᕝฎ⌮༊ࡢ㠀࣏ࣥ
ࣉ᤼Ỉᆅᇦࠊ◁⏫ฎ⌮༊ࡢ㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ࡛ࡣ 2004㹼2011ᖺࡢᾐỈࡢグ㘓ࡀⓙ↓࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡇࡢࡓࡵ᳨ウᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓฎ⌮༊ࡣ 8༊࡛ࠊࡑࢀࢆࡉࡽ࡟࣏ࣥࣉ᤼Ỉࡢ᭷↓࡛ศࡅࡓࡇ
࡜࡟ࡼࡾࠊศᯒࡋࡓᆅᇦࡢ⥲ᩘࡣ 13࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
⾲-3 㐨㊰≉ᛶࡢศᯒ࡟౑⏝ࡋࡓᾐỈ⟠ᡤࡢෆヂ 
             
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  ྛㄪᰝᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࡢྛᣦᶆࡢᖹᆒ್ࡀᾐỈ⟠ᡤ࣭㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡛ᕪࡀ
࠶ࡿ࠿ࢆWelchἲ࡟ࡼࡿ t᳨ᐃ㸦୧ഃ᳨ᐃࠊp < 0.01࡛᭷ពᕪ࠶ࡾ࡜ุᐃ㸧࡟ࡼࡾㄪ࡭ࡓ㸦⾲
-4࣭⾲-5㸧ࠋ୍⯡࡟ࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿࢫࢳ࣮ࣗࢹࣥࢺࡢ t᳨ᐃ࡛ࡣࠊᖹᆒ್ࡢᕪࡀ࠶ࡿ࠿ㄪ࡭
ࡓ࠸㞟ᅋࡀ➼ศᩓ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ୍ࠋ ᪉࡛Welchἲ࡟ࡼࡿ t᳨ᐃࡣ➼ศᩓ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࢆせồࡋ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ F ᳨ᐃ࡟ࡼࡾ㞟ᅋࡀ➼ศᩓ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࢆ᳨ᐃࡋࠊࡑࢀ࡟ᇶ࡙
࠸࡚ t᳨ᐃࡑࡢ௚ࡢ᳨ᐃᡭἲࢆ㑅ᐃࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ⾜࡞ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ㏆ᖺࡣ F᳨ᐃࢆ⾜
࡞ࡗࡓ࠺࠼࡛ t᳨ᐃ➼ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࢆ༢⊂࡟᳨ᐃࡍࡿሙྜ࡜ࡣ␗࡞ࡿ᭷ព್ 
 
⾲-4 ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࡢྛᣦᶆࡢᖹᆒ್ 
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⾲-5 ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࡢྛᣦᶆ࡟࠾ࡅࡿ t᳨ᐃ㸦p < 0.01㸧ࡢ⤖ᯝ 
 
 
ࢆฟࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࡓࡵࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ 2ẁ㝵᳨ᐃࢆ⾜࡞ࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ዡࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Ruxton., 
2006㸧ࠋࡼࡗ࡚ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ➼ศᩓ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࢆၥࢃ࡞࠸Welchἲ࡟ࡼࡿ t᳨ᐃࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓࠋ᭷ពᕪࡀ࠶ࡿ࡜ุᐃࡉࢀࡓᆅᇦࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡢࡣ㞟Ỉ⠊ᅖ࡛ࠊ᪂Ἑᓊ㸦࣏ࣥࣉ㸧௨እ
ࡢࡍ࡭࡚ࡢฎ⌮༊࡛᭷ពᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀㄆᐃࡉࢀࡓࠋ㞟Ỉ⠊ᅖࡣ኱༙ࡢሙᡤ࡛㠀ᾐỈ⟠ᡤ
ࡼࡾࡶᾐỈ⟠ᡤ್࡛ࡀ኱ࡁ࠸ࡀࠊᑠྎ㸦㠀࣏ࣥࣉ㸧࠾ࡼࡧᑠྎ࣭୰ᕝ㸦࣏ࣥࣉ㸧࡛ࡣᾐỈ⟠
ᡤࡢ್ࡢ᪉ࡀᑠࡉ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽ 3ᆅᇦ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᾐỈ⟠ᡤࡢᩘࡀᑡ࡞ࡃ㸦⾲-3ཧ↷㸧ࠊ⤖
ᯝࡢಙ⏝ᛶࡣప࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋḟ࠸࡛᭷ពᕪࡀ࠶ࡿᆅᇦࡀከ࠿ࡗࡓᣦᶆࡣࠊᘓ≀ࡲ࡛ࡢ㊥
㞳࡜ᶆ㧗ᕪ࡛࠶ࡗࡓࠋ๓⪅ࡣ୕Ἑᓥ㸦㠀࣏ࣥࣉ㸧࠾ࡼࡧ᪂Ἑᓊ㸦㠀࣏ࣥࣉ㸧௨እࡢฎ⌮༊࡛
᭷ពᕪࡀ࠶ࡿ࡜ุᐃࡉࢀࠊ㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡟ẚ࡭࡚ᾐỈ⟠ᡤ࡛ᖹᆒ್ࡀᑠࡉ࠿ࡗࡓࠋᚋ⪅ࡣᑠྎ
㸦㠀࣏ࣥࣉ㸧࠾ࡼࡧᑠྎ࣭᳃ࣨᓮ㸦࣏ࣥࣉ㸧௨እ࡛᭷ពᕪࡀ࠶ࡿ࡜ุᐃࡉࢀࠊ㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡟
ẚ࡭࡚ᾐỈ⟠ᡤ࡛ᖹᆒ್ࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋพᆅ῝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑠྎ࣭ ୕Ἑᓥ࣭ Ⱚᾆ㸦㠀࣏ࣥࣉ㸧
࠾ࡼࡧ᳃ࣨᓮ㸦࣏ࣥࣉ㸧௨እࡢฎ⌮༊࡛᭷ពᕪࡀ࠶ࡿ࡜ㄆᐃࡉࢀࠊࡇࢀࡽࡢᆅᇦ࡛ࡣ㠀ᾐỈ
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⟠ᡤ࡟ẚ࡭࡚ᾐỈ⟠ᡤࡢพᆅ῝ࡀ῝࠿ࡗࡓࠋ㐨㊰ᐦᗘࡣᑠྎ࣭୕Ἑᓥ࣭ⴠྜ࣭᪂Ἑᓊ㸦㠀࣏
ࣥࣉ㸧࠾ࡼࡧ୕Ἑᓥ࣭୰ᕝ࣭᪂Ἑᓊ㸦࣏ࣥࣉ㸧࡛᭷ពᕪࡀ࠶ࡿ࡜ㄆᐃࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊᖹᆒ್
ࡢ኱ᑠ࡟୍㈏ᛶࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋᖹᆒ໙㓄࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୕Ἑᓥ࣭ⴠྜ࣭Ⱚᾆ࣭᪂Ἑᓊ㸦㠀࣏ࣥࣉ㸧
࠾ࡼࡧᑠྎ࣭୰ᕝ㸦࣏ࣥࣉ㸧࡛᭷ពᕪࡀ࠶ࡿ࡜ㄆᐃࡉࢀࠊᖹᆒ್ࡣ㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡟ẚ࡭࡚ᾐỈ
⟠ᡤ࡛኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ໙㓄ᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑠྎ㸦࣏ࣥࣉ㸧࠾ࡼࡧ᳃ࣨᓮ࣭୰ᕝ࣭᪂Ἑᓊ࣭◁⏫
㸦㠀࣏ࣥࣉ㸧௨እ࡛᭷ព࡞ᕪࡀ࠶ࡿ࡜ㄆᐃࡉࢀࠊᖹᆒ್ࡣ㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡟ẚ࡭࡚ᾐỈ⟠ᡤ࡛኱
ࡁ࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࡢྛᣦᶆࡢྛ㝵⣭ࡀ඲య࡟༨ࡵࡿ๭ྜࢆࠊᾐỈ⟠ᡤ࣭㠀ᾐỈ⟠ᡤ
ࡈ࡜࡟ศࡅ࡚ྛᆅᇦ࡟ࡘ࠸࡚ồࡵࡓ㸦ᅗ-64㹼76㸧ࠋพᆅ῝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊⰪᾆ㸦㠀࣏ࣥࣉ㸧
ࢆ㝖ࡃࡍ࡭࡚ࡢᆅᇦ࡛ࠊ㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡟ẚ࡭࡚ᾐỈ⟠ᡤ್࡛ࡀ኱ࡁ࠸㝵⣭ࡢ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓ
ࡀࠊ1 m௨ୖ࡜࡞ࡿ㝵⣭ࡢ๭ྜࡣᾐỈ⟠ᡤ࣭㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡜ࡶ࡟㠀ᖖ࡟ᑠࡉ࠿ࡗࡓࠋ㐨㊰ᐦᗘ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡝ࡢᆅᇦ࡛ࡶ㠀ᾐỈ⟠ᡤࡣ 20㹼40ࡢ್ࢆྲྀࡿࢭࢢ࣓ࣥࢺࡀከ࠸୍᪉࡛ࠊᾐỈ
⟠ᡤ࡜㠀ᾐỈ⟠ᡤࡢᕪ␗࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୍ᐃࡢഴྥࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᘓ≀ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡣࠊ㠀ᾐ
Ỉ⟠ᡤ࡟ẚ࡭ᾐỈ⟠ᡤ࡛ࡼࡾ್ࡀᑠࡉ࠸㝵⣭ࡢ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ㞟Ỉ⠊ᅖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑠྎ
㸦㠀࣏ࣥࣉ㸧࠾ࡼࡧᑠྎ࣭୰ᕝ㸦࣏ࣥࣉ㸧௨እࡢᆅᇦ࡛ࡣࠊ㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡟ẚ࡭ᾐỈ⟠ᡤ࡛ࡼ
ࡾ್ࡀ኱ࡁ࠸㝵⣭ࡢ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ ࠊᾐỈ⟠ᡤ࣭㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡜ࡶ࡟᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡢ
ࡣ 0௨ୖ 50ᮍ‶ࡢ㝵⣭࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ౑⏝ࡋ࡚ᶆ㧗࡟ἢࡗ࡚
Ỉࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࡃࡿ⠊ᅖࢆィ⟬ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㇂ᗏ࡟࠶ࡓࡿࡼ࠺࡞Ỉࡀࡼࡾ㞟ࡲࡗ࡚ࡁࡸࡍ࠸
ࢭࢢ࣓ࣥࢺ࡜ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࢭࢢ࣓ࣥࢺ࡟༢⊂࡟㏆࠸࠿ࡓࡕ࡛᥋⥆ࡍࡿࢭࢢ࣓ࣥࢺ࡛ࡣ㞟Ỉ
⠊ᅖ࡟኱ࡁ࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡀᾐỈ⟠ᡤࡢ୰࡟ΰᅾࡍࡿࡓࡵ࡟㸦ᅗ-77㸧ࠊᾐỈ⟠ᡤ࡛
࠶ࡗ࡚ࡶ್ࡀᑡ࡞࠸ࢭࢢ࣓ࣥࢺࡀከࡃ࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᑠྎ㸦㠀࣏ࣥࣉ㸧࠾ࡼࡧᑠྎ࣭
୰ᕝ࣏ࣥࣉ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡟ẚ࡭ᾐỈ⟠ᡤ࡛ࡼࡾ್ࡀᑠࡉ࠸㝵⣭ࡢ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗ
ࡓࡀࠊt᳨ᐃࡢ⤖ᯝ࡜ྠᵝ࡟ࠊᾐỈ⟠ᡤࡢᩘࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ⤖ᯝࡢಙ⏝ᛶࡣప࠸࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋᖹᆒ໙㓄ࡣࠊ୕Ἑᓥ࣭◁⏫㸦࣏ࣥࣉ㸧௨እ࡛㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡟ẚ࡭ᾐỈ⟠ᡤ࡛ࡼࡾ್ࡀ኱
ࡁ࠸㝵⣭ࡢ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ୕Ἑᓥ࣭◁⏫㸦࣏ࣥࣉ㸧࡛ࡣࠊᾐỈ⟠ᡤ࡜㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡛ศᕸ࡟
࡯࡜ࢇ࡝ᕪ␗ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᶆ㧗࡜ᾐỈ⟠ᡤࡢศᕸࢆ㔜ࡡࡓᅗ-78ࢆࡳ 
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ᅗ-64 ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟࠾ࡅࡿྛᣦᶆࡢ್ࡢศᕸ㸦ᑠྎ࣭㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ㸧 
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ᅗ-65 ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟࠾ࡅࡿྛᣦᶆࡢ್ࡢศᕸ㸦ᑠྎ࣭࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ㸧 
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ᅗ-66 ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟࠾ࡅࡿྛᣦᶆࡢ್ࡢศᕸ㸦୕Ἑᓥ࣭㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ㸧 
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ᅗ-67 ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟࠾ࡅࡿྛᣦᶆࡢ್ࡢศᕸ㸦୕Ἑᓥ࣭࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ㸧 
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ᅗ-68 ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟࠾ࡅࡿྛᣦᶆࡢ್ࡢศᕸ㸦᳃ࣨᓮ࣭㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ㸧 
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ᅗ-69 ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟࠾ࡅࡿྛᣦᶆࡢ್ࡢศᕸ㸦᳃ࣨᓮ࣭࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ㸧 
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ᅗ-70 ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟࠾ࡅࡿྛᣦᶆࡢ್ࡢศᕸ㸦୰ᕝ࣭࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ㸧 
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ᅗ-71 ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟࠾ࡅࡿྛᣦᶆࡢ್ࡢศᕸ㸦ⴠྜ࣭㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ㸧 
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ᅗ-72 ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟࠾ࡅࡿྛᣦᶆࡢ್ࡢศᕸ㸦Ⱚᾆ࣭㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ㸧 
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ᅗ-73 ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟࠾ࡅࡿྛᣦᶆࡢ್ࡢศᕸ㸦Ⱚᾆ࣭࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ㸧 
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ᅗ-74 ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟࠾ࡅࡿྛᣦᶆࡢ್ࡢศᕸ㸦᪂Ἑᓊ࣭㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ㸧 
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ᅗ-75 ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟࠾ࡅࡿྛᣦᶆࡢ್ࡢศᕸ㸦᪂Ἑᓊ࣭࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ㸧 
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ᅗ-76 ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟࠾ࡅࡿྛᣦᶆࡢ್ࡢศᕸ㸦◁⏫࣭࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ㸧 
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ࡿ࡜ࠊ୕Ἑᓥ࣭◁⏫㸦࣏ࣥࣉ㸧࡛ࡣᆅᇦෆࡢపᆅ඲య࡛ᾐỈࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࡇࢀ
ࡽ௨እࡢ࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ࡛ࡣࠊྎᆅ࡜పᆅࡢቃ࡟㏆࠸࡜ࡇࢁ࡛ከࡃࡢᾐỈࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦࡣపᖹᆅ࡟ᑐᛂࡋࠊ㞟Ỉ⠊ᅖෆࡢᖹᆒ໙㓄ࡣ኱ࡁࡃ࡞ࡾ࡟ࡃ࠸ࡀࠊపᆅ࡜ྎ
ᆅࡢቃ࡛ࡣ໙㓄ࡀ኱ࡁࡃࠊࡑࡢࡓࡵᮏ◊✲࡛⟬ฟࡋࡓᖹᆒ໙㓄ࡶ኱ࡁࡃ࡞ࡾࡸࡍ࠸࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ໙㓄ᕪࠊᶆ㧗ᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᖹᆒ໙㓄࡜ྠᵝࡢ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶྠࠊ ࡌ⌮⏤
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋຍ࠼࡚ࠊᖹᆒ໙㓄࣭໙㓄ᕪ࣭ᶆ㧗ᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ್ࡀ᭱ࡶᑠࡉ࠸㝵⣭㸦໙㓄ᕪ
࡛ࡣ 0㸣௨ୖ 0.5㸣ᮍ‶ࡢ㝵⣭㸧࡟ᒓࡍࡿࢭࢢ࣓ࣥࢺࡢ๭ྜࡀᾐỈ⟠ᡤ࣭㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡜ࡶ࡟
㧗࠿ࡗࡓࠋ㇂ᗏ࡟࠶ࡓࡿࡼ࠺࡞Ỉࡀ㞟ࡲࡾࡸࡍ࠸ࢭࢢ࣓ࣥࢺࡣࠊࡑࡢ㞟Ỉ⠊ᅖ࡟ྎᆅ㠃ࡸ㇂
ቨࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡓࡵ࡟ࠊࡇࢀࡽ 3ࡘࡢᣦᶆࡢ್ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡾࡸࡍ࠸ࡀ୍ࠊ ᪉࡛ࡑࡇ࡟࡯ࡰ༢
⊂࡛᥋⥆ࡍࡿ㞟Ỉ⠊ᅖࡀᑠࡉࡃ 3 ࡘࡢᣦᶆࡢ್ࡀᑠࡉ࠸ࢭࢢ࣓ࣥࢺࡶከᩘᏑᅾࡍࡿࡓࡵࠊ
ࡇࡢ㝵⣭ࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ௨ୖࡢ᳨ウ࠿ࡽࠊᾐỈ⟠ᡤ࡜㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟ࡣ୍ᐃࡢᕪ␗ࡀࡳࡽࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣ᪤Ꮡ◊✲࠿ࡽࡳ࡚ࡶጇᙜ࡛࠶ࡿࠋ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᆅᇦ࡛พᆅ
῝ࡣᾐỈ⟠ᡤࡢ᪉ࡀ῝࠸࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊพᆅ࡛ᾐỈࡀⓎ⏕ࡋࡸࡍ࠸࡜࠸࠺
ᣦ᦬㸦ᖹ஭࡯࠿㸪1996㸧࡜ㄪ࿴ࡍࡿࠋᘓ≀ࡲ࡛ࡢ㊥㞳࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡍ࡭࡚ࡢᆅᇦ࡛ᾐỈ⟠ᡤ࡛
ࡼࡾᑠࡉ࠸್ࡀ༟㉺ࡍࡿ⤖ᯝࡣࠊ⊃࠸㐨㊰࡛ᾐỈࡀⓎ⏕ࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ ࡲࡓࠊᾐỈ
⟠ᡤ࡛㞟Ỉ⠊ᅖࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿഴྥࡣࠊỈࡀከࡃ㞟ࡲࢀࡤࡼࡾᾐỈࡀⓎ⏕ࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࢆ཯
ᫎࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᖹᆒ໙㓄࣭໙㓄ᕪ࣭ᶆ㧗ᕪࡢ್ࡀࠊᾐỈ⟠ᡤ࡛ࡣ㠀ᾐỈ
⟠ᡤࡼࡾ኱ࡁ࠸࡜࠸࠺ഴྥࡶࠊỏ℃ࡋࡓỈࡣ୺࡜ࡋ࡚㐨㊰ୖࢆὶୗࡋ࡚ḟ➨࡟పᆅ㒊࡟‣
Ỉࡍࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬㸦ᖹ஭࡯࠿㸪1996㸧ࡸࠊᖿ⥺㒊ࡢ⬟ຊ୙㊊࡟ࡼࡾ࿘㎶⟶Ὼ࠿ࡽ⁄Ỉࡀ㉳ࡇ
ࡾࠊ㐨㊰㠃⤒⏤࡛పᆅ༊࡟Ỉࡀὶࢀ㎸ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡾ኱ࡁ࡞ᾐỈࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬㸦ᒣ㈡
࡯࠿㸪2011㸧࡜୍⮴ࡍࡿࠋ 
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ᅗ-77 ᾐỈ⟠ᡤෆ࡟࠾ࡅࡿ㞟Ỉ⠊ᅖࡢ್ࡢศᕸ 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
 
        
ᅗ-78 ᶆ㧗࡜ᾐỈ⟠ᡤࡢศᕸࡢᑐẚ 
ྛ✀ᾐỈᐇ⦼ᅗ࣭ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᮾி㒔ୗỈ㐨ᒁ㈨ᩱࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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3. ࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺ࡟ࡼࡿุู 
 ᮏ㡯࡛ࡣࠊ๓㡯࡛⟬ฟࡋࡓᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࢆ⏝࠸ᶵࠊ ᲔᏛ⩦ࢆ⾜࡞ࡗ࡚ᾐỈࣜࢫࢡࢆホ౯
ࡍࡿࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ౑⏝ࡋࡓᶵᲔᏛ⩦ࡢ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡣࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺ࡛ྛࠊ ᆅᇦ
ࡢ㐨㊰ࢭࢢ࣓ࣥࢺࢆᾐỈ⟠ᡤ࡟㔜࡞ࡿࡶࡢ࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸ࡶࡢ㸦㠀ᾐỈ⟠ᡤ㸧࡟ศࡅྛࠊ ࢭࢢ
࣓ࣥࢺୖ࡟࡚⟬ฟࡉࢀࡓᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࢆᏛ⩦ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ࠕᾐỈ⟠ᡤ ࠖࠕ㠀ᾐỈ⟠ᡤࠖࢆ
ุูࡍࡿࣔࢹࣝࢆసᡂࡋࡓࠋᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࡣୗỈ㐨ฎ⌮༊ࡢቃ⏺࡜᤼Ỉ᪉ᘧࡢ㐪࠸ࢆ⪃៖
ࡋྛࠊ ฎ⌮༊ෆࢆࡉࡽ࡟࣏ࣥࣉ᤼Ỉࡢ᭷↓࡟ࡼࡗ࡚ศ๭ࡋࡓᆅᇦ㸦ᅗ-2ཧ↷㸧ࡈ࡜࡟⾜࡞ࡗ
ࡓࠋ๓⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ㐨㊰ᐦᗘࡣᾐỈ⟠ᡤ࣭㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡜ࡢᑐᛂࡀ୙᫂░࡞ࡓࡵࠊࣛࣥ
ࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺࡢධຊࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ㝖እࡋࡓࠋࡇࡢ᪉ἲ ࡛ࠕᾐỈ⟠ᡤ ࡜ุูࠖࡉࢀࡓ㐨㊰ࢭࢢ
࣓ࣥࢺࡣࠊ㐣ཤ࡟ᐇ㝿࡟ᾐỈࡋࡓ⟠ᡤ࡜㢮ఝࡍࡿᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊᾐỈࡍࡿྍ
⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ᅗ-79࡟ࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺࡢᴫᛕࢆ♧ࡍࠋࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺࡣỴᐃᮌࡢ㞟ྜ࡟ࡼࡗ࡚
ࣔࢹࣝࢆᵓᡂࡋࠊศ㢮ၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ྛỴᐃᮌࡢ⤖ᯝࡢከᩘỴ࡟ࡼࡾࢹ࣮ࢱࡢ㆑ู⤖ᯝࢆ㏉
ࡍ㸦ᒣᒸ㸪2012㸧ࠋỴᐃᮌ࡜ࡣࠊᅗ-79࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊㄝ᫂ኚᩘ㸦ᮏ◊✲࡛ࡢᆅᙧ࣭㐨㊰
≉ᛶ࡟࠶ࡓࡿ㸧࠿ࡽ⡆᫆࡞࣮ࣝࣝ࡟ᇶ࡙࠸ࡓศᒱࢆసᡂࡋࠊศ㢮ࡸᅇᖐࢆ⾜࡞࠺࢔ࣝࢦࣜࢬ
࣒࡛࠶ࡿࠋࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺࡣࠊ኱㔞ࡢࢹ࣮ࢱ࡟ᑐᛂྍ⬟࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽィ⟬ࡀ㧗㏿࡛ࠊࣀ
࢖ࢬ࡟㡹೺࡛࠶ࡾࠊከࢡࣛࢫศ㢮ࡀྍ⬟࡛ࠊ౑⏝ࡋࡓㄝ᫂ኚᩘࡢ㔜せᗘࡸᙳ㡪ࢆ⟬ฟࡍࡿࡇ
࡜ࡀྍ⬟࡜࠸ࡗࡓ≉ᚩࡀ࠶ࡾࠊ௚ࡢᶵᲔᏛ⩦࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒࡜ẚ㍑ࡋ࡚⢭ᗘࡀ㧗࠸࡜ᣦ᦬ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦㔠࣭ᮧୖ㸪2007㸹 ᔘᒣ࡯࠿㸪2009㸧ࠋᮏ◊✲ࡢᏛ⩦ࢹ࣮ࢱࡢ⥲ᩘࠊࡍ࡞ࢃࡕ㐨
㊰ࢭࢢ࣓ࣥࢺࡢᩘࡣᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡀ 12,000㹼140,000࠶ࡾࠊ౑⏝ࡋࡓᾐỈᐇ⦼ᅗࡢ࠺
ࡕ⦰ᑻ 25000 ศࡢ 1 ࡢ⢭ᗘࡢࡶࡢࡣ⢭ᗘࡀ㧗࠸࡜ࡣゝ࠸㞴ࡃࣀ࢖ࢬࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ᮏ◊✲࡛ࡣࣔࢹࣝ⏕ᡂ࡟౑⏝ࡋࡓᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࡢྛ㡯┠ࡢ㔜せᗘࡸᙳ㡪ࢆ
ࡳࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᮏ◊✲ࡢᏛ⩦ࢹ࣮ࢱࡣࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺࡢ≉ᛶࢆά࠿ࡍ࡟㐺ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋศ㢮ၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺࢆ⏝࠸ࡿ㝿ࡣࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ࡝ࡢ⩌㸦ᅗ
-79ࡢ౛࡛ࡣ͆class͇ࠊᮏ◊✲࡛ࡣᾐỈ⟠ᡤ࠿㠀ᾐỈ⟠ᡤ࠿㸧࡟ᒓࡍࡿ࠿ࢆࣛ࣋ࣜࣥࢢࡋࡓ
ࢹ࣮ࢱࡢ㞟ྜࢆᏛ⩦ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ධຊࡋࠊᡤᒓࡍࡿ⩌ࢆุูࡍࡿࣔࢹࣝࢆసᡂࡍࡿࠋ 
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 Ꮫ⩦ࢹ࣮ࢱࢆ 2 ⩌࡟ศࡅࡿࡓࡵ࡟౑⏝ࡋࡓᾐỈ⟠ᡤࡣ⾲-3 ࡟♧ࡍ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ
๓⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ᑐ㇟ᮇ㛫ࡢᾐỈᐇ⦼ᅗ࡟ᾐỈ⟠ᡤࡀ࡞࠿ࡗࡓⴱすฎ⌮༊ࠊᑠⳢฎ⌮༊ࠊ
୰ᕝฎ⌮༊ࡢ㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ࡜◁⏫ฎ⌮༊ࡢ㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦࡣࠊ᳨ウᑐ㇟࠿ࡽ㝖እࡋ
ࡓࠋ 
 ࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺࡢᐇ⾜࡟ࡣ R ゝㄒࡢ randomForest ࣃࢵࢣ࣮ࢪࢆ౑⏝ࡋࡓࠋྠࣃࢵࢣ
࣮ࢪࡣࠊᮌࡢศᒱ࡟⏝࠸ࡿㄝ᫂ኚᩘࡢᩘ㸦ᅗ-79ࡢ m㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ඲ㄝ᫂ኚᩘࡢ⥲ᩘࡢᖹ᪉
᰿ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣㄝ᫂ኚᩘࡢ⥲ᩘࡀ 7࡛࠶ࡾࠊࡇࡢᖹ᪉᰿࠿ࡽ
mࡣ 2࡜࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᮏ◊✲࡛సᡂࡉࢀࡿᮌࡣྛศᒱⅬ࡛ 2⫤࡟ศ࠿ࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࣛ
ࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺ࡛ࡣᏛ⩦ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࣛࣥࢲ࣒࡟」ᩘࡢࢧࣥࣉࣝ㞟ྜࢆᢳฟࡋࠊࡑࢀࢆᇶ
࡟ᮌࢆసᡂࡍࡿࠋసᡂࡍࡿᮌࡢ⥲ᩘ㸦M㸧ࡢ್ࡀᑡ࡞ࡍࡂࡿ࡜ࠊࡇࡢࣛࣥࢲ࣒ᛶ࡟ᕥྑࡉࢀ 
 
          
ᅗ-79 ࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺࡢᴫᛕ 
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ࡓ୙Ᏻᐃ࡞⤖ᯝࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸ࡓࡵࠊከࡃࡢᮌࢆసᡂࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ
randomForest ࣃࢵࢣ࣮ࢪࡀ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿึᮇタᐃ್࡛࠶ࡿ M = 500 ࡛༑ศ⤖ᯝࡀᏳᐃࡋࡓ
ࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢ್ࢆ⏝࠸ࡓࠋసᡂࡍࡿᮌࡢ῝ࡉ d࡟ࡘ࠸࡚ࡣ್ࠊ ࡀ኱ࡁࡍࡂࡿ࡜㐣Ꮫ⩦ࡀⓎ
⏕ࡋࠊ⏕ᡂࡋࡓࣔࢹࣝࡢᮍ▱ࡢࢹ࣮ࢱ࡟ᑐࡍࡿᙜ࡚ࡣࡲࡾࡀᝏࡃ࡞ࡗ࡚ỗ⏝ᛶࡀపୗࡍࡿ
㸦Criminisi et al㸪2011㸧ࠋᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊᮏ◊✲࡛ࡶࡇࡢ್ࢆኚ໬ࡉࡏࡿ࡜⤖ᯝ࡟኱ࡁ࡞
㐪࠸ࡀ⏕ࡌࡓࠋࡲࡓࠊᮏ◊✲ࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣ㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡟ᑐࡍࡿᾐỈ⟠ᡤࡢ๭ྜࡣ⣙ 0.25㹼
2%࡜ 2 ⩌㛫ࡢࢧࣥࣉࣝᩘࡢ㝸ࡓࡾࡀ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࠸ࠋࡇࡢࡓࡵࠊrandomForest ࣃࢵࢣ࣮ࢪ࡟
ྵࡲࢀࡿᑡ࡞࠸࡯࠺ࡢ⩌࡟ྜࢃࡏ࡚ከ࠸࡯࠺ࡢ⩌ࢆࢧࣥࣉࣜࣥࢢࡍࡿࢥ࣐ࣥࢻࢆ฼⏝ࡋࠊ
ࠕᾐỈ⟠ᡤࠖࡢ⥲ᩘ࡟ྜࢃࡏ࡚ࠕ㠀ᾐỈ⟠ᡤࠖࢆ࢔ࣥࢲ࣮ࢧࣥࣉࣜࣥࢢࡋࡓࠋ 
 
4. ุูᛶ⬟ࡢ᳨ド 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࣔࢹࣝࡢᛶ⬟ホ౯࡟㛵ࡍࡿᣦᶆ࡜ࡋ࡚ࠊࠕṇゎ⋡ࠖ㸦Accuracy࡟┦ᙜ)ࠊࠕⓗ
୰⋡㸦ᾐỈ㸧ࠖ㸦Recall࣭Sensitivity࣭True positive rate࡟┦ᙜ㸧ࠊࠕⓗ୰⋡㸦㠀ᾐỈ㸧ࠖ
㸦Specificity࣭True negative rate࡟┦ᙜ㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠋᏛ⩦ࢹ࣮ࢱ࡟࠾࠸࡚ᐇ㝿ࡣࠕᾐỈ⟠
ᡤ࡛ࠖ࠶ࡿࡶࡢࡢ࠺ࡕࠊุู⤖ᯝࡀࠕᾐỈ⟠ᡤ࡛ࠖ࠶ࡿࡶࡢࢆ TPࠊࠕ㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡛ࠖ࠶ࡿ
ࡶࡢࢆ FNࠊᐇ㝿ࡣࠕ㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡛ࠖ࠶ࡿࡶࡢࡢ࠺ࡕࠊุู⤖ᯝࡀࠕ㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡛ࠖ࠶ࡿࡶ
ࡢࢆ TNࠊࠕᾐỈ⟠ᡤ࡛ࠖ࠶ࡿࡶࡢࢆ FP࡜ࡍࡿ࡜ࠊࡑࢀࡒࢀ௨ୗࡢᘧ࡟ࡼࡾᐃ⩏ࡉࢀࠊ࠸
ࡎࢀࡶ 1࡟㏆࠸࡯࡝ᛶ⬟ࡀࡼ࠸ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
ṇゎ⋡ ൌ ܶܲ ൅ ܶܰܶܲ ൅ ܨܲ ൅ ܶܰ ൅ ܨܰ 
ⓗ୰⋡㸦ᾐỈ㸧㸻 ܶܲܶܲ ൅ ܨܰ 
ⓗ୰⋡㸦㠀ᾐỈ㸧㸻 ܶܰܶܰ ൅ ܨܲ 
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௨ᚋࠊ༢࡟ࠕⓗ୰⋡ࠖ࡜グࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠕⓗ୰⋡㸦ᾐỈ㸧ࠖࠕⓗ୰⋡㸦㠀ᾐỈ㸧ࠖࡢ୧᪉ࢆ
ᣦࡍࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ๓⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊᮌࡢ῝ࡉࢆኚ໬ࡉࡏࡿ࡜⤖ᯝ࡟኱ࡁ࡞㐪࠸ࡀ⏕ࡌࡿࠋ
13 ࡢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᮌࡢ῝ࡉࡈ࡜ࡢᏛ⩦ࢹ࣮ࢱ࡟ᑐࡍࡿṇゎ⋡࣭ⓗ୰⋡ࢆᅗ-80㹼84 ࡟♧ࡍࠋ
ᅗ࡟ࡣ୍⯡ⓗ࡟⢭ᗘࡀ㧗࠸࡜ࡳ࡞ࡏࡿṇゎ⋡࣭ⓗ୰⋡ࡀ 0.8๓ᚋ࡜࡞ࡗࡓ㒊ศ࡟࠾ࡅࡿኚ໬
ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 ୖグࡢ᳨ウ࡟ຍ࠼ࠊࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺᐇ⾜᫬࡟Ꮫ⩦ࢹ࣮ࢱࢆࠕᾐỈ⟠ᡤ ࠖࠕ㠀ᾐỈ⟠ᡤࠖ
ࡢ 2⩌࡟ศࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣ౑⏝ࡋ࡞࠿ࡗࡓᾐỈ⟠ᡤ㸦ࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱ㸧࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣔࢹࣝ࡟ࡼࡗ
࡚࡝ࢀ࡯࡝ࡢ๭ྜ࡛ᾐỈࡍࡿ࡜ุูࡉࢀࡓ࠿ࢆࠊᮌࡢ῝ࡉࢆኚ࠼࡚ホ౯ࡋࡓ㸦ᅗ-85㸧ࠋල
యⓗ࡟ࡣࠊࣔࢹࣝ࡟ࡼࡗ ࡚ࠕᾐỈ⟠ᡤ ࡜ุูࠖࡉࢀࡓ㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢྛࢭࢢ࣓ࣥࢺ࡟㔜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊ㠃࡜ࡋ࡚ࡢᾐỈ⟠ᡤࡢᩘࡀᾐỈ⟠ᡤࡢ⥲ᩘ࡟༨ࡵࡿ๭ྜࢆ⟬ฟࡋࡓ㸦௨ᚋࠕⓗ
୰⋡㸦ᾐỈ࣭㠃㸧ࠖ࡜࿧ࡪ㸧ࠋࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺᐇ⾜᫬࡟ࡣ౑⏝ࡋ࡞࠿ࡗࡓᾐỈ⟠ᡤࡣࠊ
㊊❧༊࣭Ụᮾ༊࣭୰ኸ༊ࡀⓎ⾜ࡍࡿᾐỈᐇ⦼ᅗࡢࡶࡢ࡜ࠊ2010 ᖺ௨㝆ࡢᾐỈ⟠ᡤࢆሗ㐨ࡸ
Twitter ࡢ෗┿࠿ࡽሙᡤࢆ≉ᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ๓⪅ࡣⓎ⏕ᖺ᭶᪥ࡀヲࡋࡃ≉ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡽ
ࡎࠊ ᖺ༢఩࡛ࡢグ㍕࡛࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟Ụᮾ༊࣭୰ኸ༊࡛ࡣᾐỈ⟠ᡤࡀ࣏࢖ࣥࢺࡢࡳ࡛♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡓࠋᚋ⪅ࡣṇ☜࡞ᾐỈ⠊ᅖࡢቃ⏺ࡀᚓࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ࣏࢖ࣥࢺ࡛఩⨨ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀࡽ
ࡢᮍ౑⏝ࡢᾐỈ⟠ᡤ࡟ᑐࡍࡿⓗ୰⋡㸦ᾐỈ࣭㠃㸧ࡢ⟬ฟ᪉ἲࢆᅗ-86࡟♧ࡍࠋୖグࡢ࣏࢖ࣥ
ࢺ࡛⾲♧ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣḟࡢࡼ࠺࡟㠃࡟ኚ᥮ࡋࡓࠋࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺࡢᐇ⾜࡟౑⏝ࡋࡓ
ᾐỈ⟠ᡤࡢ㠃✚ࡢᖹᆒࡣ 2865 m2࡛࠶ࡾࠊ༙ᚄࡀ⣙ 30 mࡢ෇࡟┦ᙜࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊྛ࣏࢖
ࣥࢺ࠿ࡽ 30 mࡢࣂࢵࣇ࢓ࢆⓎ⏕ࡉࡏ࡚௬ࡢᾐỈ⠊ᅖ࡜ࡋࡓࠋࡇࡢ⠊ᅖࡢ࠺ࡕ㐨㊰ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ࡟㔜࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢࢆ㝖እࡋࡓ࠺࠼࡛ฎ⌮༊ࡈ࡜࡟ศ㢮ࡋࡓ㸦ᅗ-86㸧ࠋ 
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ᅗ-80 ᮌࡢ῝ࡉ࡟ࡼࡿṇゎ⋡࣭ⓗ୰⋡ࡢ㐪࠸㸦ᑠྎ࣭㠀࣏ࣥࣉࠊᑠྎ࣭࣏ࣥࣉ㸧 
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ᅗ-81 ᮌࡢ῝ࡉ࡟ࡼࡿṇゎ⋡࣭ⓗ୰⋡ࡢ㐪࠸㸦୕Ἑᓥ࣭㠀࣏ࣥࣉࠊ୕Ἑᓥ࣭࣏ࣥࣉ㸧 
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ᅗ-82 ᮌࡢ῝ࡉ࡟ࡼࡿṇゎ⋡࣭ⓗ୰⋡ࡢ㐪࠸ 
㸦᳃ࣨᓮ࣭㠀࣏ࣥࣉࠊ᳃ࣨᓮ࣭࣏ࣥࣉࠊ୰ᕝ࣭࣏ࣥࣉ㸧 
  
 99 
 
 
 
ᅗ-83 ᮌࡢ῝ࡉ࡟ࡼࡿṇゎ⋡࣭ⓗ୰⋡ࡢ㐪࠸ 
㸦ⴠྜ࣭㠀࣏ࣥࣉࠊⰪᾆ࣭㠀࣏ࣥࣉࠊⰪᾆ࣭࣏ࣥࣉ㸧 
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ᅗ-84 ᮌࡢ῝ࡉ࡟ࡼࡿṇゎ⋡࣭ⓗ୰⋡ࡢ㐪࠸ 
㸦᪂Ἑᓊ࣭㠀࣏ࣥࣉࠊ᪂Ἑᓊ࣭࣏ࣥࣉࠊ◁⏫࣭࣏ࣥࣉ㸧 
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   
   
 
ᅗ-85 ᮌࡢ῝ࡉ࡟ࡼࡿࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱࡢᾐỈ⟠ᡤ࡟ᑐࡍࡿⓗ୰⋡㸦ᾐỈ࣭㠃㸧ࡢ㐪࠸ 
㸦ୖ㸸㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦࠊୗ㸸࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ㸧 
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ᅗ-86 ࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱࡢᾐỈ⟠ᡤ࡟ᑐࡍࡿⓗ୰⋡㸦ᾐỈ࣭㠃㸧ࡢ⟬ฟ᪉ἲ 
 
 ᅗ-80㹼84࡟ࡼࡿ࡜ࠊከࡃࡢฎ⌮༊࡛ᮌࡢ῝ࡉࡀ῝ࡃ࡞ࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࠊࣔࢹࣝ⏕ᡂ࡟౑⏝ࡋ
࡞࠿ࡗࡓᾐỈ⟠ᡤ࡟ᑐࡍࡿⓗ୰⋡㸦ᾐỈ㸧ࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࣔࢹࣝࡢỗ⏝ᛶࢆᛕ㢌
࡟ࠊṇゎ⋡࠾ࡼࡧⓗ୰⋡㸦ᾐỈ㸧ࡢ୧᪉ࡀ 0.8ࢆ㉺࠼ࡓ᫬Ⅼࡢᮌࡢ῝ࡉ࡛Ꮫ⩦ࢆṆࡵࠊࡑࢀ
ࢆ᭱⤊ⓗ࡞ࣔࢹࣝ࡜ࡋࡓࠋ᭱⤊ⓗ࡞ᮌࡢ್࠾ࡼࡧᏛ⩦ࢹ࣮ࢱ࡟ᑐࡍࡿṇゎ⋡ࠊⓗ୰⋡㸦ᾐ
Ỉ㸧ࠊⓗ୰⋡㸦㠀ᾐỈ㸧ࠊࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡟ᑐࡍࡿⓗ୰⋡㸦ᾐỈ࣭㠃㸧ࢆ⾲-6 ࡟ࠊุู⤖ᯝࡢ
౛ࢆᅗ-87㹼94࡟♧ࡋࡓࠋ┿ୗ࡯࠿㸦2012㸧࡛ࡣᤕᤊ⋡㸦ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿⓗ୰⋡㸦ᾐỈ㸧࡟
┦ᙜ㸧ࡣ⣙ 20㹼93%࡛࠶ࡾࠊᯇୗ࡯࠿㸦2012㸧࡛ࡣṇゎ⋡ࡀ⣙ 60㹼90%ࠊᤕᤊ⋡㸦ᮏ◊✲࡟
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࠾ࡅࡿⓗ୰⋡㸦ᾐỈ㸧࡟┦ᙜ㸧ࡀ⣙ 70㹼80%࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡢṇゎ⋡࣭ⓗ୰⋡㸦ᾐỈ㸧ࡣࠊ
ࡇࢀࡽ࡜ྠ➼௨ୖ࡛࠶ࡾࠊᮏ◊✲ࡢᡭἲࡣ⢭ᗘࡀ㧗࠸ᡭἲ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊ┿ୗ࡯
࠿㸦2012㸧ࡣ⯟✵࣮ࣞࢨ࣮ 㔞࡟ࡼࡿゎീᗘ ࡢ㧗࠸ DEM ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊゎᯒ⤖ᯝࡣ
100 m࣓ࢵࢩࣗ࡟㞟⣙ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᯇୗࡽࡣゎീᗘࡢప࠸ 50 m DEM ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࠺࠼ࠊ
ゎᯒ༢఩ࡶ 500 m࣓ࢵࢩ࡛ࣗ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲࡟࠾ࡅࡿゎᯒ༢఩࣭DEMࡢ࣓ࢵࢩࣗࢧ࢖
ࢬ࡜ᮏ◊✲ࡢุู⤖ᯝࢆẚ㍑ࡋࡓᅗࢆᅗ-95ࡢୖẁ࡟♧ࡍࠋࡇࢀࢆࡳࡿ࡜᭱ࠊ ࡶᑠࡉ࠸ 50 m
࡜࠸࠺࣓ࢵࢩࣗࢧ࢖ࢬࡢ୰࡛࠶ࡗ࡚ࡶᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠕᾐỈ⟠ᡤ ࠖࠕ㠀ᾐỈ⟠ᡤࠖࡀΰᅾ
ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡼࡾゎീᗘࡢ㧗࠸ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ゎᯒࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࡼࡾヲ⣽࡞ホ౯࡟⧅ࡀࡿࡇ࡜
ࡀᨵࡵ࡚☜ㄆࡉࢀࡓࠋ 
 ࡉࡽ࡟㸪ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࢆ 50 m࣓ࢵࢩࣗ༢఩࡛సᡂࡉࢀࡓ⚄⏣ᕝὶᇦᾐỈண᝿༊ᇦᅗ㸦ᮾ
ி㒔㒔ᕷᆺỈᐖᑐ⟇᳨ウ఍㸪2001㸧࡜ẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝࢆᅗ-95ୗẁ࡟♧ࡍࠋࡇࡢᾐỈண᝿༊ᇦ
ᅗࡣᮾᾏ㇦㞵ࢆᇶ࡟సᡂࡉࢀࠊෆỈ࡟ࡼࡿᾐỈࡢࡳࢆᢅ࠺ᮏ◊✲࡜ࡣᮏ㉁ⓗ࡟␗࡞ࡿ㠃ࡀ
࠶ࡿࡀࠊᚤ⣽࡞ᆅᙧࡢຠᯝࢆᤊ࠼࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᅗ-95ࡢ୸࡛ᅖࡲࢀࡓ A
ᆅ༊࡜ Bᆅ༊࡛ࡣࠊᾐỈண᝿༊ᇦᅗ࡟ࡼࡿ࡜࿘㎶࡟ẚ࡭ᾐỈ῝ࡀ 1~2 m῝ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾพ
ᆅࡢᏑᅾࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛⟬ฟࡋࡓ᝟ሗ࡟ࡼࡿ࡜พᆅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᮏ 
 
⾲-6 ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟ࡼࡿ᭱⤊ⓗ࡞ࣔࢹࣝࡢṇゎ⋡࣭ⓗ୰⋡ 
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ᅗ-87 ࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺ࡟ࡼࡿࠕᾐỈ⟠ᡤࠖࠕ㠀ᾐỈ⟠ᡤࠖࡢุู⤖ᯝ㸦ᑠྎฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-88 ࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺ࡟ࡼࡿࠕᾐỈ⟠ᡤ ࠖࠕ㠀ᾐỈ⟠ᡤ ࡢุูࠖ⤖ᯝ㸦୕Ἑᓥฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-89 ࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺ࡟ࡼࡿࠕᾐỈ⟠ᡤ ࠖࠕ㠀ᾐỈ⟠ᡤ ࡢุูࠖ⤖ᯝ㸦᳃ࣨᓮฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-90 ࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺ࡟ࡼࡿࠕᾐỈ⟠ᡤࠖࠕ㠀ᾐỈ⟠ᡤࠖࡢุู⤖ᯝ㸦୰ᕝฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-91 ࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺ࡟ࡼࡿࠕᾐỈ⟠ᡤࠖࠕ㠀ᾐỈ⟠ᡤࠖࡢุู⤖ᯝ㸦ⴠྜฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-92 ࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺ࡟ࡼࡿࠕᾐỈ⟠ᡤࠖࠕ㠀ᾐỈ⟠ᡤࠖࡢุู⤖ᯝ㸦Ⱚᾆฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-93 ࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺ࡟ࡼࡿࠕᾐỈ⟠ᡤ ࠖࠕ㠀ᾐỈ⟠ᡤ ࡢุูࠖ⤖ᯝ㸦᪂Ἑᓊฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-94 ࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺ࡟ࡼࡿࠕᾐỈ⟠ᡤࠖࠕ㠀ᾐỈ⟠ᡤࠖࡢุู⤖ᯝ㸦◁⏫ฎ⌮༊㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-95 ᮏ◊✲ࡢุู⤖ᯝ࡜᪤Ꮡ◊✲ࡢゎᯒ༢఩࣭ゎᯒ⤖ᯝࡢẚ㍑ 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࣭ᮾி㒔㒔ᕷᆺỈᐖᑐ⟇᳨ウ఍㸦2001㸧ࢆ 
౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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◊✲ࡣࠊ᪤Ꮡࡢࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ࡛ホ౯ࡀ୙༑ศ࡞ヲ⣽࡞ᆅᙧࢆ⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ୕Ἑᓥ࣭Ⱚᾆ㸦㠀࣏ࣥࣉ㸧࠾ࡼࡧ୕Ἑᓥ㸦࣏ࣥࣉ㸧࡛ࡣࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡟ᑐ
ࡍࡿⓗ୰⋡㸦ᾐỈ࣭㠃㸧ࡀప࠿ࡗࡓࠋⰪᾆ㸦㠀࣏ࣥࣉ㸧ࡣࣔࢹࣝࡢᵓ⠏࡟⏝࠸ࡓᾐỈ⟠ᡤࡀ
32ಶ࡜ᑡ࡞ࡃ㸦⾲-3㸧ࠊ୕Ἑᓥ㸦㠀࣏ࣥࣉ࣭࣏ࣥࣉ㸧࡛ࡣࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓᾐỈ⟠
ᡤࡢᩘࡀᑡ࡞࠸ࠋࡇࡢࡓࡵࠊⰋ࠸⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᑠྎ࣭୰ᕝ࣭᳃ࣨᓮ࣭
Ⱚᾆ㸦࣏ࣥࣉ㸧࡛ࡣⓗ୰⋡㸦ᾐỈ࣭㠃㸧ࡣ㧗࠿ࡗࡓࡀࠊࣔࢹࣝࡢ⏕ᡂ࡟౑⏝ࡋࡓᾐỈ⟠ᡤࡀ
ᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊ⤖ᯝࡢಙ㢗ᛶ࣭ỗ⏝ᛶࡀ㧗࠸࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊ᳃ࣨᓮ࣭ⴠྜ࣭᪂Ἑᓊ㸦㠀
࣏ࣥࣉ㸧࠾ࡼࡧ◁⏫㸦࣏ࣥࣉ㸧ࡢࡼ࠺࡟ࣔࢹࣝ⏕ᡂ࡟⏝࠸ࡓᾐỈ⟠ᡤࡀከࡅࢀࡤࠊᮍ▱ࢹ࣮
ࢱ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㧗࠸ุูᛶ⬟ࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋᐇ㝿ࠊࡇࢀࡽࡢฎ⌮༊࡛ࡣ 0.8ࢆ
㉸࠼ࡿⓗ୰⋡㸦ᾐỈ࣭㠃㸧ࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࢹ࣮ࢱࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸㝈ࡾࠊᮏ◊✲
࡛⏝࠸ࡓᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟ࡼࡗ࡚ᾐỈ⟠ᡤ࣭㠀ᾐỈ⟠ᡤࢆ㧗⢭ᗘุู࡛࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍ
ࡿࠋ 
 
5. ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࡢྛ㡯┠ࡀࣔࢹࣝ⏕ᡂ࡟ཬࡰࡋࡓᙳ㡪ࡢホ౯ 
 ᮏ㡯࡛ࡣࠊᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࡢྛ㡯┠ࡀࣔࢹࣝ⏕ᡂ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࠿ࠊࣛࣥࢲ࣒
ࣇ࢛ࣞࢫࢺ࡟࠾ࡅࡿ Importance㸦㔜せᗘ㸧࡜ Partial dependence㸦㒊ศᚑᒓᗘ㸧ࢆ⏝࠸᳨࡚ド
ࡍࡿࠋImportanceࡣᏛ⩦ࢹ࣮ࢱࡢㄝ᫂ኚᩘࡢุู࡟ᑐࡍࡿᙳ㡪ࡢ኱ࡁࡉࢆ♧ࡍᣦᶆ࡛ࢪࢽಀ
ᩘࢆ౑⏝ࡋุ࡚᩿࡛ࡁࡿࠋ࠶ࡿศᒱⅬࢆ A࡜ࡋࠊศᒱࡋࡓᚋࡢᕥഃࡢᯞࢆ ALࠊྑഃࡢᯞࢆ
AR࡜ࡍࡿ࡜ࠊࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺ࡛ࡣ A࡟࠾࠸࡚ศᒱࡍࡿ๓࡜ᚋ࡛ࡢㄗᕪࡢᨵၿᗘࢆ♧ࡍ
୙⣧ᗘࢆ⟬ฟࡋࠊࡇࢀࡀ᭱ࡶ኱ࡁࡃ࡞ࡿࠊࡍ࡞ࢃࡕ᭱ࡶ኱ࡁࡃᨵၿࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ศ๭ࢆ⾜࡞
࠺ࠋ୙⣧ᗘࡣ௨ୗࡢᘧ࡛ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋ 
 
 
 
GI(A)ࡀࢪࢽಀᩘ࡛࠶ࡾࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋ 
 
οܩܫሺܣሻ ൌ ܲሺܣሻܩܫሺܣሻ െ ܲሺܣܮሻܩܫሺܣܮሻെ ܲሺܣܴሻܩܫሺܣܴሻ 
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p(k | A)ࡣ A࡟࠾࠸࡚⩌ kࡀṇࡋࡃศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿẚ⋡࡛࠶ࡿࠋGI(AL)ࡣศᒱᚋࡢᕥഃࡢᯞࡢ
ࢪࢽಀᩘࠊGI(AR)ࡣྑഃࡢᯞࡢࢪࢽಀᩘࠊP(A)ࡣศ๭ࡍࡿ๓ࡢࢧࣥࣉࣝᩘࡢẚ⋡ࠊP(AL)ࡣศ
๭ࡋࡓᚋࡢᕥഃࡢᯞࡢࢧࣥࣉࣝᩘࡢẚ⋡ࠊP(AR)ࡣศ๭ࡋࡓᚋࡢྑഃࡢᯞࡢࢧࣥࣉࣝᩘࡢẚ
⋡ࢆᣦࡍࠋࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺ࡛ࡣࡇࡢࢪࢽಀᩘࡢᖹᆒࢆྲྀࡗ࡚ Importance ࢆồࡵࡿࠋࡓ
ࡔࡋࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⏝࠸ࡿኚᩘ࡟ᙉ࠸┦㛵ࡀ࠶ࡿ࡜ Importance ࡢ㡰఩ࡀ
ṇࡋࡃィ⟬ࡉࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿ㸦Strobl et al.㸪2009㸧ࠋᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡓኚᩘࡣᙉ࠸
┦㛵ࢆᣢࡓ࡞࠸ࡓࡵ㸦⾲-7㸧ࠊᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࡇࡢၥ㢟ࡣ⪃៖୙せ࡛࠶ࡿ ࠋࡲࡓ Partial 
dependence ࡣࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺ࡟౑⏝ࡋࡓኚᩘ࡟࠾ࡅࡿྛ್ࡀࣔࢹࣝ࡟ᑐࡋ࡚♧ࡍᣲື
ࢆ⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊศ㢮ၥ㢟࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺ࡟౑⏝ࡋࡓኚᩘࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞್
ࢆྲྀࡿ࡜ࡁ࡟࡝ࡢ⩌࡟ศ㢮ࡉࢀࡸࡍ࠸࠿ࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛ࡣ Partial 
dependenceࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ྛࠊ ኚᩘࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞್ࡢ࡜ࡁ࡟ࠕᾐỈ⟠ᡤ ࡜ุูࠖࡉࢀࡸࡍ࠸
࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࡿࠋPartial dependenceࡢ⟬ฟ᪉ἲࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤᏛ⩦ࢹ࣮ࢱࡀ 
2⩌࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱ࡟࠾࠸࡚ࠊ࠶ࡿ 1ࡘࡢኚᩘࢆ X࡜ࡋࠊXࡢྲྀࡾ࠺ࡿ್ࢆ 1㸪2㸪
3㸪4㸪5࡜ࡍࡿࠋXࡢ್ࡣ 5✀㢮࠶ࡿࡓࡵࠊᏛ⩦ࢹ࣮ࢱࢆ 5ಶ」〇ࡋࠊ」〇ࡋࡓྛࢹ࣮ࢱ࡛
Xࡢࡳࢆ༢୍ࡢ್࡟ኚ࠼ࡿ㸦௚ࡢኚᩘࡣኚ࠼࡞࠸㸧ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊXࡀ 1ࡢࡳ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿᏛ 
 
⾲-7 ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟࠾ࡅࡿྛᣦᶆ㛫ࡢ┦㛵ಀᩘ 
 
ܩܫሺܣሻ ൌ ͳ െ ෍݌݇ ሺ݇ȁܣሻʹ 
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⩦ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ Xࡀ 5ࡢࡳ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿᏛ⩦ࢹ࣮ࢱࡲ࡛ࠊ5✀㢮ࡢᏛ⩦ࢹ࣮ࢱࢆసᡂࡍࡿࠋࡇ
ࡇ࡛ X ࡀ 1 ࡢࡳ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿᏛ⩦ࢹ࣮ࢱࢆྲྀࡾ࠶ࡆࡿ࡜ࡍࡿ࡜ࠊࡇࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡗ࡚ࣔࢹ
ࣝࢆ⏕ᡂࡋุู࡚⤖ᯝࢆồࡵࠊ୙ṇゎ࡜࡞ࡗࡓࡶࡢࡢẚ⋡ࢆ⟬ฟࡍࡿࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ḟᘧ࡟ࡼ
ࡗ࡚⟬ฟࡉࢀࡿ್ࡀ Partial dependence࡛࠶ࡿ㸦Hasite et al.㸪2008㸹Berk et al.㸪2009㸧ࠋ 
 
 
 
ࡇࡇ࡛ࠊKࡣᏛ⩦ࢹ࣮ࢱ࡟࠾ࡅࡿ⩌ࡢ⥲ᩘࠊkࡣ⩌ࡢ␒ྕ࡟࠶ࡓࡾࠊࡇࡇ࡛ࡢ౛࡛࠶ࢀࡤ K
㸻2ࠊk=1㸪2࡜࡞ࡿࠋpk(X)ࡣ k␒┠ࡢ⩌࡟࠾ࡅࡿ๓㏙ࡢẚ⋡࡛࠶ࡿࠋ 
 ྛᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࡢ Importance࡜ Partial dependenceࢆᅗ-96㹼108࡟♧ࡍ ࠋ
ྛ㡯┠ࡢ Importance ࡣࠊ඲య࡟ᑐࡍࡿྛኚᩘࡢ┦ᑐⓗ࡞๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ್ࡀ㏆ࡅ
ࢀࡤ㔜せᛶࡣ࡯ࡰྠࡌ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ୕Ἑᓥ࣭Ⱚᾆ㸦㠀࣏ࣥࣉ㸧࠾ࡼࡧᑠྎ㸦࣏ࣥ
ࣉ㸧ࢆ㝖ࡃ࡜ࠊ࡝ࡢᆅᇦ࡛ࡶྛ㡯┠ࡢ Importanceࡣ㏆࠸್ࢆ♧ࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ◊✲࡛⏝
࠸ࡓᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࡢྛ㡯┠ࡣᾐỈࣜࢫࢡࡢᢳฟ࡟࠾࠸࡚ྠ⛬ᗘࡢ㔜せᛶࢆᣢࡘ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ୕Ἑᓥ࣭Ⱚᾆ㸦㠀࣏ࣥࣉ㸧࡛ࡣพᆅ῝ࡀ௚ࡢ㡯┠࡟ẚ࡭࡚㠀ᖖ࡟ప࠸್ࢆ♧ࡋࠊᑠྎ
㸦࣏ࣥࣉ㸧࡛ ࡣ௚ࡢ㡯┠࡟ẚ࡭࡚≉࡟㧗࠸್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶࣔࢹࣝ⏕ᡂ࡟⏝࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡓᾐỈ⟠ᡤࡢᩘࡀᑡ࡞ࡃࠊಙ⏝ᛶࡢ㧗࠸⤖ᯝ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ 
 ᅗ-96㹼108 ࡟♧ࡋࡓྛᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ Partial dependence ࡣࠊ್ࡀ኱ࡁ࠸࡯࡝ࠕᾐỈ⟠ᡤࠖ
࡜ุูࡉࢀࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋพᆅ῝ࡢ Partial dependenceࡣࠊ࡝ࡢᆅᇦ࡛ࡶพᆅ῝ 0 
m࡛᭱ࡶᑠࡉࡃࠊพᆅ῝ࡀቑ࠼ࡿ࡜್ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿࡀࠊᴟ኱್ࡣ 1 mᮍ‶ ࡛⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀ
ከ࠸ࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ❶ࡢ➨ 2⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊᾐỈ⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿพᆅ῝ࡢ್ࡣ㠀ᾐ
Ỉ⟠ᡤࡼࡾ኱ࡁ࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡀࠊ1 mᮍ‶ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜ㄪ࿴ⓗ࡛࠶ࡿࠋᘓ≀ࡲ࡛
ࡢ㊥㞳࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡝ࡢᆅᇦ࡛ࡶ㊥㞳ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿ࡯࡝ Partial dependenceࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠊ⊃࠸㐨㊰࡯࡝ᾐỈࡀ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࠋ 㞟Ỉ⠊ᅖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୕Ἑᓥ࣭
ⴠྜ࣭Ⱚᾆ࣭᪂Ἑᓊ㸦㠀࣏ࣥࣉ㸧࠾ࡼࡧ୕Ἑᓥ࣭Ⱚᾆ࣭᪂Ἑᓊ㸦࣏ࣥࣉ㸧࡛ࡣࠊ㞟 
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ᅗ-96 Importance࡜ Partial dependence㸦ᑠྎ࣭㠀࣏ࣥࣉ㸧 
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  
ᅗ-97 Importance࡜ Partial dependence㸦ᑠྎ࣭࣏ࣥࣉ㸧 
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  
ᅗ-98 Importance࡜ Partial dependence㸦୕Ἑᓥ࣭㠀࣏ࣥࣉ㸧 
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  
ᅗ-99 Importance࡜ Partial dependence㸦୕Ἑᓥ࣭࣏ࣥࣉ㸧 
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  
ᅗ-100 Importance࡜ Partial dependence㸦᳃ࣨᓮ࣭㠀࣏ࣥࣉ㸧 
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  
ᅗ-101 Importance࡜ Partial dependence㸦᳃ࣨᓮ࣭࣏ࣥࣉ㸧 
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  
ᅗ-102 Importance࡜ Partial dependence㸦୰ᕝ࣭࣏ࣥࣉ㸧 
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  
ᅗ-103 Importance࡜ Partial dependence㸦ⴠྜ࣭㠀࣏ࣥࣉ㸧 
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  
ᅗ-104 Importance࡜ Partial dependence㸦Ⱚᾆ࣭㠀࣏ࣥࣉ㸧 
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  
ᅗ-105 Importance࡜ Partial dependence㸦Ⱚᾆ࣭࣏ࣥࣉ㸧 
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  
ᅗ-106 Importance࡜ Partial dependence㸦᪂Ἑᓊ࣭㠀࣏ࣥࣉ㸧 
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  
ᅗ-107 Importance࡜ Partial dependence㸦᪂Ἑᓊ࣭࣏ࣥࣉ㸧 
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  
ᅗ-108 Importance࡜ Partial dependence㸦◁⏫࣭࣏ࣥࣉ㸧 
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Ỉ⠊ᅖࡀ 0 ௜㏆࡛ Partial dependence ࡀ㧗ࡃࠊࡑࡢᚋ୍᪦ῶᑡࡋ࡚ࡲࡓୖ᪼࡟㌿ࡌࡿࠋࡇࢀ
ࡣᮏ❶ࡢ➨ 2⠇࡛ᣦ᦬ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᾐỈ⟠ᡤ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ 50ᮍ‶ࡢᑠࡉ࠸㞟Ỉ⠊ᅖࡢ್ࡀ༟
㉺ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍᪉ࠊ᳃ࣨᓮ㸦㠀࣏ࣥࣉ㸧࣭᳃ࣨᓮ㸦࣏ࣥࣉ㸧࡛ࡣࠊ㞟Ỉ
⠊ᅖࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿ࡯࡝ Partial dependence ࡀቑຍࡍࡿࠋࡇࢀࡣ㞟Ỉ⠊ᅖࡀ኱ࡁ࠸࡜ࠕᾐỈ⟠
ᡤࠖ࡜ุูࡉࢀࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ୍᪉ࠊᑠྎ㸦㠀࣏ࣥࣉ㸧࠾ࡼࡧᑠྎ࣭୰ᕝ࣭◁⏫㸦࣏ࣥ
ࣉ㸧࡛ࡣࠊ㞟Ỉ⠊ᅖࡀᑠࡉࡃ࡞ࡿ࡯࡝ Partial dependenceࡀῶᑡࡍࡿࠋᑠྎ㸦㠀࣏ࣥࣉ࣭࣏ࣥ
ࣉ㸧࡜୰ᕝ࡛ࡣᏛ⩦࡟⏝࠸ࡓᾐỈ⟠ᡤࡀ 10⟠ᡤᮍ‶࡜㠀ᖖ࡟ᑡ࡞ࡃࠊ⤖ᯝࡢಙ⏝ᛶࡀప࠸ࠋ
◁⏫㸦࣏ࣥࣉ㸧࡛ࡣᾐỈ⟠ᡤࡣ 60⟠ᡤ௨ୖ࠶ࡿࡀࠊࡇࡢฎ⌮༊࡛ࡣᐇ㝿࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᾐỈ⟠
ᡤ࡟࠾࠸࡚㞟Ỉ⠊ᅖࡀ 2000ࢆ㉸࠼ࡿࡼ࠺࡞್ࡢ኱ࡁ࠸⟠ᡤࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ㞟Ỉ⠊
ᅖࡀ኱ࡁ࠸㒊ศ࡛ Partial dependence ࡀῶᑡࡍࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᖹᆒ໙㓄࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ ࠊ໙㓄ࡀ኱ࡁ࠸࡜ Partial dependenceࡢ್ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࠋ໙㓄ᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢹ࣮ࢱࡀᑡ
࡞࠸ᑠ 㸦ྎ㠀࣏ࣥࣉ㸧ࢆ㝖࠸್࡚ࡀ 0ࢆ㉸࠼ࡿ࡜ Partial dependenceࡀ㧗ࡃ࡞ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ
ᶆ㧗ᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᑠ 㸦ྎ㠀࣏ࣥࣉ㸧ࡣ␗㉁ࡔࡀࠊ௚ࡣ್ࡀ኱ࡁ࠸㒊ศ࡛ Partial dependenceࡀ
㧗ࡃ࡞ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ 3 ࡘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ❶ࡢ➨ 2 ⠇࡟࡚࡝ࢀࡶᾐỈ⟠ᡤࡀྲྀࡿ್
ࡀ㠀ᾐỈ⟠ᡤࡼࡾ኱ࡁ࠸ഴྥ࡟࠶ࡗࡓࡓࡵࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋຍ࠼࡚
ࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊ࿘ᅖ࡜ᶆ㧗ᕪࡸ໙㓄ᕪࡀ኱ࡁࡃ㞟Ỉࡋࡸࡍ࠸㇂࡛ᾐỈࡀⓎ⏕ࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࠊỏ
℃ࡋࡓỈࡀ㐨㊰ୖࢆὶୗࡋ࡚పᆅ㒊࡟‣Ỉࡍࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬㸦ᖹ஭࡯࠿㸪1996㸧ࠊ࠾ࡼࡧᖿ⥺
㒊ࡢ⬟ຊ୙㊊࡟ࡼࡾ࿘㎶⟶Ὼ࠿ࡽ⁄Ỉࡀ㉳ࡇࡾࠊ㐨㊰㠃⤒⏤࡛పᆅ༊࡟Ỉࡀὶࢀ㎸ࢇ࡛ᾐ
ỈࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬㸦ᒣ㈡࡯࠿㸪2011㸧࡜ㄪ࿴ࡍࡿ ࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᮏ◊✲࡛ࡢࣛࣥ
ࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺࡢ⤖ᯝࡣࠊ᪤Ꮡ◊✲ࡢ▱ぢࡸỈ⌮⌧㇟࠿ࡽࡳ࡚ࡶጇᙜ࡜࠸࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟
Importance ࡢ⤖ᯝ࡟ࡼࡾ♧ࡉࢀࡓࠊከᩘࡢᣦᶆࡀุู࡟୍ᐃࡢ㔜せᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ
」ᩘࡢᣦᶆࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡢ᭷ຠᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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V 㝆Ỉᙉᗘ࡟ࡼࡿᾐỈࣜࢫࢡホ౯ 
 
1. 㝆Ỉᙉᗘࢹ࣮ࢱࡢ⦅㞟 
 ๓❶࡛ࡣᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡜ࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺࢆ⏝࠸࡚㧗⢭ᗘ࡛ෆỈỏ℃࡟ࡼࡿᾐỈࡢ
ࣜࢫࢡࢆホ౯࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᮏ❶࡛ࡣẼ㇟ᗇࡢࠕ1km ࣓ࢵࢩࣗ඲ᅜྜᡂ࣮ࣞࢲ࣮
GPV ࢆࠖ⏝࠸࡚ࠊᾐỈࡀⓎ⏕ࡋࡓ⟠ᡤࡢ㝆Ỉᙉᗘࢆศᯒࡍࡿࠋࡇࡢ㝆Ỉᙉᗘࢹ࣮ࢱࡣ༢఩ࢆ
mm/h࡜ࡋࠊ0㹼2 mm/hࡲ࡛ࡣ 0.1 mm/hࡈ࡜࡟ࠊ2㹼5 mm/hࡲ࡛ࡣ 0.25 mm/hࡈ࡜࡟ࠊ5㹼10 
mm/hࡲ࡛ࡣ 0.5 mm/hࡈ࡜࡟ࠊ10㹼180 mm/hࡲ࡛ࡣ 1 mm/hࡈ࡜࡟ࠊ180 mm/h௨ୖࡣ 2 mm/h
ࡈ࡜࡟ࠊ௦⾲್࡟ࡼࡗ࡚⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௦⾲್ࡣ๓㏙ࡢつ๎࡛༊ษࡽࢀࡓ⠊ᅖࡢ୰ኸ್࡟┦
ᙜࡋ࡚࠾ࡾࠊ౛࠼ࡤࠊ2㹼2.2 5mm/hࡣࠕ2.13ࠖࠊ10㹼11 mm/hࡣࠕ10.5ࠖࠊ180㹼182 mm/hࡣ
ࠕ181ࠖ࡜⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ௨ୗࡢグ㏙࡛ࡣ㝆Ỉᙉᗘࡢ್ࡢ༢఩ mm/h ࢆ┬␎ࡍ
ࡿࠋᑐ㇟࡜ࡋࡓ㝆㞵࢖࣋ࣥࢺࡣ 2004㹼2011ᖺ࡟ᾐỈࡀⓎ⏕ࡋࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ 29ࡢ
࢖࣋ࣥࢺ࡛࠶ࡿ㸦⾲-2㸧ࠋࡇࢀࡽࡢ࢖࣋ࣥࢺࡀⓎ⏕ࡋࡓṇ☜࡞᫬้ࡣࠊᮾி㒔ᘓタᒁࡸྛ⮬
἞యࡢグ㘓࡟ࡣグࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
  ศᯒ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࠕ1km࣓ࢵࢩࣗ඲ᅜྜᡂ࣮ࣞࢲ࣮GPVࠖࡢྛ࣓ࢵࢩࣗ࡟ࠊᾐỈⓎ⏕
᪥ࡢ㝆㞵㛤ጞ࠿ࡽ⤊ࢃࡾࡲ࡛ 10 ศ㛫㝸࡛グ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㝆㞵ᙉᗘࢆࡍ࡭࡚౑⏝ࡋࡓ㸦ᅗ-
109㸧ࠋḟ࡟ྛ࣓ࢵࢩࣗࢆᾐỈ⟠ᡤࡀ㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦ᾐỈ࣓ࢵࢩࣗ㸧࡜㔜࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸
ࡶࡢ㸦㠀ᾐỈ࣓ࢵࢩࣗ㸧࡟ศࡅࡓࠋࡇࡢࡓࡵ࡟౑⏝ࡋࡓྛฎ⌮༊ࡢᾐỈ⟠ᡤࢆ⾲-8࡟♧ࡍࠋ
ศ㢮ࡢ㝿࡟ࠊ1 km ࡜࠸࠺㝆㞵ࢹ࣮ࢱࡢ࣓ࢵࢩࣗࢧ࢖ࢬࡣᾐỈ⟠ᡤࡢ఩⨨ࡸୗỈ㐨ฎ⌮༊ࡢ
ቃ⏺࡟ᑐࡋ࡚኱ࡁ࠸ࡓࡵࠊඖࡢ࣓ࢵࢩࣗࢆ 4 ➼ศࡋ࡚ 250 m ࡢ࣓ࢵࢩࣗ࡟ࡋ࡚࠿ࡽᾐỈ࣓
ࢵࢩࣗ࡜㠀ᾐỈ࣓ࢵࢩࣗࢆศࡅࡓࠋ  
 
2. ᾐỈ⟠ᡤ࣭㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿ㝆Ỉᙉᗘࡢẚ㍑ 
 ୗỈ㐨ฎ⌮༊ࡈ࡜࡟㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ࡜࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦࡢ㝆Ỉᙉᗘ࡟ᕪࡀ࠶ࡿ࠿ࢆㄪ࡭
ࡿࡓࡵ࡟᭱ࠊ ࡶ㝆Ỉᙉᗘࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓ᫬㛫㸦㸻ࣆ࣮ࢡ㸧࠾ࡼࡧ๓ᚋ 2᫬㛫࡟࠾ࡅࡿ㝆Ỉᙉᗘ
ࡢᖹᆒ್࡟ᑐࡋ࡚ࠊWelchἲ࡟ࡼࡿ t᳨ᐃ㸦୧ഃ᳨ᐃࠊp < 0.01࡛᭷ពᕪ࠶ࡾ࡜ุᐃ㸧ࢆ⾜ 
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            
ᅗ-109 㝆Ỉᙉᗘࢹ࣮ࢱࡢຍᕤ᪉ἲ 
1 km࣓ࢵࢩࣗ඲ᅜྜᡂ࣮ࣞࢲ࣮GPVࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
 
⾲-8 㝆Ỉᙉᗘࡢศᯒ࡟౑⏝ࡋࡓᾐỈ⟠ᡤࡢෆヂ 
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࡞ࡗࡓ㸦⾲-9࣭⾲-10㸧ࠋᑐ㇟࡜ࡋࡓࡢࡣࠊ㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᇦ࣭࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦࡑࢀࡒࢀ࡟ᾐỈ
⟠ᡤࡀ࠶ࡗࡓࡢࡣᑠྎ࣭୕Ἑᓥ࣭᳃ࣨᓮ࣭Ⱚᾆ࣭᪂Ἑᓊฎ⌮༊࡛࠶ࡿࠋ⾲-8ࢆࡳࡿ࡜ࠊᖹᆒ
್ࡑࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦࡢ࡯࠺ࡀ࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦࡼࡾ኱ࡁ࠸᫬㛫ࡸࠊࡑࡢ㏫
ࡢሙྜࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊt᳨ᐃࡢ⤖ᯝ࡟࠾࠸࡚ࡶ୕Ἑᓥ࣭᳃ࣨᓮ࣭᪂Ἑᓊฎ⌮
༊࡛ࣆ࣮ࢡ࡟࠾ࡅࡿᖹᆒ್࡟᭷ព࡞ᕪࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊࣆ࣮ࢡࡢ๓ᚋ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᭷ពᕪࡀ࠶ࡿ
࡜ุᐃࡉࢀࡓ᫬㛫ࡀࡲ࡜ࡲࡗ࡚⌧ࢀࡿ୍᪉࡛ࠊᕪࡀ࡞࠸᫬㛫ᖏࡶ㛗ᮇ㛫Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋࣆ࣮
ࢡ࡟࠾࠸࡚ࡣ᭷ពᕪ࡞ࡋ࡜ุᐃࡉࢀࡓᑠྎ࣭Ⱚᾆฎ⌮༊࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ᭷ពᕪࡀ࠶ࡿ࡜ุᐃࡉ
ࢀࡓ᫬㛫ࡣ࠶ࡗࡓࠋෆỈỏ℃ࡣከࡃࡢሙྜ▷ᮇ㛫࡟㝆ࡗࡓ㝆㞵࡟ࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿࡓ
ࡵࠊ㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ࡜࣏ࣥࣉ᤼Ỉᇦ࡟࠾࠸࡚㝆Ỉᙉᗘࡢ኱ࡁࡉ࡟ᕪࡀ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᑡ
࡞ࡃ࡜ࡶ᭱ࡶ್ࡀ኱ࡁ࠸᫬㛫࡛࠶ࡿࣆ࣮ࢡ࡜ࡑࡢ┤㏆ࡢ᫬㛫ᖏ࡟࠾࠸࡚ࡣ୧⪅ࡢᖹᆒ್࡟
᭷ពᕪࡀ࠶ࡿ࡭ࡁ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ⾲-9࣭ 10ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ࡜࣏ࣥࣉ᤼
Ỉᆅᇦ࡟࠾࠸࡚㝆Ỉᙉᗘ࡟᫂☜࡞ᕪࡣ࡞࠸࡜ุ᩿ࡋࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀ௨㝆ࡣୗỈ㐨ฎ⌮༊ෆ
ࢆ㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ࡜࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦࢆศࡅࡎ࡟㝆Ỉᙉᗘࢆ㞟ィ࣭ẚ㍑ࡍࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊᾐỈ࣓ࢵࢩࣗ࡜㠀ᾐỈ࣓ࢵࢩࣗ࡟࠾ࡅࡿ㝆Ỉᙉᗘࡢᕪ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࣆ
࣮ࢡ࡜ࡑࡢ๓ᚋ 2᫬㛫࡟࠾ࡅࡿᖹᆒ್࡟࠾࠸࡚ࠊWelchἲ࡟ࡼࡿ t᳨ᐃ㸦p < 0.01㸧ࢆ⾜࡞ࡗ
ࡓ㸦⾲-11࣭⾲-12㸧ࠋ ࡝ࡢฎ⌮༊࡛ࡶࣆ࣮ࢡ㝆Ỉᙉᗘ࡟᭷ពᕪࡀ࠶ࡿ࡜ุᐃࡉࢀࠊᾐỈ࣓ࢵ
ࢩࣗࡢ࡯࠺ࡀ㠀ᾐỈ࣓ࢵࢩࣗ࡟ẚ࡭್࡚ࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ୰ᕝ࣭Ⱚᾆฎ⌮༊ࢆ㝖ࡅࡤࠊࣆ࣮ࢡ
ࡢ๓ᚋ 50ศࡲ࡛᭷ពᕪࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊࣆ࣮ࢡ࠾ࡼࡧࡑࡢ 1᫬㛫๓ࡲ࡛࡜ 10ศᚋࡢ㝆Ỉᙉᗘࡢ್ࢆࠊୗỈ㐨ฎ⌮༊ࡈ࡜
࡟௵ពࡢ㝵⣭࡟ศࡅ࡚㞟ィࡋࡓ㸦ᅗ-110㹼112㸧ࠋෆỈỏ℃ࡣ▷᫬㛫࡟㝆ࡗࡓ㞵࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ
⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊᾐỈࣜࢫࢡࡀ㧗࠸ᆅᇦࢆ㎿㏿࡟ุูࡋ࡚㆙࿌ࢆฟࡍ࡭ࡁⅬࢆ⪃៖ࡋࠊࣆ
࣮ࢡࡢ 20ศᚋ௨㝆࡟ឤளࡍࡿ᳨ウࡣ୙せ࡜ࡋࡓࠋᾐỈ࣓ࢵࢩࣗ࡟࠾ࡅࡿࣆ࣮ࢡࡢ᭱ᑠ್ࡣ
ᑠྎ 72.5ࠊ୕Ἑᓥ 32.5ࠊ᳃ࣨᓮ 9.25ࠊ୰ᕝ 16.5ࠊⴠྜ 34.5ࠊⰪᾆ 26.5ࠊ᪂Ἑᓊ 31.5ࠊ◁⏫
34.5 ࡛࠶ࡾࠊ15 ᮍ‶ࡢ್ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㠀ᾐỈ࣓ࢵࢩࣗ࡟ẚ࡭࡚ᾐỈ࣓ࢵ
ࢩ್࡛ࣗࡀ኱ࡁ࠸㝵⣭ࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࡶࡢࡢࠊ್ࡀ 30௨ୖ࡜࡞ࡿ㝵⣭ࡀ༨ࡵࡿ๭ྜࡣᾐỈ࣓
ࢵࢩ࡛ࣗࡣ඲ฎ⌮༊࡛⣙ 0.7㹼1࡛࠶ࡿࡀࠊ㠀ᾐỈ࣓ࢵࢩࣗ࡟࠾࠸࡚ࡶ⣙ 0.6㹼0.7࡜㧗࠸ࠋ 
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⾲-9 㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ࡜࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㝆㞵ᙉᗘࡢᖹᆒ್ 
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⾲-10 ᾐỈ⟠ᡤ࣭㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿ㝆Ỉᙉᗘࡢᖹᆒ 
ࡢᖹᆒ್ࡢ t᳨ᐃ㸦p < 0.01㸧 
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⾲-11 ᾐỈ࣓ࢵࢩࣗ࡜㠀ᾐỈ࣓ࢵࢩࣗ࡟࠾ࡅࡿ㝆㞵ᙉᗘࡢᖹᆒ್ 
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⾲-12 ᾐỈ࣓ࢵࢩࣗ࡜㠀ᾐỈ࣓ࢵࢩࣗ࡟࠾ࡅࡿ㝆㞵ᙉᗘࡢᖹᆒ್ࡢ t᳨ᐃ㸦p < 0.01㸧 
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      
      
      
ᅗ-110 ᾐỈ⟠ᡤ࣭㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿ㝆Ỉᙉᗘࡢศᕸ㸦40ศ࣭50ศ๓࣭1᫬㛫㸧 
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ᅗ-111 ᾐỈ⟠ᡤ࣭㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿ㝆Ỉᙉᗘࡢศᕸ㸦10ศ࣭20ศ࣭30ศ๓㸧 
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ᅗ-112 ᾐỈ⟠ᡤ࣭㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿ㝆Ỉᙉᗘࡢศᕸ㸦ࣆ࣮ࢡ࣭10ศᚋ㸧 
 
ࡍ࡞ࢃࡕࠊࣆ࣮ࢡ࡟࠾࠸࡚ࡣᾐỈ࣓ࢵࢩࣗ࡜㠀ᾐỈ࣓ࢵࢩࣗ࡟࠾ࡅࡿ㝆Ỉᙉᗘࡢᕪࡣᑠࡉ
࠸ࠋ୍᪉࡛ࣆ࣮ࢡࡢ 10ศ๓࠾ࡼࡧ 10ศᚋ࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜ࠊᾐỈ࣓ࢵࢩ࡛ࣗࡣ್ࡀ 30௨ୖ࡜
࡞ࡿ㝵⣭ࡢ๭ྜࡀ⣙ 0.4㹼0.9࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ㠀ᾐỈ࣓ࢵࢩ࡛ࣗࡣ 0.2⛬ᗘ࡜ᕪࡀ኱ࡁ࠸ሙ
ྜࡀከ࠸ࠋࣆ࣮ࢡࡢ 20ศ࣭30 ศ๓࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᾐỈ࣓ࢵࢩ࡛ࣗࡣྠ๭ྜࡀࡑࢀࡒࢀ⣙ 0.1
㹼0.7࣭⣙ 0.1㹼0.6࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ㠀ᾐỈ࣓ࢵࢩ࡛ࣗࡣ 0.1⛬ᗘࡢሙྜࡀከ࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ୰
ᕝ࣭Ⱚᾆฎ⌮༊ࡢࡼ࠺࡟࡯࡜ࢇ࡝ᕪࡀ࡞࠸ฎ⌮༊ࡶ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ 40ศ๓࠿ࡽ 1᫬㛫๓࡜ࡼ
ࡾࣆ࣮ࢡ࠿ࡽ㞳ࢀࡿ࡜ࠊᾐỈ࣓ࢵࢩࣗࡢ㝆Ỉᙉᗘ⮬యࡀᑠࡉࡃ࡞ࡾࠊ㠀ᾐỈ࣓ࢵࢩࣗ࡟࠾ࡅ
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ࡿྛ㝵⣭ࡢ๭ྜࡶ࡯࡜ࢇ࡝ኚ໬ࡋ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ 
 ຍ࠼࡚ࠊ୍ᐃࡢࡼࡾ㛗࠸ᮇ㛫 ࡟࠾ࡅࡿ㝆Ỉᙉᗘࡢᖹᆒ್ࢆୗỈ㐨ฎ⌮༊ࡈ࡜࡟௵ពࡢ㝵
⣭࡟ศࡅ࡚㞟ィࡋࡓ㸦ᅗ-113㹼116㸧ࠋᖹᆒࡋࡓ᫬㛫ࡣࠊࣆ࣮ࢡࡢ 20 ศ๓࣭ࣆ࣮ࢡࡢ 10ศ
๓࣭ࣆ࣮ࢡ࣭ࣆ࣮ࢡࡢ 10ศᚋ࠿ࡽࡑࢀࡒࢀ 20ศ 3࣭0ศ࣭㸯᫬㛫๓ᮍ‶࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠕࣆ
࣮ࢡ࠿ࡽ 20ศ๓ᮍ‶ ࡢࠖሙྜࡣࣆ࣮ࢡ࡜ࣆ࣮ࢡࡢ 10ศ๓ࢆࠊࠕࣆ࣮ࢡࡢ 10ศ๓࠿ࡽ 30ศ
๓ᮍ‶ࠖࡢሙྜࡣࣆ࣮ࢡࡢ 10ศ๓࣭20ศ๓࣭30ศ๓ࢆᖹᆒࡍࡿࠋࣆ࣮ࢡ࠿ࡽ 40ศ௨ୖ๓
ࡢ᫬㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ᫬㛫᭱኱㞵㔞 ➼࡛ࠖ㝆㞵㔞ࡢ㞟ィ᫬࡟ࡼࡃ౑ࢃࢀࡿ 1᫬㛫࡛௦⾲ࡉࡏ
ࡓࠋᖹᆒ್ࡀ 10௨ୖ࡜࡞ࡿ㝵⣭࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜ࠊࣆ࣮ࢡ࣭ࣆ࣮ࢡࡢ 10ศᚋ࠿ࡽࡑࢀࡒࢀ 20
ศ࣭30 ศ࣭㸯᫬㛫๓ᮍ‶࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᾐỈ࣓ࢵࢩ࡛ࣗࡶ㠀ᾐỈ࣓ࢵࢩ࡛ࣗࡶࠊࡇࢀࡽࡢ㝵
⣭ࡢ๭ྜࡀ඲ฎ⌮༊࡛ 0.5㹼0.6 ࢆ㉸࠼ࠊ୧⪅ࡢᕪࡣᑠࡉ࠸࡜ุ᫂ࡋࡓࠋ୍᪉ࠊࣆ࣮ࢡࡢ 10
ศ๓࠿ࡽࡑࢀࡒࢀ 20ศ࣭30ศ࣭㸯᫬㛫๓ᮍ‶࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᖹᆒ್ࡀ 10௨ୖ࡜࡞ࡿ㝵⣭ࡀ
ᾐỈ࣓ࢵࢩ࡛ࣗࡣ඲ฎ⌮༊࡛⣙ 0.6㹼1 ࡢẚ⋡ࢆ༨ࡵࡿࡀࠊ㠀ᾐỈ࣓ࢵࢩ࡛ࣗࡣ⣙ 0.3㹼0.4
࡛࠶ࡗࡓࠋࣆ࣮ࢡࡢ 20 ศ๓࠿ࡽ 20 ศ๓ᮍ‶࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᾐỈ࣓ࢵࢩ࡛ࣗࡇࢀࡽࡢ㝵⣭ࡀ
༨ࡵࡿ๭ྜࡣ඲ฎ⌮༊࡛⣙ 0.6㹼0.9࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㠀ᾐỈ࣓ࢵࢩ࡛ࣗࡣ 0.3⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ
ࢀࡽࡣࠊࣆ࣮ࢡࡢ 10ศ࣭20ศ๓ࢆ༢⊂࡛ẚ㍑ࡋ࡚࠸ࡓ㝿࡜ྠ➼࠿ࠊࡑࢀࡼࡾࡶ኱ࡁ࡞ᕪ࡛
࠶ࡿࠋࣆ࣮ࢡࡢ 20ศ๓࠿ࡽ 30ศ࣭㸯᫬㛫๓ᮍ‶࡟࠾࠸࡚ࠊᖹᆒ್ࡀ 10௨ୖ࡜࡞ࡿ㝵⣭ࡀ
༨ࡵࡿ๭ྜࡣࠊᑠྎ࣭Ⱚᾆฎ⌮༊ࢆ㝖ࡃ࡜ᾐỈ࣓ࢵࢩ࡛ࣗࡣ⣙ 0.7㹼0.9࡛࠶ࡾࠊ㠀ᾐỈ࣓ࢵ
ࢩ࡛ࣗࡣ඲ฎ⌮༊࡛ 0.3⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ௨ୖࡼࡾࠊᾐỈ࣓ࢵࢩࣗ࡜㠀ᾐỈ࣓ࢵࢩ࡛ࣗࡣ㝆Ỉᙉᗘ࡟ࡣᕪࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢᕪࡣࣆ࣮ࢡࡼ
ࡾࡶࣆ࣮ࢡࡢ 10ศ๓࣭10ศᚋ࡜࠸ࡗࡓ࿘㎶ࡢ᫬㛫࡛኱ࡁ࠸࡜ุ᫂ࡋࡓࠋ୍ᐃࡢ᫬㛫ᖏࢆᖹ
ᆒࡋࡓሙྜࡶࠊࣆ࣮ࢡࢆྵࡲ࡞࠸᫬㛫ᖏ࡛ᾐỈ࣓ࢵࢩ࣭ࣗ㠀ᾐỈ࣓ࢵࢩࣗࡢᕪࡀ኱ࡁࡃࠊࡇ
ࢀࡣಶࠎࡢほ ᫬㛫࡟ࡘ࠸࡚ᾐỈ࣓ࢵࢩ࣭ࣗ㠀ᾐỈ࣓ࢵࢩࣗࢆẚ㍑ࡋࡓ㝿ࡼࡾࡶ኱ࡁ࡞ᕪ
࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࡣࠊ㠀ᾐỈ࣓ࢵࢩ࡛ࣗࡶ✺Ⓨⓗ࡟㧗࠸್ࡀほ ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡿ
ࡀࠊࡲ࡜ࡲࡗࡓ㝆㞵ࡀ࡞࠸࡜ᾐỈࡀⓎ⏕ࡋ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࢆ཯ᫎࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࣆ࣮ࢡࡢࡳ
ࡢ㝆Ỉᙉᗘ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ๓ᚋࡢ್ࡶ⪃៖ࡋ࡚ᾐỈ࣓ࢵࢩ࣭ࣗ㠀ᾐỈ࣓ࢵࢩࣗࢆุูࡍࡿࣔࢹࣝ
ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ 
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       
       
       
ᅗ-113 ᾐỈ⟠ᡤ࣭㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿ㝆Ỉᙉᗘࡢᖹᆒ 
㸦ࣆ࣮ࢡࡢ 20ศ๓࠿ࡽ 20ศ࣭30ศ࣭1᫬㛫๓ᮍ‶ࡲ࡛ࢆᖹᆒ㸧 
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       
       
       
ᅗ-114 ᾐỈ⟠ᡤ࣭㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿ㝆Ỉᙉᗘࡢᖹᆒ 
㸦ࣆ࣮ࢡࡢ 10ศ๓࠿ࡽ 20ศ࣭30ศ࣭1᫬㛫๓ᮍ‶ࡲ࡛ࢆᖹᆒ㸧 
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       
       
       
ᅗ-115 ᾐỈ⟠ᡤ࣭㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿ㝆Ỉᙉᗘࡢᖹᆒ 
㸦ࣆ࣮ࢡ࠿ࡽ 20ศ࣭30ศ࣭1᫬㛫๓ᮍ‶ࡲ࡛ࢆᖹᆒ㸧 
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       
  
       
ᅗ-116 ᾐỈ⟠ᡤ࣭㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿ㝆Ỉᙉᗘࡢᖹᆒ 
㸦ࣆ࣮ࢡࡢ 10ศᚋ࠿ࡽ 20ศ࣭30ศ࣭1᫬㛫๓ᮍ‶ࡲ࡛ࢆᖹᆒ㸧 
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3. ࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺ࡟ࡼࡿุู࡜ࡑࡢᛶ⬟ホ౯ 
 ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ࡜㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ࡟࠾࠸࡚㝆Ỉᙉᗘ࡟ᕪࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓࡓࡵࠊࡇࢀࡽࢆศࡅࡎ࡟ୗỈ㐨ฎ⌮༊༢఩࡛ࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺࡢࣔࢹࣝࢆ⏕ᡂࡋࡓࠋࣔ
ࢹࣝࡢṇゎ⋡࣭ⓗ୰⋡ࡣࠊ➨ IV❶࡛ࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋࡓሗ㐨ࡸ Twitterࡢ෗┿࠿ࡽ
ሙᡤࢆ≉ᐃࡋࡓᾐỈ⟠ᡤࢆ⏝࠸࡚⟬ฟࡋࡓࠋุู⤖ᯝࡢ⟬ฟࡸᚋ㏙ࡍࡿⓎ⏕᫬㛫ࡢண ྍ
⬟ᛶ࡟㛵ࡍࡿ᳨ド࡟࠶ࡓࡗ࡚ᾐỈࡀⓎ⏕ࡋࡓ᫬㛫ᖏࡢ㝆Ỉᙉᗘࢹ࣮ࢱࡀᚲせ࡞ࡓࡵࠊ෗┿
᧜ᙳ᫬้ࡸ෗┿࡜࡜ࡶ࡟ࢶ࢖࣮ࢺࡀ᭩ࡁ㎸ࡲࢀࡓ᫬้࠿ࡽࠊⓎ⏕ࡋࡓ᫬㛫ᖏࡶ࠶ࡿ⛬ᗘᢕ
ᥱ࡛ࡁࡿࡇࢀࡽࡢᾐỈ⟠ᡤࡢࡳࢆ⏝࠸ࡓࠋ ࡞࠾ࠊ୰ᕝฎ⌮༊࡛ࡣࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚౑⏝
࡛ࡁࡿᾐỈ⟠ᡤࡀ඲ࡃ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊศᯒ࠿ࡽ㝖እࡋࡓࠋ 
 
1) ྛほ ᫬㛫ࡢ್ࢆࡑࡢࡲࡲ౑⏝ࡋࡓሙྜ 
 ࡣࡌࡵ࡟ྛࠊ ほ ᫬㛫࡟࠾ࡅࡿ㝆Ỉᙉᗘࡢ್ࢆࡑࡢࡲࡲ౑⏝ࡋ࡚ࣔࢹࣝࢆ⏕ᡂࡋࡓࠋ๓⠇
࡛ࡢ᳨ウࢆ⪃៖ࡋࠊࣆ࣮ࢡ㹼ࣆ࣮ࢡࡢ 10ศ๓ࡲ࡛ ࠊࣆ࣮ࢡ㹼ࣆ࣮ࢡࡢ 20ศ๓ࡲ࡛ࠊ ࣆ࣮
ࢡ㹼ࣆ࣮ࢡࡢ 30ศ๓ࡲ࡛ࠊࣆ࣮ࢡ㹼ࣆ࣮ࢡࡢ 60ศ๓ࡲ࡛ࠊࣆ࣮ࢡࡢ 10ศᚋ㹼ࣆ࣮ࢡࡢ 10
ศ๓ࡲ࡛࡟࠾࠸࡚ࠊ10 ศẖ࡟ほ ࡉࢀࡓ㝆Ỉᙉᗘࢆ⏝࠸࡚ࣔࢹࣝࢆసᡂࡋࡓ㸦౛࠼ࡤࠕࣆ
࣮ࢡ㹼ࣆ࣮ࢡࡢ 30ศ๓ࡲ࡛࡛ࠖ࠶ࢀࡤࠊࣆ࣮ࢡࠊࣆ࣮ࢡࡢ 10ศ๓ࠊࣆ࣮ࢡࡢ 20ศ๓ࠊࣆ
࣮ࢡࡢ 30 ศ๓ࡢ್ࢆ౑ࡗ࡚ࣔࢹࣝࢆ⏕ᡂࡍࡿ㸧ࠋᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟ࡼࡿࣔࢹࣝ࡜ྠࡌࡃࠊ
ᮌࡢศᒱ࡟⏝࠸ࡿㄝ᫂ኚᩘࡢᩘࡣㄝ᫂ኚᩘࡢ⥲ᩘࡢᖹ᪉᰿࡜ࡋࠊ⏕ᡂࡍࡿᮌࡢ⥲ᩘࡣ 500࡜
ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᏛ⩦ࢹ࣮ࢱ࡟࠾࠸࡚ᾐỈ࣓ࢵࢩࣗ࡜㠀ᾐỈ࣓ࢵࢩࣗࡢᩘࡢᕪࡀ㠀ᖖ࡟኱ࡁࡃࠊ
ᾐỈ࣓ࢵࢩࣗࡀᩘ࣓ࢵࢩࣗࡋ࠿Ꮡᅾࡋ࡞࠸ฎ⌮༊ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ࡝ࡕࡽ࠿ࡢ⩌࡟ᩘࢆྜ
ࢃࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊ࢔ࣥࢲ࣮ࢧࣥࣉࣜࣥࢢ㸦ᩘࡀከ࠸⩌ࢆᑡ࡞࠸⩌࡟ྜࢃࡏࡿ㸧࡜࣮࢜ࣂ࣮ࢧࣥ
ࣉࣜࣥࢢ㸦ᑡ࡞࠸⩌ࢆከ࠸⩌࡟ྜࢃࡏࡿ㸧ࡢ 2ࡘࢆ⾜࡞࠸ࠊ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ๓⠇࡟
࡚ࣆ࣮ࢡࡢ᭱ᑠ್ࡀ 20 ࢆୗᅇࡿฎ⌮༊ࡸࠊࣆ࣮ࢡࡀ 15 ᮍ‶ࡢ್ࢆྲྀࡿᾐỈ࣓ࢵࢩࣗࡀྛ
ฎ⌮༊࡟࠾࠸࡚ࡶ࡯࡜ࢇ࡝ࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᮾி㒔࡛ࡣ 50 mm/h ࡢ㝆㞵࡟ᑐᛂࡍ࡭ࡃ἞Ỉ
ィ⏬ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛㸦ᮾி㒔ୗỈ㐨ᒁィ⏬ㄪᩚ㒊ィ⏬ㄢ㸪2004㸧ࠊᐇ㝿ࡣᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚
ࡣ 1᫬㛫 30㹼40 mmࢆࡸࡸୗᅇࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㧗ᓮ࡯࠿㸪2006㸧ࠋ
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௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࣆ࣮ࢡࡢ᭱ᑠ್ࡀ 20 ᮍ‶ࡢฎ⌮༊࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣆ࣮ࢡࡀ 20 ௨ୖࡢ್ࢆ
ྲྀࡿ࣓ࢵࢩࣗ࡟࠾ࡅࡿ᭱ᑠ್ࢆ⟬ฟࡋࠊࡑࢀ௨ୗࡢᾐỈ࣓ࢵࢩࣗࡣ࢚࣮࡛ࣛ࠶ࡾ㠀ᾐỈ࣓
ࢵࢩࣗ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 ⏕ᡂࡋࡓྛࣔࢹࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢔ࣥࢲ࣮ࢧࣥࣉࣜࣥࢢࡋࡓሙྜ࡜࣮࢜ࣂ࣮ࢧࣥࣉࣜࣥࢢࡋ
ࡓሙྜࡢṇゎ⋡ࠊⓗ୰⋡㸦ᾐỈ㸧ࠊⓗ୰⋡㸦㠀ᾐỈ㸧ࢆࠊࡑࢀࡒࢀ⾲-13࡜⾲-14࡟♧ࡋࡓࠋ
➨ IV❶࡜ྠᵝ࡟ࠊ㝆Ỉᙉᗘࡢࣔࢹࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᮌࡢ῝ࡉࢆᚎࠎ࡟ቑຍࡉࡏࠊࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱ
࡟ᑐࡍࡿṇゎ⋡࣭ⓗ୰⋡㸦ᾐỈ㸧ࡀ 0.8ࢆ㉸࠼ࡿ್࡛Ꮫ⩦ࢆṆࡵࡓࠋࡇࢀࡽࡀ 0.8ࢆ㉸࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓฎ⌮༊࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᭱ࠊ ࡶ⤖ᯝࡀࡼ࠿ࡗࡓ῝ࡉ࡛Ꮫ⩦ࢆṆࡵࡓࠋࡇࢀࡽࡢ
᳨ウࡢ㝿࡟ࡣࠊ࠶ࡿ⛬ᗘᾐỈࡀⓎ⏕ࡋࡓ᫬㛫ᖏࡀศ࠿ࡿࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓࠋṇゎ⋡࣭ⓗ
୰⋡ࢆồࡵࡿ㝿࡟ࡣࠊࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡟ྵࡲࢀࡿ 7ࡘࡢ㝆㞵࢖࣋ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㝆Ỉᙉᗘࢹ࣮
ࢱࡢほ 㛫㝸࡛࠶ࡿ 10ศẖ࡟⤖ᯝࢆ⟬ฟࡋࠊࡑࡢ୰࡛ࡢ᭱ᑠ್࡜᭱኱್ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 ⾲-13࣭14ࡼࡾࠊ࢔ࣥࢲ࣮ࢧࣥࣉࣜࣥࢢࠊ࣮࢜ࣂ࣮ࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࡜ࡶ࡟࡯࡜ࢇ࡝ࡢฎ⌮༊
࡛ࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡟ᑐࡍࡿⓗ୰⋡㸦ᾐỈ㸧ࡣ 1࡛࠶ࡾࠊ⢭ᗘࡀ㧗࠸ࠋⰪᾆฎ⌮༊ࡢࡳࠊ࡯࡜ࢇ
࡝ࡢࣔࢹ࡛ࣝⓗ୰⋡㸦ᾐỈ㸧ࡀ 0.33 ࡜࡞ࡿ㝆㞵࢖࣋ࣥࢺࡀࡳࡽࢀࡓࡀࠊࡇࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡛ࡣ
ࣆ࣮ࢡࡀᏛ⩦ࢹ࣮ࢱࡢ᭱ప್ࢆୗᅇࡗ࡚࠸ࡿᾐỈ⟠ᡤࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝ࡜࡞
ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ୍ࠋ ᪉ࠊⓗ୰⋡㸦㠀ᾐỈ㸧ࡣ್ࡀపࡃࠊ0.1ᮍ‶ࡢฎ⌮༊ࡀከࡃࡳࡽࢀࡿࠋ 
 
2) ୍㒊ほ ᫬㛫ࡢ್ࢆᖹᆒࡋ࡚⏝࠸ࡓሙྜ 
 ๓㏙ࡢ⤖ᯝࡼࡾࠊྛほ ᫬㛫ࡢ್ࢆࡑࡢࡲࡲࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺࡢᏛ⩦ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚⏝
࠸࡚ࡶ༑ศ࡞ⓗ୰⋡㸦㠀ᾐỈ㸧ࡀᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ௵ពࡢ᫬㛫ᖏࢆᖹᆒࡍࡿᡭἲ࡟
ࡼࡾᨵၿࢆヨࡳࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࣆ࣮ࢡ࡟ຍ࠼ࠊᮏ❶➨ 2⠇࡛ᾐỈ࣓ࢵࢩ࣭ࣗ㠀ᾐỈ࣓ࢵࢩࣗ
㛫࡛ࡢᕪࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࣆ࣮ࢡࡢ 10 ศ๓࣭10 ศᚋࡣࡑࡢࡲࡲࡢ್࡜ࡋࠊࡑࢀ௨እࡢ᫬㛫ࢆ
ᖹᆒࡋ࡚ࠊࠕࣆ࣮ࢡ࣭ࣆ࣮ࢡࡢ 10ศ๓࣭௵ពࡢ᫬㛫ᖏࢆᖹᆒࡋࡓ್ ࡜ࠖ࠸࠺Ꮫ⩦ࢹ࣮ࢱ࡜ࠊ
ࠕࣆ࣮ࢡࡢ 10 ศᚋ࣭ࣆ࣮ࢡ࣭௵ពࡢ᫬㛫ᖏࢆᖹᆒࡋࡓ್ࠖ࡜࠸࠺Ꮫ⩦ࢹ࣮ࢱࢆసᡂࡋࡓࠋ
ࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊᾐỈ࣓ࢵࢩࣗࡀᩘ࣓ࢵࢩࣗࡋ࠿Ꮡᅾࡋ࡞࠸ฎ⌮༊ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡸࠊ➨ IV❶
࡛ࡶ♧ࡋࡓ㏻ࡾᾐỈ⟠ᡤࡀᑡ࡞࠸࡜ࣔࢹࣝࡢỗ⏝ᛶࡀపୗࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋࠊᾐỈ࣓ࢵࢩ 
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⾲-13 㝆Ỉᙉᗘࢆຍᕤࡏࡎ࡟⏝࠸ࡓሙྜࡢุูᛶ⬟㸦࢔ࣥࢲ࣮ࢧࣥࣉࣜࣥࢢ㸧 
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⾲-14 㝆Ỉᙉᗘࢆຍᕤࡏࡎ࡟⏝࠸ࡓሙྜࡢุูᛶ⬟㸦࣮࢜ࣂ࣮ࢧࣥࣉࣜࣥࢢ㸧 
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ࣗࡢࢹ࣮ࢱࢆቑࡸࡍ࡭ࡃࠊࡇࡢ 2 ࡘࡢࢹ࣮ࢱࢆ 1 ࡘ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ࣔࢹࣝࢆ⏕ᡂࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ 
ࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊࠕࣆ࣮ࢡ࣭ࣆ࣮ࢡࡢ 10ศ๓࣭௵ពࡢ᫬㛫ᖏࢆᖹᆒࡋࡓ್ࠖ࡜ࠕࣆ࣮ࢡࡢ 10ศ
ᚋ࣭ࣆ࣮ࢡ࣭௵ពࡢ᫬㛫ᖏࢆᖹᆒࡋࡓ್࡛ࠖࡣࠊ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
1ࡘ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ᾐỈ࣓ࢵࢩ࣭ࣗ㠀ᾐỈ࣓ࢵࢩࣗࡢ 2⩌ࢆุูࡍࡿሙྜ࡜ࠊᾐỈ࣓ࢵࢩࣗ࡟࠾
࠸࡚ࠕࣆ࣮ࢡ࣭ࣆ࣮ࢡࡢ 10ศ๓࣭௵ពࡢᖹᆒࡋࡓ᫬㛫ᖏࠖࢆࠕᾐỈ࣓ࢵࢩࣗ 1ࠖࠊࠕࣆ࣮ࢡ
ࡢ 10 ศᚋ࣭ࣆ࣮ࢡ࣭௵ពࡢᖹᆒࡋࡓ᫬㛫ᖏࠖࢆࠕᾐỈ࣓ࢵࢩࣗ 2ࠖ࡜ࡋࠊ㠀ᾐỈ࣓ࢵࢩࣗ
ࡣࡑࡢࡲࡲ࡜ࡋࡓ 3⩌ࢆุูࡍࡿሙྜ࡜࡟ศࡅࡓ್ࠋ ࢆᖹᆒࡍࡿ᫬㛫ࡣࠊ20ศࠊ30ศࠊ1᫬
㛫ࡢ 3✀㢮࡜ࡋࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ࣔࢹࣝࢆ⏕ᡂࡋࡓ ࠋᮌࡢศᒱ࡟⏝࠸ࡿㄝ᫂ኚᩘࡢᩘࡸ⏕ᡂࡍ
ࡿᮌࡢ⥲ᩘࠊᏛ⩦ࢆṆࡵࡿᮌࡢ῝ࡉࡢỴᐃ᮲௳ࡣ๓㡯࡜ྠᵝ࡜ࡋࠊ࢔ࣥࢲ࣮ࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࡜
࣮࢜ࣂ࣮ࢧࣥࣉࣜࣥࢢࡢ 2ࡘࢆヨࡳࡓࠋࡲࡓࠊࣆ࣮ࢡࡢ᭱ᑠ್ࡀ 20ᮍ‶ࡢฎ⌮༊࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊࣆ࣮ࢡࡀ 20௨ୖࡢ್ࢆྲྀࡿ࣓ࢵࢩࣗ࡟࠾ࡅࡿ᭱ᑠ್ࢆ⟬ฟࡋࠊࡑࢀ௨ୗࡢᾐỈ࣓ࢵࢩ
ࣗࡣ㠀ᾐỈ࣓ࢵࢩࣗ࡜ࡋ࡚ᢅࡗࡓࠋ 
 ⏕ᡂࡋࡓྛࣔࢹࣝࡢṇゎ⋡ࠊⓗ୰⋡㸦ᾐỈ㸧ࠊⓗ୰⋡㸦㠀ᾐỈ㸧ࢆࠊᏛ⩦ࢹ࣮ࢱࢆ 2⩌ࡢ
ࡲࡲ࡛ࣔࢹࣝࢆ⏕ᡂࡋࡓሙ 㸦ྜ⾲-15࣭ 16㸧ࠊ࠾ࡼࡧ 3⩌࡟ศࡅ࡚ࣔࢹࣝࢆ⏕ᡂࡋࡓሙ 㸦ྜ⾲
-17࣭18㸧࡟ศࡅ࡚♧ࡋࡓࠋ ṇゎ⋡࣭ⓗ୰⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓⠇࡜ྠᵝ࡟ࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡟ྵࡲ
ࢀࡿ 7ࡘࡢ㝆㞵࢖࣋ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ10ศẖ࡟ุู⤖ᯝࢆ⟬ฟࡋ᭱ࠊ ᑠ್࡜᭱኱್ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 ⾲-15࣭16ࢆࡳࡿ࡜ࠊ࢔ࣥࢲ࣮ࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࣭࣮࢜ࣂ࣮ࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࢸࢫ
ࢺࢹ࣮ࢱ࡟ᑐࡍࡿⓗ୰⋡㸦ᾐỈ㸧ࡣ 1࡛࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊⓗ୰⋡㸦㠀ᾐỈ㸧ࡣ 0.1ᮍ‶ࡢฎ⌮༊
ࡀከࡃᏑᅾࡍࡿࠋ๓⠇࡜ྠᵝ࡟ࠊⰪᾆฎ⌮༊ࡢࡳࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢࣔࢹ࡛ࣝⓗ୰⋡㸦ᾐỈ㸧ࡀ 0.33
࡜࡞ࡿ㝆㞵࢖࣋ࣥࢺࡀࡳࡽࢀࡓࠋ⾲-17࣭18࡟࠾࠸࡚ࡶ࢔ࣥࢲ࣮ࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࣭࣮࢜ࣂ࣮ࢧ
ࣥࣉࣜࣥࢢ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡟ᑐࡍࡿⓗ୰⋡㸦ᾐỈ㸧ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡢฎ⌮༊࡛ 1࡜
㧗࠸ࠋⓗ୰⋡㸦㠀ᾐỈ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ0.1 ᮍ‶࡜࠸࠺ప࠸್ࡀከࡃࡢฎ⌮༊࡛ࡳࡽࢀࡿࡀࠊ
ࣆ࣮ࢡ࣭ࣆ࣮ࢡࡢ 10ศ๓࣭ࣆ࣮ࢡࡢ 20㹼30ศ๓ࡢᖹᆒ࠾ࡼࡧࣆ࣮ࢡࡢ 10ศᚋ࣭ࣆ࣮ࢡ࣭
ࣆ࣮ࢡࡢ 10㹼20 ศ๓ࡢᖹᆒࢆ౑⏝ࡋࡓࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊ඲ฎ⌮༊࡛⣙ 0.3 ࢆ㉸࠼࡚࠾ࡾࠊ๓㡯
࡛ࡢ᳨ウ࡜ྜࢃࡏ࡚᭱ࡶⓗ୰⋡ࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ 
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⾲-15 㝆Ỉᙉᗘࡢ୍㒊ࢆᖹᆒࡋ࡚⏝࠸ࡓሙྜࡢุูᛶ⬟㸦࢔ࣥࢲ࣮ࢧࣥࣉࣜࣥࢢ㸧 
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⾲-16 㝆Ỉᙉᗘࡢ୍㒊ࢆᖹᆒࡋ࡚⏝࠸ࡓሙྜࡢุูᛶ⬟㸦࣮࢜ࣂ࣮ࢧࣥࣉࣜࣥࢢ㸧 
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⾲-17 㝆Ỉᙉᗘࡢ୍㒊ࢆᖹᆒࡋ 3⩌࡟ศࡅࡓሙྜࡢุูᛶ⬟㸦࢔ࣥࢲ࣮ࢧࣥࣉࣜࣥࢢ㸧 
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⾲-18 㝆Ỉᙉᗘࡢ୍㒊ࢆᖹᆒࡋ 3⩌࡟ศࡅࡓሙྜࡢุูᛶ⬟㸦࣮࢜ࣂ࣮ࢧࣥࣉࣜࣥࢢ㸧 
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3㸧Ⓨ⏕᫬㛫ࡢண ࡟㛵ࡍࡿ᳨ド 
๓⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ᭱ࡶⓗ୰⋡ࡀ㧗࠸ࣔࢹࣝࡣࣆ࣮ࢡ࣭ࣆ࣮ࢡࡢ 10ศ๓࣭ࣆ࣮ࢡࡢ 20
㹼30ศ๓ࡢᖹᆒ࠾ࡼࡧࣆ࣮ࢡࡢ 10ศᚋ࣭ ࣆ࣮ࢡ࣭ ࣆ࣮ࢡࡢ 10㹼20ศ๓ࡢᖹᆒࢆ౑⏝ࡋ࡚ࠊ
3⩌࡟ศࡅ࡚࣮࢜ࣂ࣮ࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࡛సᡂࡋࡓࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡗࡓࠋ  
 ࡇࡢࣔࢹࣝ࡜๓⠇࡛౑⏝ࡋࡓࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ࠊ㝆Ỉᙉᗘࢹ࣮ࢱࡢほ 㛫㝸࡛࠶ࡿ
10ศࡈ࡜࡟ᾐỈ࣓ࢵࢩ࣭ࣗ㠀ᾐỈ࣓ࢵࢩࣗࢆุูࡋࡓ⤖ᯝࢆ᫬㛫ኚ໬࡟ἢࡗ࡚♧ࡋࡓ㸦ᅗ-
117㹼123㸧ࠋᅗ୰ࡢྛࢢࣛࣇࡢୖ࡟࠶ࡿ 6᱆ࡢᩘᏐࡣࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡟࠾ࡅࡿᾐỈ࢖࣋ࣥࢺࡢ
᪥௜ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊᅗࡢୖ࠿ࡽ㡰࡟ 2010ᖺ 9᭶ 8᪥࣭2011ᖺ 8᭶ 26᪥࣭2012ᖺ 10᭶ 4
᪥࣭2013ᖺ 7᭶ 23᪥࣭2014ᖺ 6᭶ 29᪥࣭2014ᖺ 9᭶ 10᪥ࢆ♧ࡍࠋᅗ୰ࡢ୍㒊ࡢ᫬㛫㍈
ࡢୗ࡟♧ࡋࡓ㉥࠸⥺ࡣࠊࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓሗ㐨ࡸ Twitter ࠿ࡽᢳฟࡋࡓᾐỈ⟠ᡤ࡟
࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ෗┿ࡀ᧜ࡽࢀࡓ᫬㛫ࡲࡓࡣ෗┿࡜࡜ࡶ࡟ࢶ࢖࣮ࢺࡀ᭩ࡁ㎸ࡲࢀࡓ᫬㛫࡛࠶ࡿࠋ
ࡍ࡭࡚ࡢฎ⌮༊࡟࠾࠸࡚ࠊ෗┿ࡀ᧜ᙳࡉࢀࡓ᫬㛫ࡸࢶ࢖࣮ࢺࡀ᭩ࡁ㎸ࡲࢀࡓ᫬㛫ࡢ๓࡟ᾐ
Ỉ࣓ࢵࢩࣗࡀุูࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ  
 ࡉࡽ࡟ࠊᮏ◊✲ࡢࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱࡢ࠺ࡕࠊᮾி⟶༊Ẽ㇟ྎ࡟ࡼࡿࠕᮾி㒔Ẽ㇟㏿ሗ 㸦ࠖᮾி
㒔⟶༊Ẽ㇟ྎ㸪2011࣭2013࣭2014a࣭2014b㸧࡟ࡼࡗ࡚㆙ሗ࡜ὀពሗࡢヲ⣽ࡀグ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢⓎ⾲⠊ᅖ࡜ᮏ◊✲ࡢุู⤖ᯝࢆẚ㍑ࡋࡓࠋࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱࡢ࠺ࡕ㆙ሗ࣭ὀ
ពሗࡢヲ⣽ࡀグ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࢖࣋ࣥࢺࡣࠊ2011ᖺ 8᭶ 26᪥࣭2013ᖺ 7᭶ 23᪥࣭2014ᖺ 6
᭶ 29᪥࣭2014ᖺ 9᭶ 10᪥࡛࠶ࡿࠋẚ㍑⤖ᯝࢆᅗ-124㹼135࡟♧ࡍࠋ࡞࠾ࠊ୰ᕝฎ⌮༊࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡓࡵᮌࡢ῝ࡉ࡟ࡼࡿṇゎ⋡࣭ⓗ୰⋡ࡢ᳨ドࢆ⾜࡞ࢃ࡞࠿
ࡗࡓࡀࠊᅗ໬࡟࠶ࡓࡗ࡚ᮌࡢ῝ࡉࢆᣦᐃࡏࡎ࡟ᵓ⠏ࡋࡓࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡓࠋ 
 Ẽ㇟ᗇࡢ㝆Ỉࡢ㆙ሗ࣭ὀពሗࡣࠊ㝆Ỉ㔞ࡸࢱࣥࢡࣔࢹࣝ࡟ࡼࡾ⟬ฟࡉࢀࡿὶᇦ㞵㔞ᣦᩘࢆ
ཧ⪃࡟Ⓨ⾲ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᮾி㒔࡛ࡣ༊ࡈ࡜࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡿࠋᅗ-124㹼135࠿ࡽࠊᮏ◊✲ࡢࣔࢹ
ุู࡛ࣝࡉࢀࡓᾐỈ࣓ࢵࢩࣗࡣࠊẼ㇟ᗇࡢ㆙ሗࡀⓎ௧ࡉࢀࡓ⠊ᅖ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝ
࡟ࡼࡾࠊ㝆Ỉᙉᗘࡢࡳ࡟ࡼࡿᶵᲔᏛ⩦࡟ࡼࡗ࡚ᾐỈࡢ༴㝤ᛶࡀ㏕ࡗ࡚࠸ࡿ⠊ᅖࢆ㐺ษ࡟ᣦ
᦬ࡋࠊ࠿ࡘᚑ᮶ࡼࡾࡶ㝈ᐃ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ୍㒊ࡢฎ⌮༊࡟࠾࠸࡚ࡣⓗ୰⋡㸦㠀ᾐỈ㸧ࡀ 0.3⛬ᗘࡢ㝆㞵࢖࣋ࣥࢺࡀᏑᅾࡋ࡚
 551 
ࡉูุ࡜ࠖ ࣗࢩࢵ࣓Ỉᾐࠕࡀࣗࢩࢵ࣓Ỉᾐ㠀ࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࡢ༊⌮ฎྛࡣ࡚ࡗࡼ࡟ᖏ㛫᫬ࠊࡾ࠾
 ࠋࡿࡳヨࢆၿᨵࡢࣝࢹࣔࡿ࡞ࡽࡉࠊࡣ࡛❶ḟࠋࡿ࠸࡚ࢀ
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     
ᅗ-117 㝆Ỉᙉᗘࡢほ 㛫㝸ࡈ࡜ࡢุู⤖ᯝ㸦ᑠྎฎ⌮༊㸧 
 157 
     
ᅗ-118 㝆Ỉᙉᗘࡢほ 㛫㝸ࡈ࡜ࡢุู⤖ᯝ㸦୕Ἑᓥฎ⌮༊㸧 
 158 
     
ᅗ-119 㝆Ỉᙉᗘࡢほ 㛫㝸ࡈ࡜ࡢุู⤖ᯝ㸦᳃ࣨᓮฎ⌮༊㸧 
 159 
     
ᅗ-120 㝆Ỉᙉᗘࡢほ 㛫㝸ࡈ࡜ࡢุู⤖ᯝ㸦ⴠྜฎ⌮༊㸧 
 160 
     
ᅗ-121 㝆Ỉᙉᗘࡢほ 㛫㝸ࡈ࡜ࡢุู⤖ᯝ㸦Ⱚᾆฎ⌮༊㸧 
 161 
     
ᅗ-122 㝆Ỉᙉᗘࡢほ 㛫㝸ࡈ࡜ࡢุู⤖ᯝ㸦᪂Ἑᓊฎ⌮༊㸧 
 162 
     
ᅗ-123 㝆Ỉᙉᗘࡢほ 㛫㝸ࡈ࡜ࡢุู⤖ᯝ㸦◁⏫ฎ⌮༊㸧 
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ᅗ-124 2011ᖺ 8᭶ 26᪥࡟࠾ࡅࡿ㝆Ỉᙉᗘ 
1 km࣓ࢵࢩࣗ඲ᅜྜᡂ࣮ࣞࢲ࣮GPV࣭ᮾி㒔ୗỈ㐨ᒁᥦ౪㈨ᩱࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
 
 
 
ᅗ-125 2011ᖺ 8᭶ 26᪥࡟࠾ࡅࡿẼ㇟ᗇ࡟ࡼࡿὀពሗ࣭㆙ሗࡢⓎ⾲⠊ᅖ 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᮾி㒔⟶༊Ẽ㇟ྎ㸦2011㸧ࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-126 2011ᖺ 8᭶ 26᪥࡟࠾ࡅࡿᮏ◊✲ࡢุู⤖ᯝ 
1 km࣓ࢵࢩࣗ඲ᅜྜᡂ࣮ࣞࢲ࣮GPV࣭ᮾி㒔ୗỈ㐨ᒁᥦ౪㈨ᩱࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-127 2013ᖺ 7᭶ 23᪥࡟࠾ࡅࡿ㝆Ỉᙉᗘ 
1 km࣓ࢵࢩࣗ඲ᅜྜᡂ࣮ࣞࢲ࣮GPV࣭ᮾி㒔ୗỈ㐨ᒁᥦ౪㈨ᩱࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-128 2013ᖺ 7᭶ 23᪥࡟࠾ࡅࡿẼ㇟ᗇ࡟ࡼࡿὀពሗ࣭㆙ሗࡢⓎ⾲⠊ᅖ 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᮾி㒔⟶༊Ẽ㇟ྎ㸦2013㸧ࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-129 2013ᖺ 7᭶ 23᪥࡟࠾ࡅࡿᮏ◊✲ࡢุู⤖ᯝ 
1 km࣓ࢵࢩࣗ඲ᅜྜᡂ࣮ࣞࢲ࣮GPV࣭ᮾி㒔ୗỈ㐨ᒁᥦ౪㈨ᩱࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-130 2014ᖺ 6᭶ 29᪥࡟࠾ࡅࡿ㝆Ỉᙉᗘ 
1 km࣓ࢵࢩࣗ඲ᅜྜᡂ࣮ࣞࢲ࣮GPV࣭ᮾி㒔ୗỈ㐨ᒁᥦ౪㈨ᩱࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-131 2014ᖺ 6᭶ 29᪥࡟࠾ࡅࡿẼ㇟ᗇ࡟ࡼࡿὀពሗ࣭㆙ሗࡢⓎ⾲⠊ᅖ 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᮾி㒔⟶༊Ẽ㇟ྎ㸦2014a㸧ࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-132 2014ᖺ 6᭶ 29᪥࡟࠾ࡅࡿᮏ◊✲ࡢุู⤖ᯝ 
1 km࣓ࢵࢩࣗ඲ᅜྜᡂ࣮ࣞࢲ࣮GPV࣭ᮾி㒔ୗỈ㐨ᒁᥦ౪㈨ᩱࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-133 2014ᖺ 9᭶ 10᪥࡟࠾ࡅࡿ㝆Ỉᙉᗘ 
1 km࣓ࢵࢩࣗ඲ᅜྜᡂ࣮ࣞࢲ࣮GPV࣭ᮾி㒔ୗỈ㐨ᒁᥦ౪㈨ᩱࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-134 2014ᖺ 9᭶ 10᪥࡟࠾ࡅࡿẼ㇟ᗇ࡟ࡼࡿὀពሗ࣭㆙ሗࡢⓎ⾲⠊ᅖ 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᮾி㒔⟶༊Ẽ㇟ྎ㸦2014b㸧ࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-135 2014ᖺ 9᭶ 10᪥࡟࠾ࡅࡿᮏ◊✲ࡢุู⤖ᯝ 
1 km࣓ࢵࢩࣗ඲ᅜྜᡂ࣮ࣞࢲ࣮GPV࣭ᮾி㒔ୗỈ㐨ᒁᥦ౪㈨ᩱࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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VI ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟ࡼࡿุู࡜㝆Ỉᙉᗘ࡟ࡼࡿุูࢆྜࢃࡏࡓᾐỈࣜࢫࢡホ౯ 
 
1㸬ホ౯ࡢᡭἲ࡜ࡑࡢุูᛶ⬟ 
 ➨ IV❶࡟࠾࠸࡚ࠊᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡜ࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺࢆ⏝࠸࡚ᾐỈ⟠ᡤ࣭㠀ᾐỈ⟠ᡤ
ࡢุูࢆヨࡳࡓ⤖ᯝࠊ࡝ࡢฎ⌮༊࡛ࡶ඲యࡢ⢭ᗘࡀ 0.8⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊⓗ୰⋡㸦ᾐỈ㸧ࡶ⣙ 0.8
㹼1࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ➨ V❶࡟࠾࠸࡚ࠕ1km࣓ࢵࢩࣗ඲ᅜྜᡂ࣮ࣞࢲ࣮GPVࠖ࡟ࡼࡿ㝆Ỉᙉ
ᗘࡢࡳࢆᏛ⩦ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋࠊࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺ࡟ࡼࡗ࡚ᾐỈⓎ⏕ࡢ᭷↓ࢆุูྍ⬟࠿᳨ウ
ࡋࡓࡀࠊⓗ୰⋡㸦ᾐỈ㸧ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡢฎ⌮༊࡛ 1࡛࠶ࡗࡓ୍᪉࡛ࠊⓗ୰⋡㸦㠀ᾐỈ㸧ࡀ 0.3
⛬ᗘࡢฎ⌮༊ࡀ」ᩘࡳࡽࢀࡓࠋ 
  ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟ࡼࡿࣔࢹࣝࡣᾐỈࡀⓎ⏕ࡋࡸࡍ࠸ᆅᙧࡸ㐨㊰ࡢ≧ែࢆᣢࡘ⟠ᡤࢆᢳฟ
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᾐỈࡢⓎ⏕࡟ࡣ㝆㞵ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽ 2ࡘࡀᥞࡗࡓ࡜ࡁ࡟᭱ࡶᾐỈ
ࡢྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ㝆Ỉᙉᗘࡢほ 㛫㝸࡛࠶ࡿ 10ศẖ࡟ࠊ๓❶ࡲ࡛࡛⏕ᡂࡋࡓ
ᆅᙧ࣭ 㐨㊰≉ᛶ࡟ࡼࡿࣔࢹࣝ ࡛ࠕᾐỈ⟠ᡤ ࡜ุูࠖࡉࢀࠊ࠿ࡘ㝆Ỉᙉᗘ࡟ࡼࡿࣔࢹ࡛ࣝࡶࠕᾐ
Ỉ⟠ᡤ㸦ᾐỈ࣓ࢵࢩࣗ㸧ࠖ࡜ุูࡉࢀࡓ⟠ᡤࢆࠊᾐỈࡀⓎ⏕ࡍࡿ༴㝤ᛶࡀ᭱ࡶ㧗࠸⟠ᡤࠊࡍ
࡞ࢃࡕࠕᾐỈ⟠ᡤࠖ࡜ࡋࠊࡑࢀ௨እࡣࠕ㠀ᾐỈ⟠ᡤࠖ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡋࡓࠋ 
 ୖグࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡿุูࡢᴫᛕࢆᅗ-136࡟♧ࡋࡓࠋᅗ-137࡟ࡣ 2013ᖺ 7᭶ 23᪥ࢆ౛࡜ࡋࠊ
10ศࡈ࡜࡟ࠕᾐỈ⟠ᡤ ࠖࠕ㠀ᾐỈ⟠ᡤࠖࢆุูࡋࡓ⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡟ᑐ
ࡍࡿṇゎ⋡ࠊⓗ୰⋡㸦ᾐỈ㸧ࠊⓗ୰⋡㸦㠀ᾐỈ㸧ࠊ࠾ࡼࡧࠕᾐỈ⟠ᡤࠖ࡜ุูࡉࢀࡓ㐨㊰ࢭ
ࢢ࣓ࣥࢺ࡟㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㠃࡜ࡋ࡚ࡢᾐỈ⟠ᡤࡢᩘࡀ⥲ᩘ࡟༨ࡵࡿ๭ 㸦ྜ➨ IV❶࡜ྠᵝ࡟ࠕⓗ
୰⋡㸦ᾐỈ࣭㠃㸧ࠖ ࡜⛠ࡍࡿ㸧ࢆ⾲-19࡟♧ࡍุࠋ ู⤖ᯝࡢ㞟ィ༢఩ࡣ㐨㊰ࢭࢢ࣓ࣥࢺ࡜ࡋࠊ
ࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱࡣ➨ V ❶࡛౑⏝ࡋࡓࡶࡢ࡜ᇶᮏⓗ࡟ࡣྠࡌ࡛࠶ࡿࡀࠊ㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟㔜
࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢࡣ㝖እࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋⓗ୰⋡㸦ᾐỈ㸧࠾ࡼࡧⓗ୰⋡㸦㠀ᾐỈ㸧ࡣࠊ㐨㊰ࢭࢢ࣓ࣥ
ࢺࡢᩘࢆ㞟ィࡋ࡚ồࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡼࡾ㠃ⓗ࡞ᣦᶆ࡜ࡋ࡚ⓗ୰⋡㸦ᾐỈ࣭ 㠃㸧ࡶồࡵࡓࠋ
࡞࠾ࠊ୰ᕝฎ⌮༊ࡣ㝆Ỉᙉᗘ࡟ࡼࡿࣔࢹࣝ⏕ᡂࡢᑐ㇟࠿ࡽࡣ㝖እࡋࡓࡀࠊᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟
ࡼࡿࣔࢹࣝࡣᏑᅾࡍࡿࡓࡵࠊᮏ❶࡛ࡣᮌࡢ῝ࡉࢆᣦᐃࡏࡎ࡟ᵓ⠏ࡋࡓࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚ᆅᙧ࣭
㐨㊰≉ᛶ࡜㝆Ỉᙉᗘࢆྜࢃࡏࡓ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
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ᅗ-136 㐨㊰≉ᛶ࡜㝆Ỉᙉᗘࡢࣔࢹࣝࢆྜࢃࡏࡓุู᪉ἲࡢᴫᛕ 
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ᅗ-137 㐨㊰≉ᛶ࡜㝆Ỉᙉᗘ࡟ࡼࡿࣔࢹࣝࢆྜࢃࡏࡓุู⤖ᯝ 
㸦2013ᖺ 7᭶ 23᪥ࡢ౛ࠊୖẁࡀྜࢃࡏࡓ⤖ᯝࠊୗẁࡀ㝆Ỉᙉᗘࡢࡳࡢ⤖ᯝ㸧 
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⾲-19 㐨㊰≉ᛶ࡜㝆Ỉᙉᗘ࡟ࡼࡿࣔࢹࣝࢆྜࢃࡏࡓሙྜࡢṇゎ⋡࣭ⓗ୰⋡ 
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 ⾲-19࠿ࡽࠊⓗ୰⋡㸦ᾐỈ㸧ࡣప࠸ฎ⌮༊ࡀ࠶ࡿࡀࠊⓗ୰⋡㸦ᾐỈ࣭㠃㸧ࡣ୕Ἑᓥ࣭Ⱚᾆ
ฎ⌮༊௨እ࡛㧗࠸್ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢฎ⌮༊࡛Ⰻ࠸⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓཎᅉ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟ࡼࡿࣔࢹࣝࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢᏛ⩦ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓᾐỈ⟠ᡤࡢᩘࡀ୙
༑ศ࡞ࡇ࡜࡜ࠊⰪᾆฎ⌮༊࡛ࡣ㝆ỈᙉᗘࡢࣔࢹࣝࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢᏛ⩦ࢹ࣮ࢱ࡟࠾ࡅࡿࣆ
࣮ࢡࡢ᭱ᑠ್࡟ẚ࡭࡚ᑠࡉ࠸㝆Ỉᙉᗘ࡛ᾐỈࡀⓎ⏕ࡋࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ⓗ୰⋡
㸦㠀ᾐỈ㸧ࡶ㧗ࡃࠊ㝆Ỉᙉᗘࡢࡳ࡟ࡼࡿุู⤖ᯝ㸦⾲-18㸧࡟ẚ࡭࡚኱ࡁࡃᨵၿࡋࡓࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊᮏ◊✲࡛ᑐ㇟࡜ࡋࡓ୰࡛᭱ࡶ⿕ᐖࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓ 2005ᖺ 9᭶ 4᪥࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᾐỈ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅗ-138 ࡟ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡜㝆Ỉᙉᗘࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓᡭἲ࡟ࡼࡿุู⤖ᯝࢆࠊᅗ-
139࡟㛵᰿࡯࠿㸦2012㸧࡟ࡼࡿ≀⌮ࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡓࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢ⤖ᯝ࡜ࡢẚ㍑ࢆ♧ࡍࠋ
2005ᖺ 9᭶ 4᪥ࡣࠊⴠྜ࣭᪂Ἑᓊฎ⌮༊࡟ྵࡲࢀࡿᮡ୪༊࣭୰㔝༊࣭⦎㤿༊࡛≉࡟⿕ᐖࡀ
኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ㛵᰿࡯࠿㸦2012㸧ࡣࠊ᭱ࡶ⿕ᐖࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓ 23᫬ࡢᾐỈ⠊ᅖ࣭ᾐỈ῝ࢆබ⾲
ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ୧ᅗ࡟ࡣ 23᫬ࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓࠋ㛵᰿࡯࠿㸦2012㸧ࡢ⤖ᯝ࡛ᾐỈ῝ࡀ 0.4m㸦㯤
Ⰽ㸧௨ୖࡢ㒊ศࡢ኱༙ࡀᮏ◊✲࡛ࡶࠕᾐỈ⟠ᡤࠖ࡜ุู࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀぢ࡚࡜ࢀࡿࠋᾐỈ
῝ࡀ 0.2m㸦㟷Ⰽ㸧ᮍ‶࡜࡞ࡿ⟠ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ◊✲࡛ࡣᾐỈ⟠ᡤ࡜ุู࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡶ
ࡢࡀࡸࡸከ࠸ࡀࠊࡇࡢᾐỈ῝࡛࠶ࢀࡤ⿕ᐖࡣ኱ࡁࡃ࡞ࡃࠊᾐỈࡢሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟
ᛶࡶ࠶ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢ⤖ᯝ࡟ࡼࡾࠊᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡜㝆Ỉᙉᗘࡢࣔࢹࣝࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊࡑࢀࡒࢀ
ࢆಶู࡟⏝࠸ࡿሙྜࡼࡾࡶ㧗࠸⢭ᗘ࡛ᾐỈࣜࢫࢡࡀ㧗࠸ᆅᇦࢆᢳฟ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
≉࡟ࠊ㝆Ỉᙉᗘࡢࡳ࡛⏕ᡂࡋࡓࣔࢹࣝ࡟ẚ࡭࡚ⓗ୰⋡㸦㠀ᾐỈ㸧ࡀ኱ࡁࡃᨵၿࡋࠊ༴㝤ᛶࡀ
㧗࠸ᆅᇦࢆ⤠ࡾ㎸ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
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ᅗ-138 2005ᖺ 9᭶ 4᪥ 23᫬࡟࠾ࡅࡿᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡜㝆Ỉᙉᗘࢆྜࢃࡏࡓุู⤖ᯝ 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࣭ 
1 km࣓ࢵࢩࣗ඲ᅜྜᡂ࣮ࣞࢲ࣮GPV࣭ᮾி㒔ୗỈ㐨ᒁ㈨ᩱࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-139 㛵᰿㸦2012㸧࡟ࡼࡿ⤖ᯝ࡜ᮏ◊✲࡟ࡼࡿุู⤖ᯝࡢẚ㍑ 
㛵᰿㸦2012㸧࣭ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᣑᙇ∧඲ᅜࢹࢪࢱࣝ㐨㊰ᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
 
2㸬ᾐỈ⟠ᡤࡢᩘࡢᙳ㡪 
 ᮏ◊✲࡛ࡣᐇ⏝ⓗ࡞ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏࡛ࡁࡓࡶࡢࡢࠊᏛ⩦ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚౑⏝࡛ࡁࡿᾐỈ⟠ᡤ
ࡢᩘࡀᑡ࡞࠸࡜⏕ᡂࡉࢀࡓࣔࢹࣝ࡟ỗ⏝ᛶࡀ୙㊊ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࡓࡵࠊࡇࡢⅬ࡬ࡢᑐ
ฎࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ 
 ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➨ IV❶➨ 2㡯࡛㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊᾐỈ⟠ᡤࡢᩘࡀᑡ࡞࠸ୗỈ㐨
ฎ⌮༊ࢆ㝖ࡅࡤࠊᖹᆒ್ࡸ್ࡢศᕸࡢഴྥ࡟ࡣ࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ࡜㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ࡟ࡼࡿ
㐪࠸ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊࣔࢹࣝࡢ⤖ᯝ࡟ฎ⌮༊࡟ࡼࡿ኱ࡁ࡞ᕪࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣࠊᾐỈ⟠ᡤࡀ༑ศ࡟
ᚓࡽࢀ࡞࠸ฎ⌮༊࡛ࡣࠊ௚ࡢฎ⌮༊ࡢᾐỈ⟠ᡤࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍ
ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࣔࢹࣝࢆ⏕ᡂࡍࡿᑐ㇟࡜࡞ࡿᆅᇦࡢᾐỈ⟠ᡤ࣭㠀ᾐỈ⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿࢹ࣮ࢱ࡟௚
ࡢᆅᇦࡢᾐỈ⟠ᡤࡢࢹ࣮ࢱࡶຍ࠼࡚ࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺࢆᐇ⾜ࡋࡓࠋ㏣ຍࡍࡿᾐỈ⟠ᡤࡣࠊ
ࣔࢹࣝᵓ⠏ࡢᑐ㇟ᆅᇦࡀ㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ࡛࠶ࢀࡤ௚ࡢ㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦࡢࡶࡢࠊ࣏ࣥࣉ
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᤼Ỉᆅᇦ࡛࠶ࢀࡤ௚ࡢ࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚⏕ᡂࡋࡓࣔࢹࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⩦ࢹ࣮ࢱࡶࡋࡃࡣ➨ IV❶࡛౑⏝ࡋࡓࢸࢫࢺ
ࢹ࣮ࢱ࡟࠾ࡅࡿⓗ୰⋡㸦ᾐỈ࣭㠃㸧ࢆࠊࡑࢀࡒࢀᅗ-140࡜ᅗ-141࡟♧ࡋࡓࠋ᳨ウࡢ㝿࡟ࡣᮌ
ࡢ῝ࡉࢆኚ࠼ࡓࠋ㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ࡛ࡣࠊᮌࡢ῝ࡉࡀ 5ࡢ᫬Ⅼ࡛ࡍ࡭࡚ࡢฎ⌮༊࡛Ꮫ⩦ࢹ࣮
ࢱࡢᾐỈ⟠ᡤ࡟ᑐࡍࡿⓗ୰⋡㸦ᾐỈ࣭㠃㸧ࡀ⣙ 0.8㹼1 ࡜࡞ࡾࠊࡑࡢᚋᮌࡢ῝ࡉࡀ኱ࡁࡃ࡞
ࡗ࡚ࡶ㧗࠸ⓗ୰⋡ࡀ⥔ᣢࡉࢀࡿ୍ࠋ ᪉ࡢ࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ࡛ࡶࠊᮌࡢ῝ࡉࡀ 200௨ୖ࡟࡞ࡿ࡜
ࡍ࡭࡚ࡢฎ⌮༊࡛ 0.7ࢆ㉸࠼ࠊ500௨ୖ࡟࡞ࡿ࡜ 0.8ࢆ㉸࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᅗ-85࡜ᅗ-141ࡢ㠀
࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦࡢ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ௚ᆅᇦࡢᾐỈ⟠ᡤࢆຍ࠼ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ୕Ἑᓥ࣭Ⱚᾆฎ
⌮༊࡛ࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡟ᑐࡍࡿⓗ୰⋡㸦ᾐỈ࣭㠃㸧ࡀᨵၿࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ 2ࡘࡢฎ⌮༊ࡣ➨ IV
❶࡛ࡢࣔࢹࣝ⏕ᡂ࡟⏝࠸ࡓᾐỈ⟠ᡤࡢᩘࡀ 30⟠ᡤ⛬ᗘ࡜ࠊ⣙ 200⟠ᡤࢆ㉸࠼ࡿ᳃ࣨᓮ࣭ⴠ
ྜ࣭᪂Ἑᓊ࡟ẚ࡭࡚ᑡ࡞࠸ࠋຍ࠼࡚ࠊ୕Ἑᓥฎ⌮༊ࡢ࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ࡛ࡣᮌࡢ῝ࡉࡀ 5ࡢ᫬
Ⅼ࡛Ꮫ⩦ࢹ࣮ࢱ࡟ᑐࡍࡿⓗ୰⋡㸦ᾐỈ࣭㠃㸧ࡀ 0.8ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࡀ㸦ᅗ-140㸧ࠊࢸࢫࢺࢹ࣮
ࢱ࡟ᑐࡋ࡚ࡶᮌࡢ῝ࡉࡀ 5࣭10࡟࠾࠸࡚ⓗ୰⋡㸦ᾐỈ࣭㠃㸧ࡀ 1࡜ ᅗ-85࡟ẚ࡭࡚㧗࠸㸦ᅗ
-141㸧ࠋⰪᾆฎ⌮༊࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᅗ-85࡜ᅗ-141ࡢ࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦࡢ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ௚
ᆅᇦࡢᾐỈ⟠ᡤࢆຍ࠼ࡓࡇ࡜࡛ࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡟ᑐࡍࡿ್ࡀᨵၿࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ୰ᕝฎ⌮
༊ࡢ࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௚ᆅᇦࡢᾐỈ⟠ᡤࢆຍ࠼࡚ࡶ኱ࡁ࡞ᨵၿࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ 
 㝆Ỉᙉᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ࡜࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦࡢศᕸ࡟ࡘ࠸࡚ࡣฎ⌮༊࡟ࡼ
ࡿ㐪࠸ࡀ኱ࡁ࠸ࠋࡲࡓ࣏ࣥࣉᡤࡢᩘࡸ⬟ຊࠊㄪ⠇ụ➼࡟ࡼࡿᕪࡶ࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ௚ࡢฎ⌮༊
ࡢᾐỈ⟠ᡤࡶຍ࠼࡚ࣔࢹࣝࢆ⏕ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙㐺ᙜ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊᑐᛂࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿ
࡭ࡃࠊ㝆Ỉᙉᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ௚ࡢฎ⌮༊ࡢᾐỈ⟠ᡤࡢࢹ࣮ࢱࡶຍ࠼᭱ࠊ ࡶ⤖ᯝࡢࡼ࠿ࡗࡓࠕࣆ
࣮ࢡ࣭ࣆ࣮ࢡࡢ 10ศ๓࣭ࣆ࣮ࢡࡢ 20㹼30ศ๓ࡢᖹᆒ࠾ࡼࡧࣆ࣮ࢡࡢ 10ศᚋ࣭ࣆ࣮ࢡ࣭ࣆ
࣮ࢡࡢ 10㹼20ศ๓ࡢᖹᆒࠖࡢ್ࢆ౑⏝ࡋ࡚ࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺࢆᐇ⾜ࡋࡓࠋ⏕ᡂࡉࢀࡓࣔ
ࢹࣝ࡟࠾ࡅࡿࠊ➨ V ❶࡟࡚౑⏝ࡋࡓࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱࡢᾐỈ⟠ᡤ࡟ᑐࡍࡿⓗ୰⋡㸦ᾐỈ㸧࣭ⓗ
୰⋡㸦㠀ᾐỈ㸧ࢆᮌࡢ῝ࡉࡈ࡜࡟ồࡵࡓ㸦ᅗ-142㹼144㸧ࠋⓗ୰⋡㸦ᾐỈ㸧ࡣࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡟
ྵࡲࢀࡿ 7ࡘࡢ࢖࣋ࣥࢺࡈ࡜࡟⾲♧ࡋࠊⓗ୰⋡㸦㠀ᾐỈ㸧ࡣ඲࢖࣋ࣥࢺࢆ㏻ࡋࡓ᭱ᑠ್࡜᭱ 
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   
   
ᅗ-140 ௚ᆅᇦࡢᾐỈ⟠ᡤࢆྵࡵ࡚ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟ࡼࡿࣔࢹࣝࢆ⏕ᡂࡋࡓ⤖ᯝ 
㸦Ꮫ⩦ࢹ࣮ࢱ࡟ᑐࡍࡿⓗ୰⋡ࠊୖẁ㸸㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦࠊୗẁ㸸࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ㸧 
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   
   
ᅗ-141 ௚ᆅᇦࡢᾐỈ⟠ᡤࢆྵࡵ࡚ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟ࡼࡿࣔࢹࣝࢆ⏕ᡂࡋࡓ⤖ᯝ 
㸦ࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡟ᑐࡍࡿⓗ୰⋡ࠊୖẁ㸸㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦࠊୗẁ㸸࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ㸧 
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኱್ࢆ♧ࡋࡓࠋ๓⪅ࡣࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡟࠾࠸࡚ᾐỈ⟠ᡤࡀᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠸࢖࣋ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㠀⾲♧࡜ࡋࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ➨ V❶࡟࡚᭱ࡶ⤖ᯝࡢࡼ࠿ࡗࡓࣔࢹࣝ࡜ྠᵝ࡟ࠊⓗ୰⋡㸦ᾐ
Ỉ㸧ࡣᮌࡢ῝ࡉࡀ㐺ษ࡛࠶ࢀࡤ 0.8ࢆ㉸࠼ࡓࠋⰪᾆฎ⌮༊ࡢࡳࡣᮌࡢ῝ࡉࢆኚ࠼࡚ࡶⓗ୰⋡
㸦ᾐỈ㸧ࡀ 0.33࡜࡞ࡿ㝆㞵࢖࣋ࣥࢺࡀࡳࡽࢀࠊࡇࢀࡶ➨ V❶࡜ྠᵝࡢ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋⓗ୰
⋡㸦㠀ᾐỈ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨ V ❶࡛᭱ࡶ⤖ᯝࡢࡼ࠿ࡗࡓࣔࢹࣝ࡜ẚ࡭࡚ᨵၿࡀࡳࡽࢀ࡞࠿
ࡗࡓࠋ 
 ௨ୖ࠿ࡽࠊᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᑐ㇟࡜࡞ࡿᆅᇦࡢࢹ࣮ࢱ࡟௚ᆅᇦࡢᾐỈ⟠ᡤࡢࢹ࣮
ࢱࢆຍ࠼࡚ࣔࢹࣝࢆ⏕ᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ⢭ᗘࢆᨵၿ࡛ࡁࡿࡀࠊ㝆Ỉᙉᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᨵၿࡀ
ㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᚋ⪅࡬ࡢᑐᛂࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
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ᅗ-142 ௚ᆅᇦࡢᾐỈ⟠ᡤࢆྵࡵ࡚㝆Ỉᙉᗘ࡟ࡼࡿࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺࢆᐇ⾜ࡋࡓ⤖ᯝ 
㸦ᑠྎ࣭୕Ἑᓥฎ⌮༊㸧 
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ᅗ-143 ௚ᆅᇦࡢᾐỈ⟠ᡤࢆྵࡵ࡚㝆Ỉᙉᗘ࡟ࡼࡿࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺࢆᐇ⾜ࡋࡓ⤖ᯝ 
㸦᳃ࣨᓮ࣭ⴠྜฎ⌮༊㸧 
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ᅗ-144 ௚ᆅᇦࡢᾐỈ⟠ᡤࢆྵࡵ࡚㝆Ỉᙉᗘ࡟ࡼࡿࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺࢆᐇ⾜ࡋࡓ⤖ᯝ 
㸦Ⱚᾆ࣭᪂Ἑᓊ࣭◁⏫ฎ⌮༊㸧 
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VII ᤼Ỉ᪋タࡢ⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ 
 
 ࡇࡇࡲ࡛ࠊᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡜㝆Ỉᙉᗘࢆ⏝࠸࡚ᾐỈࣜࢫࢡࡀ㧗࠸ᆅᇦࡢᢳฟࢆヨࡳࡓࡀࠊ
ᐇ㝿ࡢᾐỈࡢⓎ⏕ࡣୗỈ㐨ࡸ㞵Ỉㄪ⠇ụ࡜࠸ࡗࡓ᤼Ỉ᪋タࡢᩚഛ࡜ࡶ㛵㐃ࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇ
ࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚฼⏝ྍ⬟࡞ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ 
 ᅗ-145࡟ᮾி㒔ࡢࠕ㞵Ỉᩚഛࢡ࢖ࢵࢡࣉࣛࣥ ࡟ࠖࡼࡿ᤼Ỉ⬟ຊᨵၿᆅ༊㸦ᮾி㒔ୗỈ㐨ᒁ
ィ⏬ㄪᩚ㒊ィ⏬ㄢ㸪2005㸧࡜ࠊᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡓᾐỈ⟠ᡤࡢᑐᛂࢆ♧ࡍࠋⷧ࠸᱈Ⰽࡸ㯤ⰍࠊỈ
Ⰽ࡛♧ࡉࢀࡓ⟠ᡤࡣ 2003㸦ᖹᡂ 15㸧ᖺᗘᮎ࡟ᑐᛂࡀ᏶஢ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⃰࠸᱈Ⰽࡸ㯤ⰍࠊỈⰍ
ࡣ 2003ᖺࡲ࡛࡟ࡣᑐᛂࡀ᏶஢ࡋ࡞࠿ࡗࡓ⟠ᡤ࡜ࠊࡑࡢᚋ࡟㏣ຍࡉࢀࡓ⟠ᡤ࡛࠶ࡿࠋ㞵Ỉᩚ
ഛࢡ࢖ࢵࢡࣉࣛࣥ࡟ࡼࡿ஦ᴗࡣ 2009ᖺᗘ࡟᏶஢ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢᅗࢆࡳࡿ࡜ࡍ࡛࡟ᑐᛂࡀ
᏶஢ࡋࡓᆅ༊࡛ࡶᾐỈࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋᅗ୰ࡢ A࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ2003㸦ᖹᡂ 15㸧ᖺ࡟ᨵၿࡀ᏶
஢ࡋࡓ㔜Ⅼᆅ༊࠾ࡼࡧ 2004 ᖺ௨㝆࠿ࡽ 2009 ᖺᗘࡲ࡛࡛ᑐᛂࡀ᏶஢ࡋࡓᑠつᶍᑐᛂ⟠ᡤ࡟
࡚ࠊ2004࣭2005࣭2011ᖺ࡟ᾐỈࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ୰ࡢ B࡟࠾࠸࡚ࡶ 2003ᖺᮎࡲ࡛࡟ᑐᛂ
ࡀ᏶஢ࡋࡓ㔜Ⅼᆅ༊࡛ 2004࣭ 2006࣭ 2008ᖺ࡟ᾐỈࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾲-20ࡣࠊᮾி㒔ୗỈ㐨
ᒁࡢ஦ᴗᴫせ㸦ᮾி㒔ୗỈ㐨ᒁ㸪2005࣭2006࣭ 2007a࣭ 2008㹼2012㸧࠾ࡼࡧ⤒Ⴀ࣏࣮ࣞࢺ㸦ᮾ
ி㒔ୗỈ㐨ᒁ㸪2007b㸧ࢆᇶ࡟ࠊᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡓᾐỈࡢ஦౛ࡀⓎ⏕ࡋࡓ 2004㹼2011ᖺᗘ࡟࠾
ࡅࡿ୺࡞᤼Ỉ᪋タࡢᩚഛ㐍ᒎࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋୗỈ㐨⟶Ὼࡢᘏ㛗ࡸ෌ᵓ⠏ࡣẖᖺ⾜
࡞ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ㞵Ỉㄪ⠇ụࡸ࣏ࣥࣉᡤ➼ࡢᩚഛࡶ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ2009 ᖺᗘ࡟᏶ᡂࡋ
ࡓୖ㤿㸦ᑠἨබᅬ㸧㞵Ỉㄪ⠇ụࡢ࿘㎶࡛ࡣࠊᮏ◊✲࡛ࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋࡓሗ㐨ࡸ
Twitter࠿ࡽᚓࡓᾐỈ⟠ᡤࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࠊ㞵Ỉㄪ⠇ụࡢᩚഛᚋࡶᾐỈࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ-146㸧ࠋ 
 ௨ୖ࠿ࡽࠊ᤼Ỉ⬟ຊࡢᨵၿࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᾐỈࡀゎᾘࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᆅᇦ
ࡀ࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᾐỈࡣࠊࡑࡶࡑࡶᆅᙧⓗ࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡗ࡚ᾐỈࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸
ࡿሙྜࡸࠊ࠸ࢃࡺࡿࢤࣜࣛ㇦㞵࡜࿧ࡤࢀࡿࡼ࠺࡞▷ᮇ㛫࡟㠀ᖖ࡟ᙉ࠸㞵ࡀ㝆ࢀࡤࠊ᤼Ỉ᪋タ
࡟ࡼࡿᑐ⟇࡛ࡣᑐᛂࡋࡁࢀࡎ࡟Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ◊✲ࡢࡼ࠺࡟
ヲ⣽࡞ᆅᙧࡸ㝆Ỉᙉᗘࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊୗỈ㐨ᖿ⥺࡜ᮏ◊✲࡛౑⏝ࡋࡓᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡋࡓࠋ୕Ἑ 
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              
ᅗ-145 ࢡ࢖ࢵࢡࣉࣛࣥ࡟ࡼࡿ᤼Ỉ⬟ຊᨵၿᆅᇦ࡜ᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡓᾐỈ⟠ᡤࡢ఩⨨ 
ྛ✀ᾐỈᐇ⦼ᅗ࣭ᮾி㒔ୗỈ㐨ᒁィ⏬ㄪᩚ㒊ィ⏬ㄢ㸦2005㸧ࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
 
⾲-20 2004㹼2011ᖺ࡟࠾ࡅࡿ᤼Ỉ᪋タࡢᩚഛ㐍ᒎ 
ᮾி㒔ୗỈ㐨ᒁ㸦2005㹼2006㸪2007a㸪2008㹼2014㸧࣭ᮾி㒔ୗỈ㐨ᒁ㸦2007b㸧ࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
    
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ᅗ-146 ୖ㤿㸦ᑠἨබᅬ㸧㞵Ỉㄪ⠇ụ࡜ᮏ◊✲ࡢࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡟ྵࡲࢀࡿᾐỈ⟠ᡤࡢ఩⨨ 
ྛ✀ᾐỈᐇ⦼ᅗ࣭ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ᮾி㒔ୗỈ㐨ᒁ㈨ᩱࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
 
ᓥฎ⌮༊࡟࠾ࡅࡿୗỈ㐨ᖿ⥺ࡢ㓄⨨࡜ὶୗ᪉ྥࡢ౛࡟ᅗ-147 ࡟♧ࡍࠋୗỈ㐨ᖿ⥺ࡣᮾி㒔
ࡢୗỈ㐨ྎᖒ࠿ࡽᡭసᴗ࡟ࡼࡾ GIS࡟ධຊࡋࡓࠋ23༊඲యࡢᖿ⥺ࡢ㓄⨨ࡣࠊ༊㒊ୗỈ㐨඲
యィ⏬ᅗ㸦ᮾி㒔ୗỈ㐨ᒁ⥲ົ㒊ᗈሗࢧ࣮ࣅࢫㄢ㸪2011㸧࡟ᇶ࡙ࡃࠋࡉࡽ࡟ࠊ㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉ
ᆅᇦ࡜࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᖿ⥺ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ูࡢᾐỈ⟠ᡤᩘ࠾ࡼࡧᾐỈ⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿ㞟
Ỉ⠊ᅖ࣭໙㓄ᕪ࣭ᶆ㧗ᕪࡢ್ࡢศᕸࢆࠊࡑࢀࡒࢀᅗ-148 ࡜ᅗ-149 ࡟♧ࡍࠋ㞟Ỉ⠊ᅖ࣭໙㓄
ᕪ࣭ᶆ㧗ᕪࡢ್ࡣྛࠊ ᾐỈ⟠ᡤ࡟㔜࡞ࡿ㐨㊰ࢭࢢ࣓ࣥࢺࡀᣢࡘ᭱኱್࡜ࡋࡓ᭱ࠋ ኱್ࢆྲྀࡗ
ࡓࡢࡣࠊ➨ IV❶➨ 2⠇࡟࡚㇂ᗏ࡟࠶ࡓࡿࡼ࠺࡞ᾐỈ⟠ᡤෆ࡟ࠊ㞟Ỉ⠊ᅖࡀ኱ࡁࡃ௚ࡢ 3ࡘ
ࡢᣦᶆࡢ್ࡶ኱ࡁ࠸ࢭࢢ࣓ࣥࢺ࡜ࡇࢀࡽ 4 ࡘࡀᑠࡉ࠸ከᩘࢭࢢ࣓ࣥࢺࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᖹᆒ್ࡸ୰ኸ್ࢆྲྀࡿ࡜ࡇࡢࡼ࠺࡞ከᩘࡢ್ࡀᑠࡉ࠸ࢭࢢ࣓ࣥࢺࡢᙳ㡪
ࢆཷࡅࡿ࡜⪃࠼ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᖿ⥺ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡀ 50 m௨ୖ
ࡢᾐỈ⟠ᡤࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᖿ⥺࠿ࡽ㞳ࢀࡓ⟠ᡤ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓᾐỈࡀከ࠸ࠋ㞟Ỉ⠊ᅖ࣭
໙㓄ᕪ࣭ᶆ㧗ᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖿ⥺ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡀ 1 mᮍ‶ࡢ㝵⣭࡟ẚ࡭ࠊ㊥㞳ࡀ㐲࠸㝵⣭࡛ 
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ᅗ-147 ୗỈ㐨ᖿ⥺ࡢ఩⨨㸦୕Ἑᓥฎ⌮༊ࡢ౛㸧 
ᇶ┙ᆅᅗ᝟ሗ࣭ୗỈ㐨ྎᖒࢆ౑⏝ࡋ࡚సᡂ 
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ᅗ-148 ୗỈ㐨ᖿ⥺ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ู࡟ࡳࡓᾐỈ⟠ᡤࡢᩘ࠾ࡼࡧᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡜ࡢ㛵ಀ 
㸦㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ㸧 
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ᅗ-149 ୗỈ㐨ᖿ⥺ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ู࡟ࡳࡓᾐỈ⟠ᡤࡢᩘ࠾ࡼࡧᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡜ࡢ㛵ಀ 
㸦㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ㸧 
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ࡣࡇࢀࡽ 3ࡘࡢ್ࡀᑠࡉ࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࠋ࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᖿ⥺ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡀ 1 m
ᮍ‶࡜࠸࠺ᖿ⥺࡜㔜࡞ࡿ࠿㠀ᖖ࡟㏆࠸ᾐỈ⟠ᡤࡼࡾࡶࠊ㊥㞳ࡀ 50 m௨ୖ࡜࠸࠺ᖿ⥺࠿ࡽ㐲
࠸ᾐỈ⟠ᡤࡀከࡃࠊ㞟Ỉ⠊ᅖ࣭໙㓄ᕪ࣭ᶆ㧗ᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖿ⥺ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡀ 1 mᮍ‶ࡢ㝵
⣭࡟ẚ࡭ࠊ㊥㞳ࡀ㐲࠸㝵⣭࡛ࡣࡇࢀࡽࡢ್ࡀᑠࡉ࠸ഴྥࡀ࠶ࡿࠋ 
 ୗỈ㐨ᖿ⥺ࡣᯞ⥺࠿ࡽࡢୗỈࡸ㞵Ỉࢆ㞟ࡵ࡚࠾ࡾ୍ࠊ ⯡ⓗ࡟㞟Ỉ㔞ࡀከ࠸ࠋᮏ◊✲࡛⏝࠸
ࡓᾐỈ⟠ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᖿ⥺࡟㏆࠸࡯࡝ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡜ࡋ࡚⟬ฟࡋࡓ㞟Ỉ⠊ᅖࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜
ࡣࠊᆅ⾲㠃ୖࡢ㞟Ỉ㔞࡜ᆅୗ࡟࠶ࡿୗỈ㐨ࡢ㞟Ỉ㔞ࡀ㢮ఝࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࠋ ୗỈ㐨ィ
⏬࡛ࡣᆅᙧࢆ᭷ຠ࡟ά⏝ࡋࡓ⮬↛ὶୗ᪉ᘧࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊᆅᙧࢆ⪃៖ࡋ࡚ᇙタࡉࢀࡓ
ୗỈ㐨⟶Ὼࡢ⮬↛໙㓄࡛ࡣ᤼Ỉࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜࡢࡳ࡟࣏ࣥࣉࡀ౑⏝ࡉࢀࡿ㸦ᅵᮌᏛ఍㸪2010㸧ࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊᆅ⾲㠃ୖࡢỈࡢὶࢀࡀୗỈ㐨⟶ࡢὶࢀ࡜୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࡀከ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡢᡭἲࡣヲ⣽࡞ᆅᙧࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡟୺║ࢆ⨨࠸ࡓࡀࠊࡑࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᆅୗ࡟࠶
ࡿୗỈ㐨⟶࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃៖࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㒊ศࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊୗỈ㐨ᖿ⥺࠿ࡽ㞳ࢀࡓ໙㓄ᕪࡸᶆ㧗ᕪࡀᑠࡉ࠸ሙᡤ࡛ᾐỈࡀከ࠸ࡇ࡜ࡣࠊᖿ⥺ࡼࡾ
ࡶᑠつᶍ࡞ୗỈ㐨ᯞ⥺ࡢ᤼Ỉ⬟ຊ࡟㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ
ᮾி 23༊඲య࡟ࡘ࠸࡚ୗỈ㐨ᯞ⥺࡟㛵ࡍࡿヲࡋ࠸ࢹ࣮ࢱࢆධᡭࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊࡇ
ࡢၥ㢟࡟㛵ࡍࡿ᳨ウࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
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VIII ᮏ◊✲ࡢព⩏ࡢ᳨ウ 
 
 ᮏ❶࡛ࡣᮏ◊✲࡛ᵓ⠏ࡋ࡚ࡁࡓᡭἲ࡟ࡼࡗ࡚ඞ᭹ࡉࢀࡓ᪤Ꮡ◊✲ࡢၥ㢟Ⅼࡸࠊᮏ◊✲ࢆ
௚ᆅᇦ࡟ᛂ⏝࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡋࠊᮏ◊✲ࡢỗ⏝ⓗ࡞ព⩏ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 ➨ III❶➨ 4⠇ ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ 5 m DEM࡜㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸
࡚ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࢆ⟬ฟࡋࠊ᪤Ꮡ◊✲㸦┿ୗ࡯࠿㸪2012㸹ᯇୗ࡯࠿㸪2012㸧ࡼࡾࡶ⢭ᗘࡢ㧗
࠸⤖ᯝࢆᚓࡓࠋࡉࡽ࡟ࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ࡛ホ౯ࡋࡁࢀ࡚࠸࡞࠸ヲ⣽࡞ᆅᙧࢆホ౯࡛ࡁ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡶ♧ࡋࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊヲ⣽࡞ᆅᙧࢆホ౯࡛ࡁࡿᡭἲࡢᵓ⠏࡜࠸࠺ᙜึࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡋ
ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊᆅᙧⓗᣦᶆࡸᶵᲔᏛ⩦ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡀእỈỏ℃ࢆ୺࡞ᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡓ
Tehrany et al.㸦2014࣭2015㸧࡜ࡣ␗࡞ࡿࠊෆỈỏ℃ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ᭷ຠ࡞᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶ࡛
ࡁࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᮏ◊✲࡛ࡣฎ⌮༊඲యࡢࢹ࣮ࢱࢆࠕᾐỈ⟠ᡤ ࠖࠕ㠀ᾐỈ⟠ᡤࠖ࡟ศ㢮ࡋ࡚ࣔ
ࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⢭ᗘࡢ㧗࠸⤖ᯝࢆᚓࡓࠋᶵᲔᏛ⩦ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ SVMࢆ⏝࠸࡚
ෆỈỏ℃ࡢⓎ⏕࣭㠀Ⓨ⏕ண ࢆヨࡳࡓ㧗ᶫ࡯࠿㸦2011㸧ࡸṊ⏣࡯࠿㸦2012㸧࡛ࡣࠊ㐣ཤ࡟ᾐ
ỈࡀⓎ⏕ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸࣓ࢵࢩ࡛ࣗࡣࠕᾐỈࡀⓎ⏕ࡋ࡞࠿ࡗࡓ ࡜ࠖ࠸࠺Ꮫ⩦ࢹ࣮ࢱࡋ࠿ᚓࡽ
ࢀࡎࠊ࠶ࡿ㝆Ỉ㔞ࡢ࡜ࡁ࡟ᾐỈࡀⓎ⏕ࡍࡿ࠿ࢆண ࡋ࡟ࡃ࠸࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋᮏ◊✲࡛
ࡣฎ⌮༊඲యࡢࢹ࣮ࢱࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊฎ⌮༊ෆ࡟ᾐỈ⟠ᡤࡀ࠶ࢀࡤࣔࢹࣝࢆᵓ⠏࡛ࡁࠊ
ࡇࡢㄢ㢟ࢆඞ᭹࡛ࡁࡓࠋຍ࠼࡚ࠊ➨ III❶ࡢ⾲-2࡟♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊᮏ◊✲࡛ࡣ 1ᗘ࡟ᩘࣧᡤ⛬
ᗘࡋ࠿ᾐỈ⟠ᡤࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࢖࣋ࣥࢺࢆྵࡵ࡚ᵓ⠏ࡋࡓᡭἲ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᑠつᶍ࡞
ᾐỈ࡟ࡶᑐᛂྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
 ᮏ◊✲ࡢ➨ IV❶➨ 5⠇࡛ࡣࠊᾐỈ࣭㠀ᾐỈࡢุู࡟࠶ࡓࡗ࡚ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࡢ඲ᣦᶆࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ」ᩘࡢඛ⾜◊✲㸦౛࠼ࡤ┿ୗ࡯࠿㸪2012㸹㔝ࠎᮧ࡯࠿㸪2012㸧࡛
ࡣࠊ࿘ᅖࡼࡾᶆ㧗ࡀప࠸พᆅ≧ࡢᆅᙧࡸ㇂࡞࡝ࡢ༢⊂ࡢᣦᶆࢆ⏝࠸࡚ᾐỈࣜࢫࢡࡀ㧗࠸ᆅ
ᇦࢆᢳฟࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡣࠊ༢⊂ࡢᣦᶆࡔࡅࡢホ౯࡛ࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡾࠊ」ᩘ
ࡢᣦᶆࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀࡼࡾ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊพᆅࡀ῝࠸࡯࡝
ࠕᾐỈ⟠ᡤ ࡜ุูࠖࡉࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ῝ࠊ ࡉ 1 m⛬ᗘࡢพᆅ࡛᭱ࡶࠕᾐỈ⟠ᡤࠖ
࡜ุูࡉࢀࡸࡍ࠸࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡶ Boonya-aroonnet㸦2008㸧ࠊDiaz-Nieto.et 
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al.㸦2011㸧ࠊ┿ୗ࡯࠿㸦2012㸧ࠊ㔝ࠎᮧ࡯࠿㸦2012㸧ࡢ◊✲ࡢࡼ࠺࡟ࠊ༢⣧࡟พᆅࡸ࿘ᅖࡼ
ࡾᶆ㧗ࡀపࡃ㞟Ỉ㔞ࡢከ࠸ᆅᙧࢆᢳฟࡋ࡚ᾐỈࣜࢫࢡࡀ㧗࠸ᆅᇦ࡜ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ୙༑ศ࡞
ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ➨ VII❶ࡢ᤼Ỉ᪋タࡢ⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᖺࠎ⬟ຊࡣᨵၿࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿
ࢃࡽࡎᾐỈࡀゎᾘࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᆅᇦࡀ࠶ࡾࠊヲ⣽࡞ᆅᙧࡢホ౯ࡀ㔜せ࡞ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ➨ II
❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ᤼Ỉ⬟ຊᨵၿࡢࡓࡵࡢୗỈ㐨ࡑࡢ௚᪋タࡢᨵಟ࣭᪂タ࡟ࡣከ኱࡞ᮇ㛫࡜
㈝⏝ࡀ࠿࠿ࡿࡓࡵࠊ⾜ᨻ࡟ࡼࡿᑐ⟇࡟ࡼࡗ࡚ࡍ࡭࡚ࡢᾐỈࢆゎᾘࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲ࡢࡼ࠺࡟ヲ⣽࡞ᆅᙧ࡟ຍ࠼࡚㝆Ỉᙉᗘࢆホ౯ࡍࡿᡭἲ࡟ࡼࡗ࡚
࠶ࡽ࠿ࡌࡵᾐỈࡢ༴㝤ᛶࢆᢕᥱࡋࠊ⾜ᨻࡢᑐ⟇࡟௵ࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃಶேࡀ⿕ᐖ࡟ഛ࠼ࡿࡇ
࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓྠ❶࡛ࡢ᳨ウ࠿ࡽࡣࠊ᤼Ỉ᪋タࡢ⬟ຊࡀኚ໬ࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊᮏ◊✲ࡢ
ࡼ࠺࡟ᩘᖺ㛫࡟ΏࡿᾐỈ⟠ᡤࢆ⏝࠸࡚ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋ࡚༴㝤ᛶࡀ㧗࠸ᆅᇦࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡶព⩏ࡀ࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿࠋ 
 ᮏ◊✲ࡢᡭἲࡣᮾி 23༊ࢆᑐ㇟࡟ᵓ⠏ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ23༊ෆ࡟ࡣከᵝ࡞ᆅᙧࡀྵ
ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋᆅᙧࡣపᆅ࡜ྎᆅ࡟኱ูࡉࢀࠊࡇࡢᆅᙧ࡟ᇶ࡙࠸࡚࣏ࣥࣉ᤼Ỉ࠿ྰ࠿ࡀỴࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅵᮌᏛ఍㸪2010㸧ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮾி 23༊௨እࡢᆅᇦ࡛ࡶඹ㏻࡛࠶ࡿࠋᮏ
◊✲࡛ᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࢆ⏝࠸࡚⏕ᡂࡋࡓࣔࢹࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୺࡟పᆅ࡛༨ࡵࡽࢀࡿ࣏ࣥࣉ᤼
Ỉᆅᇦ࡜୺࡟ྎᆅࡸ㇂࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦࢆศࡅ࡚ࣔࢹࣝࢆ⏕ᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊⰋ࠸⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ➨ IV❶࡛♧ࡋࡓᾐỈ⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࡢഴ
ྥࡸࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺ࡟࠾ࡅࡿ Partial dependence ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࡢྛᣦᶆ
ࡀࣔࢹࣝ⏕ᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚♧ࡋࡓᣲືࡣ᪤Ꮡࡢ▱ぢࡸỈ⌮⌧㇟࡜▩┪ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ
ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣ௚ᆅᇦ࡛ࡶඹ㏻࡛࠶ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ඲ᅜⓗ࡟ࢤࣜࣛ㇦㞵࡜࿧ࡤࢀ
ࡿࡼ࠺࡞㞟୰㇦㞵࡟ࡼࡾෆỈỏ℃ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠾ࡾࠊᾐỈᐇ⦼࣭DEM࣭ୗỈ㐨௨እࡢᮏ◊✲
࡛౑⏝ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡣࠊ᪥ᮏྛᆅ࡛ᡭ࡟ධࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋDEM࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ◊✲࡛౑
⏝ࡋࡓࡶࡢ⮬యࡣᒣ㛫㒊࡛ࡣᡭ࡟ධࡽ࡞࠸ᆅᇦࡶ࠶ࡿࠋ⌧≧࡜ࡋ࡚ෆỈỏ℃ࡣ㒔ᕷᇦ࡛༟
㉺ࡍࡿỈᐖ࡛࠶ࡿࡀࠊ⾨ᫍ⏬ീࡸ࣮ࣞࢨ࣮ 㔞➼ࡢⓎ㐩࡟ࡼࡗ࡚ᒣ㛫㒊࡛ࡶ㧗ゎീᗘࡢ
DEMࢆᚓࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ௨ୖࡢⅬ࠿ࡽࡣࠊᮏ◊✲࡛ᵓ⠏ࡋࡓᾐỈࣜࢫࢡࡢᢳฟᡭἲ
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ࡣࠊෆỈỏ℃࡟ࡼࡿ⿕ᐖࡀከࡃࡳࡽࢀࡿ᪥ᮏࡢ௚ࡢᆅᇦ࡟ࡶ㐺⏝ྍ⬟࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ
࡞ࡀࡽࠊ➨ IV࣭V ❶࡛ࡣᏛ⩦ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ᾐỈ⟠ᡤࡀ༑ศ࡛࡞࠸࡜㧗࠸ุูᛶ⬟ࢆᚓࡽࢀ
࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㠀࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣᾐỈ⟠ᡤࡀ 100 ⟠ᡤࢆ㉸࠼ࡿ㸦⾲-
3ཧ↷㸧᳃ࣨᓮ࣭ⴠྜ࣭᪂Ἑᓊฎ⌮༊࡛ࠊ࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣ 60⟠ᡤࢆ㉸࠼ࡿ㸦⾲-
3ཧ↷㸧୕Ἑᓥ࣭◁⏫ฎ⌮༊࡛Ⰻ࠸⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࢀ࡜ྠ⛬ᗘࡢᾐỈ⟠ᡤࡀᚲ
せ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮾி 23༊࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᑐ㇟࡜࡞ࡿ
ᆅᇦ௨እࡢᾐỈ⟠ᡤࢆྵࡵ࡚ࣔࢹࣝࢆ⏕ᡂࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᾐỈ⟠ᡤࡀ༑ศ࡛࡞࠸ᆅᇦ࡛ࡶุ
ูᛶ⬟ࡀᨵၿࡉࢀࡓ࠺࠼ࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࣔࢹࣝࡣ᪤Ꮡࡢ▱ぢࡸỈ⌮⌧㇟࡟཯ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑ
ࡢࡓࡵࠊ᪥ᮏࡢ࠶ࡿ⮬἞య࡛ᮏᡭἲ࡟ࡼࡾࣔࢹࣝࢆ⏕ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡀᾐỈ⟠ᡤࡢᩘࡀ୙
༑ศ࡞ሙྜࠊᾐỈ⟠ᡤࡢグ㘓ࡀ༑ศᏑᅾࡍࡿ௚ࡢ⮬἞యࡢࢹ࣮ࢱࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᾐỈ⟠ᡤࡀ୙༑ศ࡞ᆅᇦ࡛ࡢ㐺
⏝ࡶ༑ศྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺୍ࠋ ᪉࡛㝆Ỉᙉᗘ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶᾐỈ⟠ᡤࡀ୙༑ศ࡞
ሙྜࡢᑐᛂ᪉ἲࡀᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣᾐỈ⟠ᡤࡀ༑ศᏑᅾࡍࡿᆅᇦ࡛ࡢࡳ㐺
⏝ྍ⬟࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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IX ࡲ࡜ࡵ 
 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㒔ᕷࡢෆỈỏ℃࡟ࡼࡿᾐỈ⟠ᡤࡢᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࠊ㝆Ỉᙉᗘࠊ᤼Ỉ᪋タ࡟㛵
ࡍࡿศᯒࢆ⾜࠸ࠊᶵᲔᏛ⩦ࡢ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾࠊᑠつᶍ࡞ᾐỈࡶྵࡵࡓᾐỈࣜࢫࢡࢆホ౯ࡍࡿᡭἲࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࡢࡳ
ࢆ⪃៖ࡋࡓࣔࢹࣝ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᾐỈ⟠ᡤ࣭㠀ᾐỈ⟠ᡤࢆุูࡋࡓ⤖ᯝࡣ㧗࠸⢭ᗘ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ
㝆Ỉᙉᗘࡢࡳࢆ⪃៖ࡋࡓࣔࢹࣝࡣࡑࢀ࡯࡝㧗࠸⢭ᗘࢆ♧ࡉ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊᾐỈࣜࢫࢡࡢ
㧗࠸ᆅᇦࢆ⤠ࡾ㎸ࡴࡓࡵ࡟ࡣࠊᆅᙧࡸ㐨㊰࡟㛵ࡍࡿせᅉࡀ㔜せ࡞ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࠋᮏ◊✲࡛
ࡣ୧ࣔࢹࣝࢆྜࢃࡏࡿ࡜࠸࠺᪉ἲࡶヨࡳࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ᭱Ⰻࡢ⤖ᯝࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
ᮏ◊✲ࡢᡭἲࡣ᪤Ꮡ◊✲ࡸẼ㇟ᗇࡢ㆙ሗ࣭ὀពሗࡼࡾࡶᾐỈࣜࢫࢡࡀ㧗࠸ᆅᇦࢆ㝈ᐃࡋ
࡚♧ࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ᪤Ꮡࡢࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ࡜ẚ࡭࡚ᑠつᶍ࡞ᾐỈࡸࠊ᤼Ỉ᪋タࡢᨵಟ
࡛ࡣゎᾘࡋࡁࢀ࡞࠸ᾐỈ࡟ࡶᑐᛂ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊพᆅ࡞࡝ࡢ㞟Ỉࡋࡸࡍ࠸ᆅᙧࢆ༢⊂࡟⪃៖
ࡍࡿࡼࡾࡶࠊ」ᩘࡢᣦᶆࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࠊ௚ࡢ㒔ᕷᇦ࡟ࡶ㐺
⏝࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋ 
 ᮏ◊✲࡛౑⏝ࡋࡓᏛ⩦ࢹ࣮ࢱ࡛ࡣᾐỈࡀⓎ⏕ࡋࡓヲࡋ࠸᫬㛫ࡀ୙࡛᫂࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᮏ◊
✲ࡢᡭἲ࡟ࡼࡾᾐỈࡀⓎ⏕ࡍࡿ᫬㛫ࢆṇ☜࡟ண ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࡣ௒ᚋࡢ᳨ドࢆせࡍࡿࠋࡇ
ࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊᾐỈⓎ⏕᫬㛫ࡀ☜ᐃࡋ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡵࡿ᪉ἲࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ
ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊᑐ㇟ᆅᇦ࡛᪤ᏑࡢᾐỈ⟠ᡤࡢ᝟ሗࡀ༑ศ࡟ᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓሙྜࠊᆅᙧ࣭㐨㊰≉
ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௚ᆅᇦࡢᾐỈ⟠ᡤࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛ᑐᛂ࡛ࡁࡓࡀࠊ㝆Ỉᙉᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᑐᛂ᪉
ἲࡀぢࡘ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ௒ᚋ⪃᱌ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋୗỈ㐨ࡢ᤼Ỉ⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ௒ᅇ
ࡣᖿ⥺࡜ࡢᑐᛂࡋ࠿᳨ウࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊᯞ⥺ࡶྵࡵࡓศᯒࡀ௒ᚋᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊୗỈ㐨ࡸㄪ⠇ụࡢ⬟ຊࡀኚ໬ࡋ࡚ࡶᚲࡎࡋࡶࡍ࡭࡚ࡢᾐỈࡀゎᾘࡉࢀࡿࡇ
࡜ࡣ࡞ࡃᩘࠊ ᖺ㛫࡟ΏࡿᾐỈ⟠ᡤࡢ᝟ሗࢆ⏝࠸ࡿᡭἲࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞
ࡀࡽࠊ᤼Ỉ⬟ຊࡢᨵၿࡀࡼࡾ⵳✚ࡉࢀࡿ࡜ᾐỈࡀⓎ⏕ࡍࡿ㝆Ỉᙉᗘࡢ್ࡀ኱ࡁࡃኚ໬ࡍࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ᚋࡢࢹ࣮ࢱ⵳✚ࢆᚅࡗ᳨࡚ウࡋࡓ࠸ࠋ㏆ᖺࠊᮏ◊✲࡛⏝
࠸ࡓ Cࣂࣥࢻ࣮ࣞࢲ࣮ࡼࡾࡶ⢭ᗘࡢ㧗࠸ XࣂࣥࢻMP࣮ࣞࢲ࣮࡟ࡼࡿ㝆Ỉࡢほ ࡀጞࡲࡗ
 991 
ࡽ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛⏝ά࡟ド᳨ࡢἲᡭࡢ✲◊ᮏࠊࡤࢀࢀࡉ✚⵳ࡀࢱ࣮ࢹ ほࡿࡼ࡟ࢀࡇࠊࡾ࠾࡚
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ࡢ⿕ᐖࡶ኱ࡁ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊᑐ㇟ᆅᇦ࡜ࡋ࡚㑅ᐃࡋࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊෆỈỏ℃࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡋ
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ࡓᾐỈ⟠ᡤࡢ≉ᛶ࡜ࡋ࡚ࠊᆅᙧࡸ㐨㊰࡟㛵ࡍࡿ≉ᛶࠊ㝆ỈᙉᗘࠊୗỈ㐨➼ࡢ᤼Ỉ᪋タࢆ᥇⏝
ࡋࡓࠋ◊✲ࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿᾐỈ⟠ᡤࡣ 2004㹼2011ᖺ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ㒔ᕷ໬ࡢ㐍ࢇࡔ
ᆅᇦ࡛ࡣᾐỈࡀ⏕ࡌࡿ⠊ᅖࡀ࠾࠾ࡴࡡ㐨㊰ୖ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ◊✲࡛ࡣ㐨㊰ࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡࢹ࣮ࢱ㸦㐨㊰⥙㸧ࢆ⏝࠸࡚ࡇࡢࢹ࣮ࢱୖ࡛ᆅᙧࡸ㐨㊰࡟㛵ࡍࡿ≉ᛶࢆᢳฟࡋࡓࠋࡇ
ࢀ௨㝆ࡣࡑࢀࡽࡢᣦᶆࡢ⥲⛠ࢆࠕᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࠖ࡜ࡍࡿࠋᾐỈ⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿᆅᙧ࣭㐨㊰≉
ᛶ࠾ࡼࡧ㝆ỈᙉᗘࢆࠊᶵᲔᏛ⩦ࡢ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡢ 1 ࡘ࡛࠶ࡿࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺࢆ⏝࠸࡚
ศᯒࡋࠊࠕᾐỈ⟠ᡤ ࠖࠕ㠀ᾐỈ⟠ᡤࠖࢆุูࡍࡿࣔࢹࣝࢆసᡂࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࣔࢹࣝࡢ⢭ᗘࢆ
ࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺ࡛౑⏝ࡋ࡞࠿ࡗࡓᾐỈ⟠ᡤ㸦௨㝆ࠕࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱࠖ࡜⛠ࡍࡿ㸧ࢆ⏝࠸࡚
᳨ドࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᆅᙧ࣭ 㐨㊰≉ᛶࡶࡋࡃࡣ㝆Ỉᙉᗘࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࢆ⏝࠸ࡓࣔࢹࣝ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ᐇ㝿࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᾐỈ⟠ᡤࢆࣔࢹ࡛ࣝࡶṇࡋࡃࠕᾐỈ⟠ᡤࠖ࡜ุู࡛ࡁࡿ๭ྜ㸦௨㝆ࠕᤕᤊ⋡
㸦ᾐỈ㸧ࠖ ࡜⛠ࡍࡿ㸧ࡣ 80㸣௨ୖ࡜㧗࠸ࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊ㝆Ỉᙉᗘ࡟ࡼࡿࣔࢹ࡛ࣝ
ࡣࠊᾐỈࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸࡞࠸⟠ᡤࢆṇࡋࡃࠕ㠀ᾐỈ⟠ᡤࠖ࡜ࡋุู࡚࡛ࡁࡓ๭ྜ㸦௨㝆ࠕᤕᤊ
⋡㸦㠀ᾐỈ㸧ࠖ࡜⛠ࡍࡿ㸧ࡀప࠸ሙྜࡀከ࠸࡜ุ᫂ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ㝆Ỉ㸦㞵㸧ࡀᾐỈࡢㄏᅉ
࡛࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᾐỈࡀⓎ⏕ࡍࡿ⟠ᡤࡢᆅᙧࡸᅵᆅ฼⏝࡜࠸ࡗࡓ≉ᛶࡶ㠀ᖖ࡟㔜せ࡞ࡇ࡜ࢆ
♧ࡍࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᆅᙧ࣭㐨㊰≉ᛶࡶࡋࡃࡣ㝆Ỉᙉᗘࢆ⪃៖ࡋ࡚⏕ᡂࡋࡓࣔࢹࣝࢆ⤫
ྜࡋࡓุูᡭἲࢆ⪃᱌ࡋࠊࡇࡢᡭἲ࡟ࡼࡿᤕᤊ⋡㸦ᾐỈ㸧࠾ࡼࡧᤕᤊ⋡㸦㠀ᾐỈ㸧ࢆホ౯ࡋ
ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᤕᤊ⋡㸦ᾐỈ㸧ࡢ㧗ࡉࢆ⥔ᣢࡍࡿ୍᪉࡛ࠊᤕᤊ⋡㸦㠀ᾐỈ㸧ࡶ㧗࠸್ࢆᚓࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡓࡔࡋ୍㒊ࡢᆅᇦ࡛ࡣࠊࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡟ᑐࡍࡿᤕᤊ⋡㸦ᾐỈ㸧ࡀ༑ศ࡞⢭ᗘ
ࢆᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࡇࢀࡣࣛࣥࢲ࣒ࣇ࢛ࣞࢫࢺ࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡓᾐỈ⟠ᡤࡀᑡ࡞࠸
ࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᏛ⩦࡟౑⏝࡛ࡁࡿᾐỈ⟠ᡤࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࠊࣔࢹࣝ⮬యࡀᒁ
ᡤⓗ࡞≉ᛶࡢࡳࢆ཯ᫎࡋࡓỗ⏝ᛶࡢప࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ୖ㏙ࡢ⤖ᯝࢆඛ⾜◊✲ࡢ⢭ᗘ࡜ẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝࠊᮏ◊✲ࡣࡼࡾ㧗࠸⢭ᗘࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ♧ࡉ
ࢀࡓࠋࡲࡓࠊࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᾐỈ᝿ᐃ༊ᇦᅗ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡶࠊᮏ◊✲࡛ࡣ
ࡼࡾᚤ⣽࡞ᆅᙧࢆホ౯࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊඛ⾜◊✲࡛ࡣพᆅࡸ㇂࡜࠸ࡗࡓ
༢⊂ࡢᆅᙧࡢࡳࢆᢳฟࡋ࡚ࠊᢳฟࡉࢀࡓᆅᇦࢆᾐỈࣜࢫࢡࡀ㧗࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣ
ࡼࡾከࡃࡢᣦᶆࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛⢭ᗘࡢ㧗࠸⤖ᯝࢆᚓࡓࠋࡉࡽ࡟ୗỈ㐨➼ࡢ᤼Ỉ᪋タࡢᩚഛ
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ࡢ㐍ᒎ࡜ᾐỈ⟠ᡤ࡜ࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝࠊ᤼Ỉ⬟ຊࡢᨵၿࡀ࡞ࡉࢀࡓᆅᇦ࡛ࡶ⧞ࡾ㏉ࡋᾐỈࡀ
Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊ᤼Ỉ᪋タࡢᩚഛࡔࡅ࡛ࡣࡍ࡭࡚ࡢᾐỈࣜࢫࢡࡀゎ
ᾘࡉࢀࡎࠊᮏ◊✲ࡢࡼ࠺࡟ᆅᙧࡸ㐨㊰࡟㛵ࡍࡿ≉ᛶࢆヲ⣽࡟ホ౯ࡋࡓ᳨ウࡢᚲせᛶࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ◊✲ࡢᡭἲࡣᮾி 23༊ࢆᑐ㇟࡟ᵓ⠏ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᆅᇦࡢᆅᙧࡣపᆅ࡜ྎᆅ
࡜࡟኱ู࡛ࡁࠊࡇࡢᆅᙧࡢ㐪࠸࡟ᇶ࡙࠸࡚࣏ࣥࣉ᤼Ỉᆅᇦ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࡀỴࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ୗỈ㐨ィ⏬࡛ࡣᆅᙧࢆ᭷ຠ࡟ά⏝ࡋࡓ⮬↛ὶୗ᪉ᘧࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊᆅᙧࢆ⪃៖ࡋ࡚ᇙ
タࡉࢀࡓୗỈ㐨⟶Ὼࡢ⮬↛໙㓄࡛ࡣởỈ࣭㞵Ỉࡢ᤼㝖ࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜ࡟ࡣ࣏ࣥࣉࡀ౑⏝ࡉࢀ
ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᖹᆠ࡞ᆅᙧ࡛࠶ࡿపᆅ࡛ࡣ࣏ࣥࣉ᤼Ỉࡀ฼⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
≉ᚩࡣᮾி 23༊௨እࡢᆅᇦ࡛ࡶ࠾࠾ࡴࡡඹ㏻࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊෆỈỏ℃ࡢ⿕ᐖࡀ㞟୰
ࡋ࡚࠸ࡿ௚ࡢ᪥ᮏࡢ㒔ᕷᇦ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᮏ◊✲࡜ྠᵝࡢᡭἲุู࡛ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜
ࡀྍ⬟࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᆅᙧࡸ㐨㊰࡟㛵ࡍࡿ≉ᛶࠊ㝆ỈᙉᗘࠊୗỈ㐨➼ࡢ᤼Ỉ᪋タ࡟ࡘ
࠸᳨࡚ウࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊෆỈỏ℃ࡢᾐỈࣜࢫࢡࢆ㧗࠸⢭ᗘ࡛ᢳฟࡋࠊᑠつᶍ࡞ᾐỈ࡟ࡶᑐᛂྍ
⬟࡞ᡭἲࢆᶵᲔᏛ⩦࡟ࡼࡗ࡚ᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡓࡔࡋᶵᲔᏛ⩦࡟౑⏝࡛ࡁࡿᾐỈ⟠
ᡤࡀ୙༑ศ࡞ሙྜ࡟ࡣࣔࢹࣝࡢỗ⏝ᛶࡀపୗࡍࡿࡓࡵࠊࡇࡢၥ㢟࡬ࡢᑐฎࡀ௒ᚋᚲせ࡛࠶
ࡿࠋୗỈ㐨➼ࡢ᤼Ỉ⬟ຊ࡟ᑐࡍࡿ᳨ウࡶࠊࡼࡾヲ⣽࡟⾜࡞࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ௒ᅇࡣୗỈ
㐨ࡸㄪ⠇ụࡢ⬟ຊࡀቑຍࡋ࡚ࡶࠊࡍ࡭࡚ࡢᾐỈࡀゎᾘࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢⅬࡶ㋃ࡲ࠼࡚
ᮏ◊✲ࡀ᭷ព⩏࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊࡇࢀࡽࡢ⬟ຊࡢᨵၿࡀᑗ᮶኱ࡁࡃ㐍ࡴྍ⬟ᛶࡶ
࠶ࡿࡓࡵࠊࣔࢹࣝࢆࡑࡢኚ໬࡟ྜࢃࡏ࡚᭦᪂ࡍࡿᡭἲࢆ⪃᱌ࡍࡿᚲせࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㏆ᖺࡣ
ᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡓ㝆Ỉᙉᗘࢹ࣮ࢱࡼࡾࡶ⢭ᗘࡢ㧗࠸ࢹ࣮ࢱࡶⓏሙࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀ࡟ࡼࡿほ 
ࢹ࣮ࢱࡀ㛗ᮇ㛫⵳✚ࡉࢀࢀࡤࠊᮏ◊✲ࡢᡭἲ࡟࠾࠸࡚ࡇࢀࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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ㅰ㎡ 
 
 ᮏ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊᣦᑟᩍᐁ࡛࠶ࡿᮾி኱Ꮫ✵㛫᝟ሗ⛉Ꮫ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᑠཱྀ㧗
ᩍᤵ࡟ࡣ⤊ጞࡈᣦᑟ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ྠࠊ ࢭࣥࢱ࣮ࡢ᪩ᕝ⿱ᘤ෸ᩍᤵ࡟ࡶ㈗㔜࡞ࡈពぢࢆ
ከࡃ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ◊✲ᐊࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡸ᪂㡿ᇦ๰ᡂ⛉Ꮫ◊✲⛉⮬↛⎔ቃᏛᑓᨷ࡟ᡤᒓࡍࡿⓙ
ࡉࡲ࡟ࡶࡈពぢࡸບࡲࡋࡢゝⴥࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᮾி㒔ୗỈ㐨ᒁࡢ⫋ဨࡢ᪉ࠎ࠿ࡽࡶ᝟
ሗ࣭㈨ᩱࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡓࠋࡇࡇ࡟グࡋ࡚ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡿࠋ 
࡞࠾ࠊᮏ◊✲ࡣᮾி኱Ꮫ✵㛫᝟ሗ⛉Ꮫ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢࢹ࣮ࢱࢆ฼⏝ࡋࡓඹྠ◊✲㸦◊✲␒
ྕ㸸519㸧࡟ࡼࡿᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
